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FOREWORD 
This is the sixth edition of the SOEC's "Basic Statistics". 
Comments made in forewords to previous editions are still valid: 
a) The sources used are the official publications of international 
organizations and of the various countries; 
b) Where information on the Soviet Union was not available from 
official sources, estimates have been made or non-official sources 
used; 
c) Most of the tables are drawn up on a uniform plan; 
d) Particularly doubtful data have been included in brackets; 
e) Generally speaking, the information is for the most recent year 
for which figures are available; the year is given in each table. 
It should be stressed that the facts and figures given are not always 
strictly comparable from country to country, since different methods 
and definitions are used in different countries. An 'international 
organization can often do no more than call attention to such varia-
tions. 
R. Wagenführ 
Brussels-Luxembourg 
December 1965 
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POPULATION 
Table 1 
A R E A , P O P U L A T I O N , D E N S I T Y PER S Q . K I L O M E T R E 
A N D E S T I M A T E D G R O W T H O F P O P U L A T I O N 
Middle of 1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld 
Area 
'000 
sq km 
248.5 
551.2 
301.2 
33.5 
30.5 
2.6 
1 167.5 
130.9 
780.6 
244.0 
323.9 
449.8 
43.0 
41.3 
83.8 
91.5 
1 277.3 
504.7 
337.0 
22 402 2 
9 363.4 
9 976.2 
135 773.0 
Popula-
t ion 
'000 
58 290 
48 430 
52 125 
12 124 
9 378 
328 
180 675 
(a) 8 480 
31 118 
54 066 
3 695 
7 661 
4 718 
6 000 
7 195 
9 107 
92 442 
31 339 
4 580 
227 781 
192 072 
19 237 
3 330 000 
Den-
sity 
in 
sq km 
235 
88 
173 
362 
307 
126 
155 
65 
40 
222 
11 
17 
110 
145 
86 
100 
72 
62 
14 
10 
21 
2 
25 
Estim 
1970 
60 270 
49 837 
54 318 
13 067 
9 610 
330 
187 432 
8 730 
32 917 
56 790 
3 895 
7 997 
4 919 
5 348 
7 365 
9 669 
95 983 
32 386 
4 778 
250 000 
209 000 
21 359 
ated popt 
'000 
1975 
61 300 
51 723 
56 402 
14 104 
9 815 
335 
193 679 
8 862 
37 913 
58 638 
4 075 
8 276 
5 117 
5 609 
7 518 
10110 
99 343 
33 551 
4 914 
263 000 
226 000 
lation 
1980 
62 100 
53 815 
58 439 
15 258 
10 000 
340 
199 952 
9 056 
43 790 
61 425 
4 270 
8 531 
5 299 
5 860 
7 671 
10 567 
103 623 
34 491 
5 035 
280 000 
245 000 
. 
(a) 1963. 
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Table 2 
P O P U L A T I O N BY A G E A N D S E X 
1964 
■ooo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece (a) 
Turkey (b) 
Un. Kingdom 
Norway (a) 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia (a) 
Portugal (c) 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada (a) 
Under 15 
male 
6 617 
6 328 
6 410 
1 764 
1 135 
36 
22 290 
1 124 
(5 941) 
6 415 
476 
825 
574 
665 
833 
1 337 
11 125 
662 
36 077 
19 689 
3 166 
female 
6 295 
6 097 
6144 
1 679 
1 085 
35 
21 335 
1 050 
(5 487) 
6 102 
452 
782 
548 
639 
800 
1 278 
10 601 
636 
34 536 
19 056 
3 026 
From 15 
to 64 
male 
18129 
15 023 
16 863 
3 717 
2 950 
111 
56 793 
2 649 
(7 804) 
17 548 
1 135 
2 548 
1 519 
1 901 
2165 
2 756 
29 572 
1 393 
62 284 
66 398 
5 379 
female 
20 134 
14 981 
17 362 
3 749 
2 998 
109 
59 333 
2 828 
(7 493) 
17716 
1 131 
2 523 
1 535 
1 914 
2 421 
3 006 
30 246 
1 491 
77 857 
68 330 
5 276 
65 anc 
male 
2 606 
2117 
2117 
520 
486 
16 
7 862 
292 
(419) 
2 436 
175 
431 
239 
245 
349 
264 
4 139 
127 
5 026 
7 848 
674 
over 
female 
4 084 
3 588 
2 921 
613 
674 
21 
11 901 
385 
(611) 
3 996 
216 
518 
288 
354 
604 
412 
6 388 
214 
10 499 
10013 
717 
Total 
male 
27 352 
23 468 
25 390 
6 001 
4 571 
163 
86 945 
4 065 
(14164) 
26 399 
1 786 
3 804 
2 332 
2 811 
3 347 
4 357 
44 836 
2182 
103387 
93 935 
9 219 
female 
30 513 
24 666 
26 427 
6 041 
4 757 
164 
92 569 
4 263 
(13 591) 
27 814 
1 799 
3 823 
2 371 
2 907 
3 825 
4 696 
47 235 
2 341 
122892 
97 399 
9 019 
(a) 1963. 
(b) 1962. 
(c) 1959. 
P O P U L A T I O N 
Table 3 
P O P U L A T I O N BY A G E A N D S E X 
1964 
% of total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
(a) 
(b) 
(a) 
(a) 
(0 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada (a) 
Under 15 
male 
11.4 
13.1 
12.4 
14.6 
12.2 
11.0 
12.4 
13.5 
(21.4) 
11.8 
13.3 
10.8 
12.2 
11.6 
11.6 
14.8 
12.1 
14.6 
15.9 
10.3 
17.4 
female 
10.9 
12.7 
11.9 
13.9 
11.6 
10.7 
11.9 
12.6 
(19.8) 
11.3 
12.6 
10.3 
11.7 
11.2 
11.2 
14.1 
11.5 
14.1 
15.3 
10.0 
16.6 
From 15 
to 
male 
31.6 
31.2 
32.5 
30.9 
31.6 
33.8 
31.6 
31.8 
(28.1) 
32.2 
31.7 
33.4 
32.3 
33.2 
30.2 
30.4 
32.1 
30.8 
27.5 
34.7 
29.5 
54 
female 
34.5 
31.1 
33.5 
31.2 
32.2 
33.2 
33.1 
34.0 
(26.9) 
32.7 
31.5 
33.1 
32.6 
33.5 
33.7 
33.2 
32.9 
33.0 
34.4 
35.7 
28.9 
65 anc 
male 
4.5 
4.4 
4.1 
4.3 
5.2 
4.9 
4.4 
3.5 
(1.5) 
4.5 
4.9 
5.7 
5.1 
4.3 
4.9 
2.9 
4.5 
2.8 
2.2 
4.1 
3.7 
over 
female 
7.1 
7.5 
5.6 
5.1 
7.2 
6.4 
6.6 
4.6 
(2.3) 
7.4 
6.0 
6.8 
6.1 
6.2 
8.4 
4.6 
6.9 
4.7 
(4.6) 
5.2 
3.9 
Total 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(a) 
(b) 
1963. 
1962. 
(c) 1959. 
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Table 4 
B I R T H S A N D D E A T H S 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece (b) 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark (b) 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal (b) 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Births 
'000 
1 065 
875 
1 034 
251 
160 
5.2 
3 390 
147 
1 013 
66 
123 
82 
113 
134 
211 
1 742 
696 
80 
4 488 
4 654 
457 
1000 
popu-
lation 
18.2 
18.1 
19.8 
20.7 
17.0 
15.9 
18.8 
17.3 
18.7 
17.9 
16.0 
17.5 
18.8 
18.7 
23.4 
18.8 
22.2 
17.6 
19.7 
21.2 
23.8 
per 
1000 
aged 
15 to 
44 
years 
87.3 
91.3 
89.4 
103.3 
71.6 
77.6 
89.5 
(77.0) 
93.7 
92.5 
79.0 
85.2 
91.1 
92.4 
99.1 
95.0 
83.0 
105.5 
118.8 
Deaths 
'000 
644 
554 
489 
93 
109 
3.9 
1 893 
66 
611 
37 
77 
46 
55 
91 
96 
1 013 
273 
42 
1 594 
1 801 
146 
1000 
popu-
la-
t ion 
11.0 
10.7 
9.4 
7.7 
11.6 
11.9 
10.5 
7.8 
11.3 
10.0 
10.0 
9.6 
9.2 
12.7 
10.6 
10.9 
8.7 
9.3 
7.0 
9.4 
7.6 
Infant 
(a) 
25.3 
23.4 
35.5 
14.8 
25.9 
(16.0) 
26.2 
39.3 
21.7 (b) 
16.9 (b) 
15.0(b) 
21.7 
19.0 (b) 
31.5 (b) 
73.1 
28.7 (b) 
40.7 (b) 
18.0 (b) 
30.0 
24.2 
27.6 (c) 
(a) 
(b) 
<<0 
18 
Deaths under one year per 1 000 live bir ths. 
1963. 
1962. 
P O P U L A T I O N 
S IZE O F H O U S E H O L D S (a) 
Table 5 
■000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
Country 
Germany (FR) 
France (b) 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
7 Greece 
8 I Turkey 
Date 
of 
census 
6. 6.61 
3.62 
4.11.51 
30. 6.60 
31.12.47 
1961 
23.10.60 
Number of persons 
const i tut ing household 
1 
4 126 
2 830 
1 123 
391 
449 
217 
158 
2 
5 311 
4 390 
2 056 
824 
873 
369 
428 
3 
4 365 
2 800 
2 450 
621 
685 
432 
557 
4 
3 008 
2 070 
2 247 
563 
407 
448 
734 
5 or 
more 
2 590 
2 500 
3 938 
804 
423 
677 
2958 
Total 
19 399 
14 600 
11 814 
3 204 
2 837 
100 
2 143 
4 885 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
15 I Portugal 
8. 4.51 1 556 3 999 3 593 
1.12.60 
1.11.60 
26. 9.60 
1.12.60 
1. 6.61 
15.12.60 
205 
531 
306 
454 
185 
269 
696 
422 
625 
419 
235 
570 
312 
482 
490 
2 761 
221 
447 
276 
345 
417 
2 573 14 482 
209 
337 
228 
402 
722 
1 139 
2 581 
1 534 
1 581 
2 308 
2 233 
9-15 EFTA 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
31.12.60, 283 225 234 213 
1964 : 8 718 15 287 9 808 9 435 
1. 6.611 425 1 012: 809 I 837 
330 1 315 
12 906 56 154 
1 472 i 4 555 
(a) Private households as distinct f rom institutional households (boarding schools, 
communit ies, homes, etc.). 
(b) Inc!, institutional households. 
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L A B O U R F O R C E 
Table 6 
C I V I L I A N L A B O U R F O R C E (BY S E X ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden (a) 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland (a) 
USSR 
USA 
Canada 
Year 
1964 
1964 
1964 
1961 
1964 
1964 
1961 
1960 
1964 
1964 
1964 
1964 
1960 
1964 
1960 
1963 
1960 
1964 
1964 
1964 
16 813 
14 297 
2 472 
2 422 
7 238 
16 579 
1 029 
2 394 
1 481 
1 756 
2 748 
1 232 
(50 200) 
48 410 
4 961 
•ooo 
Wo-
9 879 
5 641 
1 150 
1 194 
5 296 
8 777 
454 
1 385 
801 
756 
606 
801 
(53 800) 
25 823 
1 972 
26 692 
19 465 
19 938 
4 324 
3 622 
138 
3 616 
12 534 
25 356 
1 483 
3 779 
2 282 
2 512 
3 367 
3 354 
12 004 
2 033 
(104000) 
74 233 
6 933 
% of the total 
population 
61 
58 
53 
59 
51 
63 
56 
63 
63 
67 
65 
58 
(49) 
51 
51 
Wo-
men 
32 
22 
24 
28 
39 
32 
25 
36 
34 
28 
13 
35 
(44) 
27 
21 
46 
40 
39 
37 
38 
42 
43 
45 
47 
40 
49 
48 
47 
47 
38 
39 
46 
(46) 
39 
36 
(a) Inch armed forces. 
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Table 7 
C I V I L I A N L A B O U R FORCE BY 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
Community 
Greece (a) 
Turkey (a) 
United Kingdom 
Norway 
Sweden (b) 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland (b) 
USSR 
USA 
Canada 
Year 
1964 
1964 
1964 
1961 
1964 
1964 
1964 
1961 
1960 
1964 
1964 
1964 
1964 
1960 
1963 
1960 
1963 
1960 
1964 
1963 
1964 
Agricu 
'000 
3 084 
3 653 
4 967 
425 
216 
19 
(12 364) 
1 960 
9 737 
948 
302 
470 
397 
280 
700 
1 446 
4 501 
721 
(39 710) 
5 559 
738 
ture 
% 
11 
19 
25 
10 
6 
14 
(17) 
54 
78 
4 
20 
12 
18 
11 
21 
43 
37 
35 
(38) 
8 
10 
Industry 
'000 
13 022 
7 652 
7 996 
1 805 
1 641 
63 
(32179) 
698 
1 267 
11 887 
516 
1 543 
920 
1 267 
1 356 
959 
4 044 
621 
(31 250) 
22 356 
2 216 
% 
49 
39 
40 
42 
45 
46 
(43) 
19 
10 
47 
35 
41 
40 
51 
40 
29 
34 
31 
(30) 
31 
32 
Services 
'000 
10 417 
7 946 
6 426 
2 059 
1 709 
56 
(28 613) 
958 
1 530 
12171 
649 
1 706 
935 
961 
1 275 
867 
3 337 
692 
(33 040) 
40 194 
3 654 
% 
39 
41 
32 
47 
47 
40 
(39) 
27 
12 
48 
44 
45 
41 
38 
38 
26 
28 
34 
(32) 
55 
53 
(a) Inc!, unemployed. 
(b) Inc!, armed forces. 
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Table 7 
MAIN SECTORS OF ECONOMIC ACTIVITY 
Unemployed 
'000 
169 
214 
549 
35 
56 
— 
(1 023) 
349 
16 
60 
30 
4 
36 
82 
122 
— 4166 
324 
% 
1 
1 
3 
1 
2 
— 
d ) 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
2 
1 
— 6 
5 
Total 
'000 
26 692 
19 465 
19 938 
4 324 
3 622 
138 
(74 179) 
3 616 
12534 
25 356 
1 483 
3 779 
2 282 
2 512 
3 367 
3 354 
12 004 
2 033 
(104 000) 
72 275 
6 932 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Year 
1964 
1964 
1964 
1961 
1964 
1964 
1964 
1961 
1960 
1964 
1964 
1964 
1964 
1960 
1963 
1960 
1963 
1960 
1964 
1963 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
(a) 
(a) 
(b) 
E F T A 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
<b) 
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Table 8 
CIVILIAN LABOUR FORCE BY OCCUPATIONAL STATUS 
'000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece (a) 
Turkey (a) 
United Kingdom 
Norway 
Sweden (b) 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland (b) 
USSR 
USA 
Canada 
Year 
1964 
1964 
1964 
1961 
1964 
1964 
1964 
1961 
1960 
1964 
1964 
1964 
1964 
1960 
1963 
1960 
1963 
1960 
1964 
1964 
Em-
ployers 
and 
others 
work ing 
on own 
account 
3 089 
Unpaid 
family 
wor -
kers 
2 343 
5 100 
4 795 I 2 166 
425 | 1 805 
747 
21 
1 276 
3 839 
17 
1 143 
6 258 
1 707 
258 
441 
442 
365 
(510) 
630 
118 
124 
(100) 
117 
(400) 
233 
3 849 
395 
8 632 
942 
302 
1 407 
200 
Persons 
paid 
21 091 
14151 
12 428 
2 059 
2 819 
100 
(52 648) 
1 197 
2 437 
23 300 
1 091 
3 154 
1 710 
2 026 
2 421 
2 409 
8 033 
1 336 
60 318 
5 466 
Unem-
ployed 
169 
214 
549 
35 
56 
(1 023) 
349 
16 
60 
30 
4 
36 
82 
122 
3 876 
324 
Total 
26 692 
19 465 
19 938 
4 324 
3 622 
138 
(74 179) 
3 616 
12 534 
25 356 
1 483 
3 779 
2 282 
2 512 
3 367 
3 354 
12 004 
2 033 
74 233 
6 933 
(a) Incl. unemployed. 
(b) Incl. armed forces. 
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Table 9 
S A L A R I E D E M P L O Y E E S A N D W A G E - E A R N E R S BY 
B R A N C H O F E C O N O M I C A C T I V I T Y 
1964 
Average in '000 
ISIC Divisions 
Agricul ture forestry, 
hunting and fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Construct ion 
Electricity, gas, water, 
health services 
Trade, banking, insurance, 
etc. 
Transport, storage and 
communications 
Services 
Total 
Ger-
many 
(FR) 
391 
571 
9 340 
1 983 
171 
2 775 
1 461 
4 399 
21 091 
France 
793 
294 
5 095 
1 554 
189 
1 994 
1 077 
3 155 
14151 
Italy 
1 535 
135 
4 428 
1 891 
158 
1 160 
843 
2 278 
12 428 
Nether-
lands 
(a) 
109 
55 
1 205 
326 
36 
468 
258 
946 
3 403 
Bel-
glum 
(b) 
22 
102 
1 141 
240 J 
32 
335 
228 
719 
2 819 
Luxem-
bourg 
1 
. 57 
42 
100 
(a) 1961. 
(b) 1963. 
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Table 10 
P E R S O N N E L O N T H E B O O K S O F T H E C O M M U N I T Y ' S 
C O A L M I N I N G I N D U S T R Y 
End of 1964 
Ger-
many 
(FR) 
France Italy Nether-lands 
Bel-
gium 
Com-
mu-
nity 
Wage-Earners (collieries) (a) 
Wage-earners: 
underground 
Wage-earners: 
surface 
Apprentices : 
underground 
Apprent ices: 
surface 
228 921 
75 011 
4 472 
9 384 
107 893 
43 968 
3 142 
565 
807 
469 
— 
— 
25 166 
12 236 
— 
2162 
54 365 
18 068 
6 217 
1 000 
417 152 
149 752 
13 831 
13111 
Wage-Earners (allied industries) 
Wage-earners 
Appentices 
Total wage-earners 
30 374 
637 
348 799 
8 985 
97 
164 650 
1 358 
2 634 
8214 
47 778 
968 
80 618 
49 899 
734 
644 479 
Salaried Employees 
Salaried employees 
Apprentices 
Total wage-earners 4-
salaried employees 
48 552 
1 196 
398 547 
23 474 
2 
188 126 
450 
3 084 
7 943 
55 721 
9 988 
33 
90 639 
90 407 
1 231 
736 117 
(a) Incl. personnel employed at power-stations. 
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Table 11 
P E R S O N N E L E M P L O Y E D I N T H E C O M M U N I T Y ' S I R O N M I N I N G 
A N D I R O N A N D STEEL I N D U S T R I E S 
End of 1964 
Ger-
many 
(FR) 
France Italy Nether-lands 
Bel-
gium 
Luxem-
bourg 
Com-
mu-
nity 
I ronmin ing 
Wage-earners: 
underground 
Wage-earners: 
surface 
Salaried 
employees 
Apprent ices: 
underground 
Apprent ices: 
surface 
Total 
5 017 
2 876 
1 329 
13 
86 
9 321 
13 182 
4 593 
3 157 
204 
251 
21 387 
689 
874 
182 
— 
— 
1 745 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
949 
764 
217 
— 
— 
1 930 
19 837 
9107 
4 885 
217 
337 
34 383 
I ron and s tee l industry 
Wage-earners 
Salaried 
employees 
Apprentices 
Total 
206174 
40 392 
7 433 
253 999 
130 080 
30 768 
4178 
165 026 
56 271 
10136 
162 
66 569 
11 511 
6 047 
507 
18 065 
53 657 
9 364 
63 021 
19 820 
2 674 
413 
22 907 
477 513 
99 381 
12 693 
589 587 
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Table 12 
F O R E I G N W O R K E R S E M P L O Y E D I N T H E C O M M U N I T Y ! ; 
End 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Nationali ty 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
1-6 ; C o m m u n i t y 
7 | Greece 
8 Turkey 
9 Austr ia 
10 : Portugal 
11 I Spain 
12 Yugoslavia 
13 Poland 
14 Czechoslovakia 
15 Morocco and Tunisia 
16 Algeria 
17 Other countries 
Coalmining 
Ger-
many 
(FR) 
180 
2 342 
950 
44 
8 
3 524 
2 685 
10 199 
623 
2 
2 722 
1 798 
455 
35 
2 404 
44 
2 643 
7-17 N o n - E E C C o u n t r i e s l 23 610 
France 
4 029 
6 285 
21 
292 
18 
10 645 
7 
19 
11 
420 
1 274 
590 
8 146 
105 
11 910 
5 820 
440 
28 742 
T o t a l f o r e i g n 
w o r k e r s ; 27 134 39 387 
T o t a l pe rsonne l 
e m p l o y e d 398 547 188 126 
Nether-
lands 
561 
7 
535 
651 
1 754 
174 
42 
72 
1 
551 
554 
407 
22 
1 358 
2 
787 
3 970 
5 724 
55 721 
Bel-
gium 
825 
606 
17 325 
932 
12 
19 700 
3 577 
9 052 
284 
3 422 
321 
2518 
123 
4 930 
1 111 
1 108 
26 446 
46 146 
90 639 
Ironmining 
Ger-
many 
(FR) 
1 
5 
3 
9 
10 
63 
2 
2 
1 
26 
104 
113 
7 893 
France 
47 
2 108 
17 
34 
87 
2 339 
— 
} » 
45 
739 
20 
2 
218 
1 094 
3 433 
17 775 
Luxem-
buurg 
13 
63 
259 
2 
64 
401 
— 
3 
16 
22 
41 
442 
1 713 
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Table 12 
C O A L A N D STEEL I N D U S T R I E S (BY N A T I O N A L I T Y ) 
of 1964 
Iron and steel manufacturing 
Ger-
many 
(FR) 
237 
1 858 
594 
40 
21 
2 750 
3 093 
2 789 
323 
170 
2 301 
275 
103 
9 
91 
51 
394 
9 599 
12 349 
206 174 
France 
482 
13 105 
9 
3 270 
174 
17 040 
18 
6 
28 
1 853 
4 881 
288 
2 783 
53 
607 
8 008 
638 
19 163 
36 203 
130 080 
Italy 
1 
1 
1 
1 
13 
15 
16 
56 271 
Nether-
lands 
33 
406 
57 
11 
507 
100 
88 
4 
1 
580 
23 
16 
41 
853 
1 360 
11 511 
Bel-
gium 
58 
473 
8 619 
102 
80 
9 332 
209 
4 
1 
8 
716 
289 
721 
43 
55 
65 
356 
2 467 
11 799 
53 657 
Luxem-
bourg 
121 
597 
851 
19 
1 682 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 270 1-6 
1 7 
- 8 
13 
3 
7 
18 
46 
1 
1 
206 
296 
3 566 
19 820 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
7-17 
Nationali ty 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
Austr ia 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Poland 
Czechoslovakia 
Morocco and Tunisia 
Algeria 
Other countries 
N o n - E E C Countr ies 
To ta l foreign 
workers 
To ta l personnel 
employed 
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Table 13 
V O L U M E I N D I C E S O F G R O S S N A T I O N A L P R O D U C T 
A T M A R K E T PRICES 
1958 = 100 
Country 
1 
? 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
M 
18 
19 
20 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland (a) 
USSR 
USA 
Canada 
1953 
72 
80 
78 
82 
88 
77 
74 
86 
90 
87 
85 
88 
84 
72 
83 
87 
82 
92 
85 
1956 
92 
93 
90 
97 
98 
93 
89 
89 
97 
98 
96 
93 
99 
91 
94 
97 
97 
99 
98 
1959 
107 
103 
107 
105 
103 
105 
103 
104 
104 
104 
105 
107 
107 
103 
105 
105 
107 
106 
103 
1960 
116 
111 
115 
115 
108 
113 
108 
108 
109 
109 
109 
114 
113 
111 
114 
110 
117 
109 
106 
1961 
123 
115 
124 
119 
113 
119 
122 
106 
113 
116 
115 
122 
122 
117 
121 
115 
126 
111 
109 
1962 
128 
124 
132 
123 
119 
126 
128 
112 
114 
120 
120 
129 
128 
118 
130 
117 
129 
118 
116 
1963 
132 
129 
139 
127 
125 
131 
139 
121 
119 
126 
126 
131 
134 
124 
136 
123 
135 
123 
121 
1964 
141 
137 
143 
137 
131 
139 
(151) 
126 
126 
135 
135 
141 
141 
131 
(143) 
129 
(141) 
129 
129 
(a) Volume indices of gross domestic product at factor cost. 
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Table 14 
A V E R A G E A N N U A L G R O W T H R A T E S O F G R O S S N A T I O N A L 
P R O D U C T A T C O N S T A N T PRICES 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
1 / 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland (a) 
USSR 
USA 
Canada 
Aggregate g 
national pro 
1953-58 
6.9 
4.6 
5.2 
4.1 
2.6 
5.3 
6.1 
3.2 
2.2 
2.7 
3.4 
2.6 
3.6 
6.9 
3.9 
2.7 
4.0 
1.7 
3.3 
1958-64 
5.8 
5.3 
6.1 
5.4 
4.7 
5.6 
7.1 
3.9 
3.9 
5.1 
5.1 
5.9 
5.8 
4.6 
6.2 
4.4 
5.9 
4.3 
4.3 
ross 
duct 
1953-64 
6.3 
5.0 
5.7 
4.8 
3.7 
5.5 
6.6 
3.6 
3.1 
4.0 
4.3 
4.4 
4.8 
5.7 
5.1 
3.6 
5.1 
3.1 
3.9 
F er capita 
gross national product 
1953-58 
5.7 
3.7 
4.6 
2.8 
2.0 
4.4 
5.1 
0.3 
1.8 
1.8 
2.7 
2.0 
2.2 
6.8 
3.4 
2.2 
3.0 
-0.1 
0.4 
1958-64 1953-64 
4.6 
4,0 
5.4 
4.0 
4.0 
4.5 
6.4 
1.0 
3.1 
4.3 
4.5 
5.1 
3.7 
4.1 
5.4 
3.6 
5.1 
2.7 
2.3 
5.1 
3.8 
5.0 
3.5 
3.1 
4.4 
5.8 
0.7 
2.5 
3.1 
3.7 
3.7 
3.0 
5.3 
4.5 
3.0 
4.1 
1.4 
1.4 
(a) Gross domestic product at factor cost. 
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Table 15 
O R I G I N O F G R O S S D O M E S T I C P R O D U C T A T F A C T O R C O S T 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Count ry 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg (a) 
C o m m u n i t y 
Greece (a) 
Turkey (b) 
Uni ted Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal (a) 
E F T A 
Spain 
Finland (a) 
USSR 
USA 
Canada 
A g r i -
forestry 
and 
fishing 
5.8 
8.9 
14.4 
9.3 
6.6 
7.1 
8.6 
28.9 
39.0 
3.5 
8.9 
12.6 
10.4 
22.8 
20.8 
19.4 
3.3 
6.5 
Industry 
( incl. 
con-
st ruct ion) 
51.3 
40.8 
44.0 
40.9 
42.6 
52.9 
45.5 
26.8 
23.5 
47.4 
38.1 
40.4 
51.6 
42.8 
36.2 
41.9 
38.5 
39.0 
Services 
42.9 
50.3 
41.6 
49.8 
50.8 
40.0 
45.9 
44.3 
37.5 
49.1 
53.0 
47.0 
38.0 
34.4 
43.0 
38.7 
58.2 
54.5 
domestic 
product at 
factor cost 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(a) 1963. 
(b) Ne t domestic product at factor cost. 
N A T I O N A L P R O D U C T 
D I S T R I B U T I O N O F N A T I O N A L I N C O M E 
1964 
Table 16 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1­6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg (a) 
C o m m u n i t y 
Greece (a) 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden (b) 
Denmark (a) 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland (a) 
USSR 
USA 
Canada 
0 
c 
s s 
C OJ 
E o. 
o E 
υ S 
64.7 
64.1 
59.9 
64.4 
61.4 
63.9 
63.4 
38.4 
73.2 
65.5 
70.8 
62.6 
63.1 
63.8 
(70.5) 
55.1 
65.4 
70.8 
68.3 
Ο ι "- α « Ο. t. 0 
E g o . 
— = ε. ο 
8 " " 3 Ξ α» ι­ 0 
± Ο. O..C 
28.3 
31.3 
o · ­
­α » 
u a. χ 
•r ° 
£ u α 
C "Λ <U 
D i e 
5.2 
5.1 
40.4 
28.6 
36.7 
31.9 
7.6 
4.6 
1.6 
36.4 
t 60.6 
. 
18.5 
13.3 
18.5 
10.1 
20.9 
8.8 
36.4 
27.5 I 7.8 
28.0 8.5 
■ | ■ 
(30.2) 
] 
35.5 
26.2 
21.9 
22.2 
9.3 
5.2 
9.1 
9.9 
E , 5 .5­c i: Jz 
oi oi­o ξ 
0 ¡ S ¡ 
W> 0 c 
S ­ c " o. 
»» J " o E ö S 
2.6 
0.9 
1.5 
2.4 
1.0 
4.0 
1.7 
1.6 
• 
2.9 
1.9 
3.6 
2.2 
3.1 
0.8 
■ 
2.8 
1.1 
4.0 
4.0 
C 
«­ι α) 
s­o 
ι­ υ 
Q) ™ 
. . O. 
OJ ­C 
—J u 
0.8 
1.4 
1.8 
3.0 
3.7 
1.4 
1.5 
0.6 
4.7 
1.6 
1.7 
1.2 
1.5 
1.1 
3.5 
1.0 
0.8 
1.8 
4.4 
E o 
c 
O 
rt 
Ζ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(a) 1963. 
(b) Gross national product at factor cost. 
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Table 17 
E X P E N D I T U R E O N G R O S S N A T I O N A L P R O D U C T 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg (a) 
C o m m u n i t y 
Greece (a) 
Turkey (a) 
Uni ted Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal (a) 
E F T A 
Spain 
Finland (a) 
USSR 
USA 
Canada 
Private 
con-
sump-
t ion 
56.2 
64.2 
61.1 
57.6 
66.7 
60.5 
60.3 
71.0 
75.2(b) 
64.7 
56.7 
57.1 
63.9 
58.5 
60.8 
75.1 
62.9 
69.8 
56.1 
62.7 
62.8 
Public 
con-
sump-
t ion 
15.0 
13.3 
16.5 
15.2 
12.7 
12.7 
14.6 
12.5 
15.5 
16.6 
15.6 
18.5 
14.5 
12.1 
14.0 
14.3 
16.1 
7.8 
15.6 
18.6 
14.4 
Gross 
do-
mestic 
f ixed 
asset 
forma-
t ion 
26.4 
20.9 
21.1 
25.2 
20.0 
32.1 
23.3 
19.1 
14.1 
17.6 
28.7 
23.4 
21.6 
29.5 
24.4 
17.6 
20.4 
22.8 
27.2 
16.8 
23.0 
Change in 
stocks 
+ 1.1 
+ 1.7 
+ 0.5 
+ 3.1 
+ 0.6 
+ 0.4 
+ 1.3 
+ 2.4 
(b) 
+ 1.6 
+ 0.4 
+ 1.0 
+ 2.1 
+ 1.5 
+ 1.1 
- 1 . 2 
+ 1.4 
+ 1.3 
+ 1.5 
+ Ò.6 
+ 0.7 
Net 
exports of goods 
and 
services 
+ 1.3 
- 0 . 1 
+ 0.8 
- 1 . 1 
- 0 . 0 
- 5 . 7 
+ 0.5 
- 5 . 0 
- 4 . 8 
- 0.5 
- 1 . 4 
+ 0.0 
- 2 . 1 
- 1 . 6 
- 0 . 3 
- 5 . 8 
- 0 . 8 
- 1 . 7 
- 0 . 4 
+ 1.3 
- 0 . 9 
Gross 
national 
product 
at 
market 
prices 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(a) 1963. 
(b) Change in stocks is included in private consumpt ion. 
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Table 18 
E X P E N D I T U R E O N G R O S S N A T I O N A L P R O D U C T (in dollars) (a) 
1964 
$ '000 mio 
Country 
Private 
con­
sump­
t ion 
ο . ι ­ i Gross P u b l l c ! f.xed 
asset sump­ r r t r .m„ torma­t ion t ion 
Change 
in 
stocks 
Net Gross national e , x p o r " product of goods r 
a n d market 
prices 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
58.5 
56.5 
30.3 
9.7 
10.3 
15.6 
11.7 
8.2 
2.6 
2.0 
27.4 
18.5 
10.5 
4.2 
3.1 
1.2 
1.5 
0.2 
0.5 
0.1 
H.3 
-0.1 
r0.4 
­0.2 
­0.0 
104.0 
88.1 
49.6 
16.8 
15.5 
(0.6) 
1-6 C o m m u n i t y 165.7 40.1 63.9 3.5 1.4 274.6 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
59.4 
3.5 
10.0 
5.7 
7.5 
5.2 
15.2 
1.0 
3.2 
1.3 
1.6 
1.2 
16.2 
1.8 
4.1 
1.9 
3.8 
2.1 
■ 1.5 
0.0 
r0.2 
0.2 
­0.2 
-0.1 
(4.8) 
(7.4) 
­ 0 . 4 
­ 0 . 1 
+ 0.0 
­ 0 . 2 
­ 0 . 2 
­ 0 . 0 
■ 
91.9 
6.3 
17.5 
8.9 
12.9 
8.5 
(3.2) 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
12.4 
400.6 
27.3 
1.4 
. 
118.5 
6.3 
4.0 
107.3 
10.0 
­ 0 . 2 
+ 3.9 
+ 0.3 
­ 0 . 3 
­ 8 . 5 
­ 0 . 4 
17.7 
(6.5) 
638.8 
43.5 
(a) Provisional figures obtained by using average official exchange rates for 1964. 
These rates do not necessarily reflect the relative purchasing power of individual 
currencies, a fact which should be borne in mind in using the figures. 
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Table 19 
C O M P O S I T I O N OF 
1963 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1­6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
1 / 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
Communi ty 
Greece (e) 
Turkey 
Un. Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain (e) 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
■o o 
u. 
30.5 
40.6 (c) 
30.0 
26.6 
3 
„ 
B0 
> 
CO 
36.0(a) 
6.7 
5.7(c) 
3.3 
4.9 
4.9 
o υ o Λ 
J3 
0 
Η 
1.8 
3.8 
3.7 
2.0 
2.1 
39,8 
43.0 
27.1 (c) 
28.2 
27.0 
22.8 
31.5 
44.3 
37.0 
20.5(a)(c) 
21.7 
3.4 
6.0 (c) 
4.9 
6.2 
10. 
8.0 
3.4 
5.6 
3.0(a)(c) 
5.1 
3.8 
6.6 
3.1 
3.3 
4 
2.9 
0.9 
4.1 
2.2 
3.0 
α) 
­Ε 
0 " 
"ο α 
Ξ * 
rt QJ .SS "5 ° 0 " 
U a. 
12.4 
9.0 
15.8(d; 
10.6 
14.8 
10.8 
14.7 
12.3 
9.6 
13.8 
11.8 
13.4 
8.9 
8.6 
α) 
M 
JC 
υ 
ω rt ï 
Ό 
C rt 
c 
OJ 
o£ 
9.1 
7.2 
7.5 
8.0 
10.8 
11.2 
8.0 
9.2 
' 
9.9 
7.8 
9.3 
8.2 
5.2 
4.2 
7.6 
13.3 
16.4 
u -c 
•o c rt 
u. 
4.7 
3.4 
2.7 
5.6 
5.·9 
4.9 
4.1 
3.3 
5.0 
3.8 
4.9 
2.6 
4.0 
2.5 
3.2 
3.6 
3.5 
bo Ô. 
.Ξ­5 -n o· v, « 
F_-° 
3> o 
*** ­C 
2o 
u_ rt t 
6.7 
2.9 
9.6 
8.8 
5.6 
6.6 
7.8 
7.3 
10.3 
7.7 
6.1 
6.6 
6.8 
4.3 
c 0 
Q. 
O 
■o 
0 
. £ 0) 
3 
O 
I 
3.8 
3.7 
4.5 
4.6 
2.2 
2.9 
3.8 
2.3 
3.0 
1.3 
2.1 
4.2 
1.8 
(a) Incl. total consumers' expenditure in restaurants, bars, etc. 
(b) These items have been taken into account in the relevant classes of expenditure 
specified. 
(c) Non­alcoholic beverages are included in Food. 
(d) Incl. household texti les. 
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Table 19 
si 
! 
rt E 
h i 
ε-
o- c 
Χ ω 
LU -Ό 
' S 
- ^ 
Χ £ L «{¡i; 
■- ι c 
'­ C 3 Si 
Country 
3.7 
8.7 
5.1 
6.0 
6.2 
5.8 
8.3 
8.3 
10.1 
4.2 
8.3 
8.7 
6.8 
7.3 
5.1 
7.8 
3.2 
1.6 
4.2 
3.2 
99.5 
10Ò.0 
99.7 
103.1 
(b) 
2.1 
(b) 
2.4 
2.0 
3.2 
(b) 
1.6 
(b) 
2.4 
1.7 
6.3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
5.9 8.4 100 1-6 C o m m u n i t y 
2.3 6.6 6.0 1.6 101.8 0.8 2.6 100 Greece 
Turkey 
(e) 
2.4 
4.3 
3.8 
10.7 
9.9 
14.2 
11.7 
9.6 
7.1 
7.3 
7.4 
7.7(f) 
4.2 
2.8 
1.6 
2.2 
99.3 
98.4 
99.6 
1.8 
4.0 
1.7 
3.2 
(f) 
1.1 
2.4 
1.3 
(f) 
100 
100 
100 
100 
100 
Un. Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
9-15 E F T A 
1.3 
3.9 
10.7 
7.1 
14.5 
14.2 
10.8 
6.2 
5.7 
4.5 
8.9 
1.0 
8.2 
8.5 
106.2 
97.8 
99.1 
100.1 
0.6 
3.0 
1.2 
2.1 
6.8 
0.8 
0.3 
2.2 
100 
100 
100 
100 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
(e) 
(e) 1962. 
(f) Expenditure of residents abroad is included in i tem Recreation and enterta in­
ment; expenditure of non­residents in the country has been netted out f rom 
the relevant items specified. 
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Table 20 
I N D I C E S O F A G R I C U L T U R A L O U T P U T (a) 
Average 1952/53 — 1956/57 = 100 
1 
2 
3 
4 
i 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
E F T A 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld (b) 
1956/ 
1957 
102 
102 
103 
98 
100 
102 
112 
105 
106 
108 
101 
101 
98 
107 
102 
104 
100 
1Ó3 
109 
107 
1957/ 
1958 
105 
102 
101 
105 
107 
103 
128 
105 
105 
101 
99 
111 
99 
112 
105 
109 
107 
100 
87 
107 
1958/ 
1959 
110 
105 
116 
115 
110 
110 
122 
124 
101 
101 
95 
110 
108 
116 
99 
110 
110 
108 
93 
113 
1959/ 
1960 
107 
112 
116 
117 
103 
111 
125 
126 
110 
98 
98 
110 
106 
108 
101 
117 
112 
110 
97 
116 
1960/ 
1961 
121 
124 
107 
118 
113 
118 
117 
132 
118 
102 
100 
116 
110 
122 
102 
119 
127 
111 
105 
119 
1961/ 
1962 
109 
117 
116 
118 
111 
115 
138 
124 
123 
104 
104 
121 
110 
126 
102 
121 
125 
111 
83 
120 
1962/ 
1963 
123 
129 
115 
121 
121 
123 
134 
131 
130 
100 
100 
125 
110 
129 
111 
128 
119 
111 
113 
124 
1963/ 
1964 
127 
125 
118 
118 
122 
123 
146 
147 
132 
105 
99 
118 
107 
134 
108 
134 
130 
118 
126 
126 
(a) Net of imported feeding stuffs and store cattle. 
(b) Excl. Peoples Republic of China. 
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Table 21 
P A T T E R N O F L A N D U T I L I Z A T I O N 
1963 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
Uni ted Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
E F T A 
Spain 
Finland 
USSR 
USA (c) 
Canada (d) 
W o r l d 
Agr icu l tura l 
area 
•000 ha 
14121 
34159 
19 584 
2 303 
1 685 
135 
71 987 
9 021 
54 377 
12 401 
1 030 
3 867 
3 088 
2165 
3 990 
4 130 
30 671 
22 157 
2 809 
609 200 
441 366 
62 848 
3 982 000 
% of total 
area 
56.8 
62.0 
65.0 
63.7 
55.2 
52.5 
61.5 
68.4 
69.7 
50.8 
3.2 
8.6 
71.7 
52.4 
47.6 
46.5 
24.1 
43.9 
8.3 
27.3 
47.1 
6.3 
Arable 
land 
(a) 
Permanent 
meadows 
and 
pastures 
agricultural area 
59.5 
61.6 
74.4 
44.0 
56.1 
52.9 
64.0 
43.2 
48.0 
59.4 
83.0 
86.4 
89.2 
19.5 
43.1 
(b) 62.0 
94.0 
96.7 
37.1 
41.9 
66.6 
29.4 36.7 
40.5 
38 . ' 
25.6 
56.0 
43.9 
47.1 
36.0 
56.8 
52.0 
40.6 
17.0 
13.6 
10.8 
80.5 
56.9 
(b) 38.0 
6.0 
3.3 
62.9 
58.1 
33.4 
63.3 
(a) Incl. land under permanent cul t ivat ion (orchards, vineyards, etc.). 
(b) Excl. Portugal. 
(c) 1959. 
(d) 1961. 
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Table 22 
P R O D U C T I O N O F C E R E A L S (a) 
Average 1962-1964 (b) 
•ooo t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
Un. Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
W o r l d 
Total 
15 737 
25 447 
13 295 
1 931 
1 893 
112 
58 415 
2 295 
14 724 
10 945 
570 
3 695 
5 496 
578 
2 269 
1 457 
25 010 
8 335 
1 762 
126 200 
165 347 
26 535 
732 000 
Wheat 
4 883 
12714 
8 735 
615 
842 
44 
27 833 
1 584 
8 617 
3 211 
22 
774 
524 
346 
703 
556 
6 136 
4 375 
427 
62 300 
31 483 
14 265 
250 000 
Rye 
and 
mesiin 
(c) 
3 443 
390 
85 
336 
129 
6 
4 389 
23 
720 
16 
3 
147 
449 
51 
420 
169 
1 255 
409 
117 
15 200 
825 
266 
35 000 
Barley 
3 740 
6 726 
273 
398 
499 
21 
11 657 
243 
3 579 
5 875 
411 
1 062 
3 169 
104 
562 
61 
11 244 
1 992 
376 
17 500 
8 982 
3 623 
96 000 
Oats 
and 
mix-
tures ol 
sum-
mer 
cereals 
(d) 
3 620 
2 605 
537 
582 
420 
41 
7 805 
148 
462 
1 693 
131 
1 206 
655 
44 
336 
89 
4 154 
491 
792 
6 200 
14 569 
6 326 
50 000 
Grain 
maize 
51 
2 613 
3 628 
0 
3 
6 295 
283 
936 
— — — 11 
195 
582 
788 
1 053 
— 14 600 
96 133 
836 
221 000 
Other 
cereals 
(e) 
399 
37 
— 0 
0 
436 
14 
410 
150 
3 
506 
699 
22 
53 
— 
1 433 
15 
50 
10 300 
13 355 
1 219 
80 000 
(a) Excl. rice. 
(b) Non-EEC countr ies: average 1961-1963. 
(c) Non-EEC countr ies: excl. mesiin. 
(d) Non-EEC countr ies: excl. mixed grains other than mesiin. 
(e) Non-EEC countries: incl. mixed grains. 
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Table 23 
P R O D U C T I O N O F S E L E C T E D A G R I C U L T U R A L C O M M O D I T I E S 
Average 1962-1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
E F T A 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
W o r l d 
Rice 
(a) (b) 
'000 t 
92 
492 
— 
— 
584 
65 
193 
— — —. — — 138 
138 
316 
— 300 
2 304 
— 
200 000 
Pota-
toes 
(a) 
'000 t 
23 842 
13 630 
3 923 
3 972 
1 719 
102 
47 188 
516 
1 500 
6 601 
1 120 
1 483 
1 329 
1 204 
3 369 
1 032 
16 138 
4 715 
1 076 
74 900 
12 580 
2 076 
273 000 
Sugar 
beet 
(a) 
'000 t 
11 627 
13 919 
7 665 
3 167 
2 423 
38 801 
214 
2 963 
5 589 
— 1 672 
1 812 
230 
1 628 
— 
10 931 
3 586 
426 
47 500 
17 928 
1 057 
157 000 
Refined 
sugar 
'000 t 
1 747 
1 852 
902 
467 
} 382 
5 350 
41 
531 
797 
— 224 
304 
40 
281 
(c) 156 
1 802 
433 
49 
7 465 
3 307 
137 
51 000 
Wine 
(a) 
'000 hi 
5 716 
63 523 
63 252 
7 
153 
132 651 
3 167 
260 
— — — 703 
1 250 
11 890 
17 270 
23 610 
— 10138 
11 733 
(d) 310 
256 000 
(a) Non-EEC countr ies: average 1961-1963. 
(b) Husked rice. 
(c) Average 1960-1962. 
(d) 1961. 
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Table 24 
L I V E S T O C K 
1963 or 1964 
1 
? 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
1? 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
1R 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
E F T A 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Date 
of 
census 
XI1-1964 
X-1964 
XI1-1964 
V-1964 
V-1964 
V-1964 
XII-1963 
XII-1963 
VI-1963 
VI-1963 
VI-1963 
VII-1963 
IV-1963 
XII-1963 
1963 
VI-1963 
1-1964 
1-1963 
XII-1963 
Bovines 
Total 
13 054 
20 244 
9 210 
3 567 
2 663 
161 
48 899 
1 131 
12 662 
11 716 
1 122 
2 447 
3 343 
1 716 
2 437 
22 781(b) 
3 683 
2 175 
85 448 
103 736 
11 214 
Cows 
5 816 
10 800 
4 509 
1 685 
999 
55 
23 864 
668 
4 034 
5 002 
592 
1 796 
1 408 
1 052 
1 265 
11 115(b) 
1 197 
38 348 
48 690 
5 444 
Pigs 
18146 
9 043 
5 120 
3 268 
1 833 
101 
37 511 
637 
9 
6 859 
515 
1 915 
7 334 
1 314 
2 848 
20 785(b) 
6118 
522 
40 858 
58 883 
4 995 
Sheep 
and 
goats 
991 
9 862 
8 900 
443 
181 
2 
20 379 
14 289 
63 689 
29 344(a) 
1 982 
188(a) 
61(a) 
230(a) 
285 
5 029(a) 
37 119 
22 698 
238 
139 560 
33 476 
904(a) 
(a) Excl. goats. 
(b) Excl. Portugal. 
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Table 25 
M E A T P R O D U C T I O N (a) 
1963 
'000 t (carcass weight, excl. offal fat) 
1 
? 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
1? 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece (d) 
Turkey (e) 
Uni ted Kingdom 
Norway (g) 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia (i) 
Portugal 
E F T A 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Total 
meat 
and offal (b) 
3 246 
3 756 
1 211 
818 
574 
22 
9 627 
181 
2 538 
(149) 
405(h) 
1 061 
358(c)(h: 
536(c) 
199(i) 
5 666 
623(c)(h) 
181 
1 0200 
19 235 
1 595(i> 
veal (c) 
1 100 
1 566 
477 
307 
232 
10 
3 692 
35 
101 
966(f) 
(60) 
166 
273 
111 
185 
47 
1 808 
172 
88 
3 700 
7 886 
743 
Mut ton 
and 
lamb (c) 
13 
113 
35 
8 
2 
0 
171 
73 
105 
254 
(15) 
2 
1 
3 
3 
21 
299 
104 
2 
1 100 
349 
14 
Pigmeat 
(c) 
1 745 
985 
295 
347 
198 
9 
3 579 
26 
— 
792 
(58) 
207 
665 
136 
301 
90(i) 
2 249 
311 
67 
4 300 
5 646 
444 
(a) Gross home product ion : incl. meat equivalent of animals expor ted alive 
but not incl. meat equivalent of animals impor ted alive. 
(b) For FAO figures (lines 7-20) edible offal covers only animals slaughtered w i th in 
the country . 
(c) Excl. offal. 
(d) 1962. 
(e) Inspected. 
(f) Incl. meat equivalent of animals imported alive. 
(g) Excl. meat equivalent of animals exported alive, 
(h) Excl. poul t ry-meat. 
(i) Incl. offal fat. 
(j) Excl. horse-meat. 
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Table 26 
M I L K P R O D U C T S A N D EGGS 
1963 
Country 
But ter 
(in weight) 
of 
product) 
Cheese 
(a) 
Eggs 
Germany (FR) 
France 
I t a l y 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
20 846 
26 253 
9 248 
7 011 
3 979 
182 
486 
432 
57 
94 
85 
5 
335 
535 
313 
212 
30 
1 
575 
538 
416 
315 
171 
3 
C o m m u n i t y 67 519 1 159 1 426 2 018 
7 Greece 
8 I Turkey 
1 086 
4 059 
12 
48 
20 
85 
149 
35 
40 
2(b) 
116 
106 
43 
56 
121 
71 
42 
20(c) 
80 
67 
775 
32 
96 
109 
30 
85 
32 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
9-15 EFTA 
12 591 
1 694 
3 782 
5 086 
3 124 
3 104 
452 
459 1 159 
16 
17 
13 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
2 754 
3 759 
61 200 
56 601 
8 354 
3 
103 
884 
659 
164 
54 
34 
230(b) 
1 014(b) 
95 
307 
48 
28 500(d) 
3 767 
284 
(a) Incl. fresh cheese. 
(b) Industrial production only. 
(c) 1962 
d) Mio eggs. 
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Table 27 
FOREST AREA A N D TIMBER P R O D U C T I O N 
1963 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
1 / 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld 
Forest 
(a) 
6 979 
11 549 
5 847 
255 
580 
82 
25 292 
2 578 
10 584 
1 656 
7 500 
22 980 
444 
906 
3 352 
2 600 
39 438 
15 860 
21 874 
1 131 116 
315 795 
417 674 
4 404 900 
Total 
product ion 
of 
roundwood 
('000 cu.m) 
23 709 
35 327 
16 526 
710 
2 475 
184 
78 931 
2 733 
8 980 
3 266 
7 268 
43 900 
1 784(b) 
4 050 
10 369 
5 900 
76 537 
15 032(b) 
46 500 
360 100 
297 303 
97 194(b) 
1 801 964 
Coni-
ferous 
('000 cu.m) 
6 570 
5 003(b) 
824 
74 
325 
33 
12 829 
211 
824 
209 
1 448 
8 199 
380(b) 
1 240 
4 164 
1 100 
14 740 
1 045 
6 728 
89 250 
65 162 
21 602 
270 933 
Broad-
leaved 
('000 cu.m) 
1 525 
2 661(b) 
1 083 
201 
315 
25 
5 810 
139 
246 
668 
14 
140 
285(b) 
114 
213 
110 
1 544 
686 
61 
15 750 
16 461 
1 104 
76 800 
(a) Figures refer mostly to previous years. 
(b) 1962. 
U L T RE 
Table 28 
F A R M S (a) LARGER T H A N 
(Latest available 
Size of farms (b) 
many 
(FR) 
1964 
France 
1963 
Italy 
1961 
Nether-
lands 
1962 
Bel-
gium 
1959 
Luxem-
bourg 
1965 
Commu-
nity 
(d) 
Total 
N u m b e r s of farms ( x 1000) 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
1 0 - < 20 ha 
20 - < 50 ha 
5 0 - < 100 ha 
100 ha and over 
Total 
542 
308 
296 
130 
14 
3 
1 293 
454 
364 
485 
394 
85 
23 
1 805 
1 863 
561 
288 
117 
28 
21 
2 878 
81.2 
59.2 
54.9 
24.6 
[1.9] 
10.2] 
222.0 
96.3 
52.7 
35.2 
12.3 
1.9 
0.3 
198.7(e) 
2.1 
1.4 
2.2 
2.5 
[0.2] 
[0.0] 
8.4 
3 000 
1 350 
1 160 
680 
130 
47 
6 400 
Size category 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 20 ha 
20 - < 50 ha 
5 0 - < 100 ha 
100 ha and over 
Total 
41.9 
23.8 
22.9 
10.1 
1.1 
0.2 
100 
25.1 
20.2 
26.9 
21.8 
4.7 
1.3 
100 
64.7 
19.5 
10.0 
4.1 
1.0 
0.7 
100 
36.6 
26.7 
24.7 
11.1 
0.8 
0.1 
100 
48.5 
26.5 
17.7 
6.2 
0.9 
0.2 
100 
25.5 
16.8 
26.0 
29.1 
2.5 
0.1 
100 
47.5 
21.0 
18.1 
10.6 
2.1 
0 7 
100 
Country distr ibution 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
1 0 - < 20 ha 
20 - < 50 ha 
5 0 - < 100 ha 
100 ha and over 
Total 
17.8 
22.9 
25.5 
19.1 
11.1 
5.6 
20.2 
14.9 
27.0 
41.7 
57.9 
66.2 
49.8 
28.2 
61.3 
41.7 
24.8 
17.2 
19.5 
43.6 
44.9 
2.7 
4.4 
4.7 
3.6 
1.5 
0.3 
3.5 
3.2 
3.9 
3.0 
1.8 
1.5 
0.7 
3.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Average area (b) of farms (ha) 
10.0 I 17.8 I 9.0(f)! 10.2 I 16.0 11.7(f) 
(a) In Italy, forestry undertakings not engaged in farming are included 
(b) Farm areas are based on the following definitions: Italy, total area including 
woodland; France, total area excluding woodland; all other countries, area in 
use for agricultural purposes. 
(c) In view of the differing definitions applied as explained in (a) and (b), the figures 
for Italy, particularly those concerning the first and last size categories, are not 
fully comparable with those for the other countries. 
(d) Dates of last censuses differ from country to country, and this factor, combined 
with the lack of uniformity of definitions (see (c)), means that the EEC totals 
can be no more than approximations. 
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Table 28 
1 H E C T A R E , N U M B E R A N D S I Z E 
f i gu res ) 
Ger­
many 
(FR) 
1964 
France 
1963 
Italy 
1961 
Nether­
lands 
1962 
Bel­
gium 
1959 
Luxem­
bourg 
1965 
Commu­
nity 
(«0 
Size of farms (b) 
Sizes (b) o f f a r m s ( χ 1000 ha) 
1 425 
2 244 
4145 
3 715 
924 
438 
12 891 
[1 200] 
[2 700] 
[6 900] 
[11 800] 
[5 600] 
[3 900] 
32 100 
4 700 
3 973 
4 004 
3 499 
1 942 
7 766 
25 884(f) 
205.6 
435.8 
763.1 
704.4 
[131.41 
[32.0] 
2 272 
257.9 
375.6 
487.8 
347.8 
126.1 
39.8 
1 635(e) 
5.8 
10.4 
32.4 
72.3 
[12.6] 
[1.2] 
135 
7 800 
9 700 
16 400 
20 200 
8 700 
12 200 
75 000(f) 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
1 0 - < 20 ha 
20 - < 50 ha 
5 0 - < 100 ha 
100 ha and over 
Total 
d i s t r i b u t i o n (%) 
11.1 
17.4 
32.1 
28.8 
7.2 
3.4 
100 
3.8 
8.3 
21.5 
36.7 
17.5 
12.2 
100 
18.2 
15.3 
15.5 
13.5 
7.5 
30.0 
100 
9.0 
19.2 
33.6 
31-Λ' 
5.8 
1.4 
100 
15.8 
23.0 
29.8 
21.3 
7.7 
2.4 
100 
4.3 
7.7 
24.0 
53.8 
9.3 
0.9 
100 
10.4 
12.9 
21.9 
26.9 
11.6 
16.3 
100 
1 - < 5 ha 
S - < 10 ha 
1 0 - < 20 ha 
20 - < 50 ha 
5 0 - < 100 ha 
100 ha and over 
Total 
%) by size category 
18.3 
23.0 
25.4 
18.4 
10.6 
3.6 
17.2 
15.4 
27.7 
42.2 
58.6 
64.1 
32.0 
42.8 
60.3 
40.8 
24.5 
17.4 
22.3 
63.8 
34.6 
2.6 
4.5 
4.7 
3.5 
1.5 
0.3 
3.0 
3.3 
3.9 
3.0 
1.7 
1.4 
0.3 
2.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.4 
0.1 
0.0 
0.2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
1 0 - < 20 ha 
20 - < 50 ha 
5 0 - < 100 ha 
100 ha and over 
Totai 
18.6 46.5 
A d j u s t e d (g) a rea p a t t e r n (%) 
29.0 I 3.3 I 2.4 I 0.2 I 100 Total 
(e) In Belgium the number of farms larger than 1 ha declined by about 25 000 units 
f rom 1959 to 1963 and the corresponding area fell by about 40 000 ha. 
(f) Actual agricultural area in Italy (see (a) above) may be estimated at 20 mi l l ion 
h a ( = 69 mi l l ion ha for the EEC as a whole). This estimate would put the average 
area of farms at 7 ha for Italy and 10.8 ha for the EEC as a whole. 
(g) The adjusted pattern is based on the estimates given in (f). 
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Table 29 
P E R M A N E N T L A B O U R F O R C E I N A G R I C U L T U R E 
Labour force 
Ger-
many 
(FR) 
France Italy Nether-lands 
Bel-
gium 
Luxem-
bourg 
Men and w o m e n 
Heads of farm 
Unpaid family 
workers 
Paid w o r k e r s 
Total 
1950 
1955 
1960 
1963 
1950 
1955 
1960 
1963 
1950 
1955 
1960 
1963 
1950 
1955 
1960 
1963 
1 138 
1 108 
922 
879 
1 700 
1 300 
1 052 
1 171 
766 
552 
331 
230 
3 604 
2 960 
2 305 
2 280 
2 070 
1 900 
1 747 
1 330 
2 162 
2 002 
1 581 
1 234 
980 
894 
743 
375 
5 212 
4 796 
4 071 
2 939 
2 264 
2 082 
2 078 
1 641 
2 452 
2319 
1 828 
1 186 
1 832 
1 517 
1 335 
1 217 
6 548 
5 918 
5 241 
4 044 
223 
219 
204 
[199] 
159 
148 
124 
[94] 
94 
87 
78 
[62] 
476 454 405 
[355] 
216 
194 
172 
160 
265 
228 
142 
74 
33 
28 
25 
23 
514 
449 339 256 
8 
8 
7 
7 
24 
19 
14 
12 
3 
2 
2 
1 
36 
29 22 20 
Heads of farm 
Unpaid family 
workers 
Paid w o r k e r s 
1950 
1955 
1960 
1963 
1950 
1955 
1960 
1963 
1950 
1955 
1960 
1963 
1950 
1955 
1960 
1963 
1 057 
1 027 
853 
783 
744 
536 
391 
346 
474 
364 
227 
165 
2 275 
1 927 
1 471 
1 294 
1 750 
1 634 
1 513 
1 251 
732 
678 
513 
491 
770 
711 
609 
348 
3 252 
3 023 
2 635 
2 090 
2 087 
1 889 
1 842 
1 475 
1 675 
1 496 
918 
580 
1 423 
1 223 
1 081 
977 
5 185 
4 608 
3 841 
3 032 
220 
216 
200 
[196] 
100 
96 
76 
[53] 
90 
85 
76 
[61] 
409 397 352 
[310] 
194 
172 
153 
143 
105 
76 
52 
28 
28 
24 
22 
20 
327 
272 227 190 
7 
7 
7 
6 
8 
7 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
18 
15 13 11 
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U S E O F A G R I C U L T U R A L A R E A 
1963 
Land use 
Arable land (b) 
Permanent meadows 
and pastures 
Permanent crops 
Agr icul tura l area 
of which : 
Cereals 
Wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Pulses 
Root and tuber crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Fodder beet 
Industrial crops 
O i l plants 
Flax 
Fodder growing 
Legumes and o ther 
garden plants (c) 
Permanent meadows 
Permanent pastures 
Fruit 
Ci trus frui ts 
Olives 
Vineyard 
Ger-
many 
(FR) 
8 228 
5 719 
174 
14 121 
4 929 
1 382 
1 139 
1 144 
770 
13 
42 
1 700 
925 
301 
409 
62 
46 
937 
466 
3 604 
2114 
81 
— — 80 
France 
19 326 
13 113 
1 720 
34 159 
9 158 
3 850 
233 
2 539 
1 287 
952 
118 
2 461 
834 
371 
739 
256 
141 
61 
5 989 
656 
5 036 
8 078 
253 
1 
41 
1 413 
Italy 
11 920 
5 015 
2 649 
19 584 
5 867 
4 209 
48 
180 
372 
952 
632 
554 
291 
224 
38 
98 
9 
6 
3 308 
434 
1 168 
3 847 
572 
114 
899 
1 139 
Nether-
lands 
947 
1 289 
67 
2 303 
490 
127 
106 
101 
113 
0 
25 
232 
134 
70 
28 
36 
4 
27 
67 
79 
59 
— — 
Bel-
gium 
897 
739 
49 
1 685 
501 
204 
41 
134 
115 
1 
10 
172 
69 
57 
44 
37 
0 
34 
130 
40 
179 
560 
47 
— — 
Luxem-
bourg 
70 
64 
1 
135 
48 
18 
3 
8 
16 
2 
7 
5 
0 
2 
0 
0 
13 
0 
26 
38 
0 
— — 1 
Com-
mu-
nity 
(a) 
41 388 
25 939 
4 660 
71 987 
20 993 
9 790 
1 570 
4 106 
2 673 
1 918 
829 
5 126 
2 258 
1 023 
1 260 
489 
200 
128 
10 444 
1 675 
10013 
14 637 
1 012 
115 
940 
2 632 
(a) Where statistics are available. 
(b) For Netherlands no land is counted twice. 
(c) Commercial gardening and kitchen gardens. 
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Table 31 
U T I L I Z A T I O N (a) O F A R T I F I C I A L F E R T I L I Z E R S 
kg of fertilizer per ha under cultivation 
Ferti l izer year (b) many 
(FR) 
France Italy Nether-lands 
Bel-
gium 
Luxem-
bourg 
Com-
mu-
nity 
Pre-war 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
Nitrogenous 
19.8 
25.6 
33.0 
43.5 
43.8 
54.7 
52.9 
6.4 
7.9 
11.4 
16.4 
18.2 
19.9 
22.8 
fer t i l i zers (N) 
5.3 
7.9 
12.8 
16.2 
17.6 
19.1 
19.1 
41.9 
66.4 
79.6 
96.3 
104.8 
126.8 
125.8 
29.3 
42.1 
49.3 
58.4 
61.3 
74.3 
74.8 
18.7 
23.6 
26.3 
33.9 
34.0 
40.9 
39.1 
10.4 
14.2 
19.2 
25.2 
26.9 
31.2 
32.2 
Phosphate fer t i l i zers (P2O5) 
Pre-war 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
25.7 
29.5 
33.5 
46.5 
44.7 
50.8 
54.1 
12.4 
13.3 
21.8 
28.0 
30.8 
32.7 
35.9 
12.4 
15.7 
21.2 
19.0 
20.1 
19.1 
18.7 
44.5 
51.2 
47.9 
48.2 
43.5 
43.9 
52.5 
32.3 
43.6 
55.9 
51.7 
55.7 
65.7 
70.1 
31.8 
32.6 
37.7 
44.4 
41.9 
44.5 
45.7 
16.6 
19.3 
25.7 
30.4 
31.6 
33.7 
36.0 
Potassic fer t i l i zers (K iO) 
Pre-war 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
37.6 
46.5 
59.2 
70.7 
73.0 
77.7 
79.7 
8.4 
11.7 
17.4 
21.8 
24.2 
26.5 
28.5 
0.7 
1.2 
2.9 
5.2 
6.5 
6.8 
6.7 
51.3 
66.1 
71.5 
59.5 
54.4 
53.7 
63.7 
27.8 
82.6 
85.8 
88.7 
100.6 
85.0 
110.7 
8.1 
26.4 
38.3 
43.4 
41.9 
43.1 
52.4 
13.8 
19.4 
25.2 
29.6 
31.7 
33.4 
35.7 
(a) Deliveries by the industry to agricultural d ist r ibutors, leaving out of account 
variations in stocks. 
(b) Ferti l izer years: 1 July to 30 June; for France, 1 May to 30 Ap r i l . 
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Y I E L D S O F S O M E P R I N C I P A L C R O P S 
Table 32 
100 kg/ho 
Product 
Ger-
many 
(FR) 
Italy Nether-lands 
Bel-
gium 
Luxem-
bourg 
Com-
mu-
nity 
1950 
Wheat 
Barley 
Indian corn (maize) 
Total of cereals 
Rice (b) 
Peas 
Potatoes 
Sugar beets 
Fodder beets 
Lucerne 
Permanent meadows 
25.8 
24.0 
25.5 
23.1 
— 
15.5 
244 
362 
465 
71.6 
45.4 
17.8 
16.3 
12.4 
15.9 
31.8 
131 (d) 
344 
458 
47.0 
33.4 
16.5 
11.7 
15.5 
15.7 
39.5 
5.2(c) 
63 
257 
45.4 
36.6 
32.3 
33.6 
27.9 
— 
29.6 
240 
435 
615 
31.1 
31.2 
35.4 
29.5 
— 
31.2 
235 
427 
815 
63.4(g) 
18.2 
18.6 
17.0 
— 
8.9 
185 
589 
46.3 
33.0 
1964 
18.4 
19.4 
15.0(a) 
18.0 
39.0 
179 
343 (e) 
484 (f) 
48.3<a)(g) 
Wheat 
Barley 
Indian corn (maize) 
Total of cereals 
Rice b) 
Peas 
Potatoes 
Sugar beets 
Fodder beets 
Lucerne 
Permanent meadows 
36.0 
34.0 
34.6 
33.1 
— 
2 0 7 
242 
393 
484 
64.8 
53.7 
31.5 
28.8 
23.6 
28.2 
32.5 
21.7(c) 
168 
382 
451 
54.0 
35.5 
19.5 
12.8 
36.6 
21.8 
41.2 
6.8(c) 
107 
345 
402 
64.0 
47.1 
43 2 
41.3 
— 
35.2 
330 
490 
804 
87.0 
41.5 
40.3 
47.1 
39.2 
— 
36.1 
288 
487 
916 
97.8 
77.9 
20.2 
20.6 
20.3 
— 
9.0 
182 
380 
37.0 
41.4 
27.5 
30.2 
30.8 (a) 
28.1 
39.6 
15.1 
201 
391 (e) 
483 
55.2 (f) 
45.5 (a) 
(a) Excl. the Netherlands. 
(b) Husked. 
(c) Incl. chick-peas 
(d) Excl. potatoes grown in market gardens. 
(e) Excl· Luxembourg. 
(f) Excl. Italy. 
(g) For Belgium f i rst mowing only. 
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A G R I C U L T U R E 
C E R E A L S U P P L Y B A L A N C E - S H E E T 
1963/64 
'000 t 
Items in balance-sheet 
Ger-
many 
(FR) 
France Italy 
Neth-
er-
lands 
Belgium 
Luxem-
bourg 
Output (net) 
Stocks at outset 
Final stocks 
Exports 
Imports 
Home consumption 
Seeds 
Animal feed 
Losses (on markets) 
Industrial consumption 
Food consumption 
4 710 
3 021 
2 723 
1 057 
1 931 
5 882 
245 
1 755 
36 
75 
3 771 
10 249 
3 248 
2 252 
2 756 
817 
9 306 
794 
2 703 
37 
5 
5 767 
8 127 
1 535 
751 
267 
635 
9 279 
752 
64 
57 
8 406 
530 
123 
172 
95 
823 
1 209 
23 
128 
10 
5 
1 043 
822 
235 
243 
300 
604 
1 118 
43 
18 
11 
4 
1 042 
24 438 
8 162 
6 141 
3 776(a) 
4 111(a) 
26 794 
1 857 
4 668 
151 
89 
20 029 
Cereals other than wheat (b) 
Output (net) 
Stocks at outset 
Final stocks 
Exports 
Imports 
Home consumption 
Seeds 
Animal feed 
Losses (on markets) 
Industrial consumption 
Food consumption 
10 260 
2 927 
2 868 
597 
3 493 
13 215 
549 
8 875 
7 0 
2 089 
1 632 
14 997 
1 213 
1 786 
3 480 
497 
11 441 
608 
10 177 
51 
509 
96 
4 634 
500 
500 
118 
5 269 
9 785 
2 2 6 
8 830 
52 
2 8 8 
389 
1 270 
436 
477 
395 
3 213 
4 047 
45 
3 681 
29 
189 
103 
1 105 
285 
1 506 
2 326 
37 
1 971 
15 
279 
2 4 
32 266 
5 076 
5 631 
3 194(c) 
12 297(c) 
40 814 
1 465 
33 534 
217 
3 354 
2 244 
(a) Excl. intra-Community trade in wheat; in 1963/64 this was 699 000 t ( impor t 
statistics). 
(b) Excl. rice. 
(c) Excl. ¡ntra-Community trade in cereals other than wheat; in 1963/64 this was 
1 681 000 t ( import statistics). 
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A G R I C U L T U R E 
S U G A R A N D W I N E S U P P L Y B A L A N C E - S H E E T S 
1963/64 
Items in balance-sheet 
Ger-
many 
(FR) 
Italy 
Neth -
er-
lands 
Belgium 
Luxem-
bourg 
Commu-
nity 
Sugar ( in '000 w . t . of whi te sugar equivalent) 
Ou tpu t 
Stocks at outset 
Final stocks 
Exports 
Imports 
Total home 
consumption 
Animal feed 
Losses (on markets) 
Food consumption 
1 899 
590 
852 
21 
240 
1 856 
4 
1 852 
1 848 
813 
827 
734 
427 
1 527 
6 
1 521 
854 
127 
211 
25 
538 
1 283 
1 
1 282 
385 
178 
133 
141 
259 
548 
2 
546(b) 
332 
105 
107 
61 
92 
361 
361 
5 318 
1 813 
2 130 
727(a) 
1 301 (a) 
5 575 
12 
1 
5 562 
W i n e (in '000 hi) 
Ou tpu t 
Stocks at outset 
Final stocks 
Exports 
Imports 
(c) 
(c) 
Total home 
consumption 
Losses (on markets) 
Processing 
Wine 
6 034 
5 180 
6 490 
172 
4 066 
8 618 
1 530 
7 088 
54 180 
41 535 
36 474 
3 808 
12 777 
68 210 
767 
7 291 
60 152 
53 640 
24 000 
18 000 
2 333 
85 
57 392 
357 
3 476 
53 559 
8 
136 
151 
5 
326 
314 
5 
309 
161 
461 
481 
100 
844 
885 
18 
10 
857 
114 023 
71 312 
61 596 
2 390(d) 
14 070(d) 
135 419 
1 147 
12 307 
121 965 
(a) Excl. in t ra-Communi ty trade in sugar; in 1963/64 this was 255 000 t ( impor t 
statistics). 
(b) Incl. industrial ut i l izat ion (6 600 t ) . 
(c) Foreign trade figures entail a reduct ion to 7 5 % of the real volume for ver-
mouths and aromatic wines. 
(d) Excl. in t ra-Communi ty trade in w ine ; in 1963/64 this was 4 028 000 hi ( impor t 
statistics). 
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ENERGY 
T O T A L P R O D U C T I O N O F P R I M A R Y E N E R G Y 
1964 
'000 tec 
Country 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld 
Coal 
(a) 
143 353 
48 257 
357 
11 480 
19 374 
— 
222 821 
4 449 
196 733 
443 
63 
— — 100 
445 
197 784 
12 0S4 
— 41 5 000 
449 472 
6 554 
2266542 
Lignite 
31 400 
1 324 
412 
— 
33 136 
1 172 
828 
— — (660) 
— 2 879 
53 
(3 592) 
1 291 
— 68 000 
879 
598 
(238000) 
Crude 
petro-
leum 
10 972 
4 068 
3 818 
3 246 
6 
— 
22 104 
1 317 
186 
— 116 
— — 3 808 
— 
4110 
— 318 890 
541 970 
53 625 
2010430 
Natural 
gas 
2 738 
6 393 
9 161 
991 
78 
— 
19 361 
— 
10 
— — — — 2100 
2110 
— 134 140 
446 600 
32 000 
694 300 
Primary 
elec-
t r ic i ty 
(b) 
4 143 
12 438 
14 722 
— 63 
15 
31 381 
296 
674 
5 018 
17 729 
17 210 
10 
9 018 
5 270 
1 757 
55 012 
8 767 
3 469 
34 600 
73 435 
45 828 
362 020 
Total 
primary 
energy 
192 606 
72 480 
28 470 
15717 
19515 
15 
328 804 
1 468 
7 268 
201 947 
18172 
17 389 
(670) 
9018 
14157 
2 255 
263 608 
22122 
3 469 
970 630 
1 512 376 
1 38 605 
5 571 292 
(a) 
(b) 
62 
Except for the Communi ty countries, product ion figures for hard coal are 
given ton for t on . 
Primary electric energy has been converted into hard coal equivalent on the 
basis of a calorific equivalent necessary for the product ion of 1 kWh in steam 
generating stations. Except for the Communi ty countries, a conversion factor 
of 400 gm hard coal equivalent per kWh has been adopted. 
E N E R G Y 
Table 36 
I N T E R N A L C O N S U M P T I O N O F P R I M A R Y E N E R G Y 
P R O D U C T S A N D E Q U I V A L E N T S (a) 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Coal 
and 
lignite 
156.3 
68.7 
10.9 
14.6 
23.6 
4.2 
278.2 
1.4(c) 
5.0(c) 
196.7(c) 
1.1(c) 
3.3(c) 
6.1(c) 
2.8(c) 
8.5(c) 
1.1(c) 
219.5(c) 
Crude 
petro­
leum 
91.1 
68.3 
61.3 
29.6 
18.1 
1.0 
269.4 
4.1 
5.1 
89.2 
5.6 
23.6 
12.0 
9.8 
7.3 
2.7 
150.1 
Natural 
gas 
2.6 
6.4 
9.2 
1.0 
0.0 
0.0 
19.2 
0.1(c) 
— — — 
2.3(c) 
— 
2.4(c) 
Primary 
elec­
t r ic i ty 
4.5 
13.2 
15.1 
0.0 
0.0 
0.4 
33.1 
0.3 
0.7 
4.9 
17.2 
17.1 
0.3 
8.8 
4.2 
1.7 
54.4 
Total 
energy 
254.5 
156.6 
96.4 
45.2 
41.7 
5.6 
599.9 
(5.8) 
(16.6) 
(290.9) 
(23.9) 
(44.0) 
(18.4) 
(21.4) 
(22.3) 
(5.5) 
(426.4) 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
16.2(c) 
2.3(c) 
391.0(c) 
383.0(c) 
19.6(c) 
16.3 
6.0(c) 
225.5(c). 
677.8 
44.0 
133.0 ι 
566.0(c) 
28.9(c) 
8.1 
3.2 
34.6 
73.0 
45.3 
(40.6) 
(11.7) 
(784.1) 
(1 699.8) 
(137.8) 
362.0 
(a) Production of primary energy products -f net trade and changes in stocks 
of primary and secondary energy products (see SOEC'S "Energy Statistics") 
(b) Primary electric energy has been converted into hard coal equivalent on 
the basis of calorific equivalent necessary for the product ion of 1 kWh in steam 
generating stations. Except for the Communi ty countries, conversion factor of 
400 gm hard coal equivalent per kWh has been adopted. 
(c) Source: U.N. " W o r d Energy Supplies" 1963. 
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E N E R G Y 
Table 37 
C O A L - L I G N I T E 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
Un. Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Coal 
Produc-
t ion 
'000 t 
t = t 
148 353 
53 030 
472 
11 849 
21 304 
235 008 
4 449 
196 733 
443 
63 
100 
445 
197 784 
12 064 
415 000 
449 472 
6 554 
World 2 266 542 
Collieries 
in 
operation 
(a) 
115 
75 
3 
12 
58 
263 
— 
534(f) 
— 
Under-
ground 
workers 
on the 
books 
'000 
(b) 
237 
111 
1 
25 
60 
4 3 4 
17 
396(g) 
48 
Man/shift 
yield per 
under-
ground 
worker 
kg 
2 717 
2 046 
2 532 
2 208 
1 763 
2 395 
825 
2 439(g) 
1 012 
Outpu t 
per 
colliery 
and day 
worked 
t = t 
5 122(d) 
2 539(e) 
1 050 
3 892 
1 434 
— 
1 287(g) 
— 
Lignite 
Outpu t 
'000 t 
(c) 
112814 
2 241 
1 209 
116 256 
3 551 
2 508 
1 999(h) 
5 758 
106 
2 581 
136 000 
2 664 
1 812 
720213(h) 
(a) A t the end of the year. 
(b) Monthly average. 
(c) Al l qualities added t = t 
(d) Excl. a certain number of small collieries. 
(e) Only «Chai bonnages de France» 
(o 
(E) 
(h) 
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National Coal Board collieries only; the figures are for 31 March 1965. 
National Coal Board. 
1963. 
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Table 38 
P R O D U C T I O N O F S E C O N D A R Y F U E L S F R O M S O L I D F U E L S 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
E F T A 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld 
Oven-
coke 
'000 t 
(a) 
43 353 
14 304 
4 683 
4514 
7 398 
— 
74 252 
927 
18 601 
108 
375 
— — 1 606 
— 
20 690 
2 580 
10 
67 700 
60 360 
3 940 
303 150 
Gas coke 
'000 t 
4 912 
60 
519 
107 
— 27 
5 625 
16 
174 
8 941 
23 
550 
350 
340 
312 
10 
10 526 
276 
135 
184 
44 150 
Hardcoal 
briquettes 
'000 t 
5 506 
6 625 
72 
1 355 
1 433 
— 
14 991 
39 
1 414 
—. — — — — 38 
1 452 
1 039 
8 500(c) 
579(c) 
66(c) 
Lignite 
briquettes 
'000 t 
(b) 
16 747 
— — 66 
— — 
16 814 
— 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
Gas f rom 
coking 
plants and 
gas plants 
Teal 
(PCS) 
104 555 
30 150 
12 281 
13 349 
14 398 
101 
174 834 
2 005(c) 
94 958(c) 
142(c) 
1 945(c) 
1 426(c) 
1 644(c) 
3 819(c) 
298(c) 
104 232(c) 
5 566(c) 
329(c) 
117 397(c) 
122 850(c) 
(a) Coke, semi-coke, coke breeze from hard coal. 
(b) Briquettes, semi-coke, dust f rom lignite, dry l ignite. 
(c) 1963. 
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Table 39 
Country 
1 Germany (FR) 
2 France 
3 Italy 
4 Netherlands 
5 Belgium 
6 Luxembourg 
1-6 ; Community 
7 Greece 
8 Turkey 
9 United Kingdom 
10 Norway 
11 Sweden 
12 Denmark 
13 Switzerland 
14 Austria 
15 Portugal 
I 
9-15 EFTA 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA (c) 
Canada (c) 
21 | World 
(a) 
(b) 
66 
defined products, not 
Total of energy and nc 
C R U D E O I L A N D 
1964 
Crude oil 
Production 
7 673 
2 845 
2 670 
2 270 
15 458 
921 
130 
81 
2 663 
2 874 
223 000 
379 000 
37 500 
1 405 895 
ncluding co 
η-energy oil 
Imports 
51 740 
49 275 
55 369 
26 471 
13 474 
196 329 
1 882 
3 541 
60 123 
2 697 
3 813 
3 179 
838 
788 
1 556 
72 994 
11 881 
58 140 
5 573 
isumption o 
products. 
Production (; ) 
Refinery 
Gas 
566 
248 
117 
166 
121 
1 218 
— 
490 
45 
11 
546 
refineries t l 
Liquefied 
Petroleum 
Gas 
(LPG) 
1 380 
1 465 
1 087 
362 
252 
4 546 
33 
24 
739 
18 
75 
67 
44 
943 
324 
5 107 
540 
emselves. 
Aviation ■ 
gasoline 
617 
1 731 
793 
976 
442 
4 559 
32 
15 
2 707 
5 
8 
43 
28 
2 791 
182 
29 219 
1 055 
• 
E N E R G Y 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
Table 39 
'000 t 
of petroleum products 
Kerosene 
61 
141 
829 
955 
234 
2 220 
145 
476 
1 525 
2 
3 
54 
27 
180 
1 791 
380 
: 
9 672 
903 
Petrol 
9 000 
8 801 
7 407 
2 769 
1 617 
29 594 
252 
634 
7 781 
368 
512 
583 
157 
504 
256 
10 161 
1 271 
191 066 
14 079 
Gas/Diesel 
oils 
19 205 
18 476 
10 321 
6 025 
4 163 
58 190 
584 
1 090 
12 185 
869 
762 
704 
367 
859 
302 
16 048 
2 777 
99 288 
12 631 
Fuel oil Total (b) 
16 914 I 53 499 
13 548 I 49 145 
30 588 ! 54 121 
10 943 26 322 
4 764 12 574 
76 757 
656 
1 693 
23 175 
1 517 
1 645 
1 361 
298 
1 591 
508 
30 095 
5 414 
40 268 
7 129 
195 661 
1 773 
4 082 
54 574 
2 887 
3 559 
2 867 
857 
3 456 
1 478 
69 678 
11 237 
472 437 
42 061 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
Communi ty 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA (c) 
Canada (c) 
World 
(c) Original data expressed in t/day and cu.m day are converted into metric tons. 
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Table 40 
O I L P R O S P E C T I N G A N D P R O D U C T I O N 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
W o r l d 
Metres 
dri l led 
'000 m 
391 
186 
260 
88 
3 
928 
75 
34 
— — — — 139 
— 
173 
28 
— 9 148 
58 207 
4 835 
72 077 880(c) 
Proven 
reserves 
'000 t 
93 333 
24 667 
41 333 
37 333 
— 
196 666 
73 333 
667 
— — — — 31 600 
— 
32 267 
267 
— 4 399 989 
4132 058 
823 684 
45 570 874 
Total 
production 
'000 t 
(a) 
76 009 
22 954 
16 205 
22 928 
— 
138 096 
— 
1 875 
— — — — 51 500 
— 
53 375 
— 2 541 600 
10 232 200 
336 650 
22 179 893 
Number of 
producing 
wells 
(b) 
4 146 
502 
482 
440 
— 
5 570 
100 
279 
— — — — 1 038 
— 
1 317 
— 
587 777 
15 270 
646 754(c) 
(a) Since first boring. 
(b) 1963. 
(c) Excl. Eastern bloc countries. 
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Table 41 
R E F I N I N G C A P A C I T Y A N D C R U D E O I L I N T A K E 
1964 
Refining capacity 
Dist i l lat ion 
(atmos-
pheric) 
Cracking 
(a) 
Reforming 
(a) 
'000 t/year 
71 868 
62 730 
90 316 
29 685 
15710 
— 
270 309 
2 000 
4 930 
56 160 
2 720 
3 850 
2 690 
2 250 
4 725 
1 750 
74 145 
5 500 
2 660 
195 000 
509 420 
51 365 
1 115 269 
8 776 
7 356 
2182 
6134 
1 320 
— 
25 768 
436 
8 818 
655 
660 
440 
616 
572 
10 028 
9 291 
8 253 
3 849 
2125 
— 
33 546 
361 
462 
7 907 
418 
796 
498 
308 
277 
2165 
317 
Crude oil 
refinery 
intake 
58 050 
53 284 
57 846 
28 489 
13 349 
— 
211 018 
1 866 
4 356 
59 414 
3 028 
3 778 
3 061 
915 
3 585 
1 604 
75 385 
11 843 
461 859 
45 530 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
E F T A 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
W o r l d 
(a) Original data given in barrels/day (for France in metr ic tons) are converted on 
an average basis of 330 stream days per year in tons/year. 
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Table 42 
PRODUCTION OF ELECTRIC POWER 
1964 
Country 
Total 
gross 
produc-
tion 
1 : Germany (FR) 164 436 
2 France 98 728 
3 Italy 76 637 
4 Netherlands 22 975 
5 Belgium ; 20 800 
6 Luxembourg 2 216 
1-6 Communi ty 385 792 
7 Greece 3 770 
8 Turkey 4 417 
9 Un. Kingdom ! 184 592 
10 Norway ' 44 616 
11 Sweden 45 246 
12 Denmark 7 894 
13 Switzerland 22 871 
14 Austria 20 360 
15 Portugal 4 742 
9-15 EFTA 330 321 
16 Spain 30 908 
17 I Finland 12 952 
18 USSR ' 458 900 
19 USA 1149014 
20 Canada 136 898 
21 i World 13 240 000 
Net production 
Hydro 
11 910 
34 866 
39 039 
114 
793 
86 722 
734 
1 642 
4 008 
44 096 
42 256 
25 
22 104 
12912 
4 162 
129 563 
21 700 
8 146 
76 590 
179 533 
113 226 
875 000 
Geo-
thermal 
2 359 
2 359 
-
-
— 
198 
3 500 
Nuclear 
99 
580 
2 255 
46 
2 980 
— 
7 629 
4 
7 633 
(a) 
3 347 
188 
16 500 
Conven-
tional 
thermal 
141 062 
58 484 
30 635 
21 739 
19 318 
1 335 
272 593 
Total 
153 071 
93 930 
74 308 
21 739 
19 478 
2 128 
364 654 
2 817 | 3 551 
2 578 | 4 220 
160 781 172 418 
71 44 167 
2 222 44 482 
7 296 7 321 
304 22 408 
6 844 . 19 756 
500 ; 4 662 
178 018 
8 270 
4 234 
353 950 
899 344 
20 878 
195 000 
315 214 
29 970 
12 380 
430 540 
1 082 422 
134 292 
3 090 000 
(a) Included in conventional thermal production. 
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Table 43 
GROSS C O N S U M P T I O N OF ELECTRIC POWER 
1964 
GWh 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld 
Net 
product ion 
total 
153 071 
93 930 
74 308 
21 739 
19 478 
2128 
364 654 
3 551 
4 220 
172 418 
44167 
44 482 
7 321 
22 408 
19 756 
4 662 
315214 
29 970 
12 380 
430 540 
1 082 422 
134 292 
3 090 000 
Net 
imports 
+ 960 
+ 2 228 
+ 1 002 
+ 18 
- 349 
+ 693 
+ 4 552 
1 
— 
- 211 
- 1 310 
- 207 
+ 819 
- 449 
- 2 705 
- 50 
- 4 1 1 3 
- 1 555 
+ 683 
+ 990 
- 1 212 
— 
Consump-
t ion for 
pumping 
water 
1 466 
151 
509 
— — 1 040 
3 166 
550 
— 55 
— 393 
665 
35 
1 698 
_ 
— — 
Available 
for con-
sumption 
w i th in the 
country 
152 565 
96 007 
74 801 
21 757 
19 129 
1 781 
366 040 
3 550 
4 220 
171 657 
42 857 
44 220 
8 140 
21 566 
16 386 
4 577 
309 403 
28 415 
13 063 
430 540 
1 083 412 
133 080 
3 090 000 
I 
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S T R U C T U R E O F ELECTRIC 
situation 11 
Country 
1 . Germany (FR) 
2 France 
3 Italy 
4 ¡ Netherlands 
5 : Belgium 
6 ! Luxembourg 
1-6 
Thermal plant 
Maximum net capacity 
Conven-
tional 
thermal 
Geothermal Nuclear 
M W 
30 925 
12 304 
7 787 
6 425 
4 364 
247 
Communi ty 62 052 
I 
7 Greece (a) I 560 
8 I Turkey (a) 839 
I I 
310 
310 
15 
136 
527 
10 
688 
_ _ 
I 
Hydr<-
Maximum 
net 
capacity 
M W 
3 615 
12 086 
12 664 
51 
911 
29 327 
263 
488 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
(a) 
(a) 
38 997 
141 — 
2 235 
2 215 
230 
1 800 
2 9 4 
— — — 
— — 
1 282 
— 
10 
— — 
— — 
1 754 
8 788 
9 070 
8 
7 870 
3 736 
1 525 
9-15i EFTA 
16 
1 / 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
U S A 
Canada 
(a) 
(a) 
(a) 
2 473 
1 890 
82 333 
196 205 
6 630 
_ 
27 
— 
_ 
465 
906 
223 
6 944 
1 860 
21 215 
42 676 
20 250 
(a) Gross capacity. 
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Table 44 
POWER EQUIPMENT 
31-12-1964 
F lånt 
Median 
output 
GWh 
12 324 
44 553 
43 530 
180 
80 
100 667 
665 
2 213 
Storage 
capacity 
of 
reservoirs 
GWh 
337 
6 016 
6 382 
7 
12 742 
709 
918 
Transmission li nes 
Length 
380 kV 300/220 kV 150/110 kV 
km 
3 361 
2 977 
594 
6 932 
9 964 
16 065 
12 277 
186 
42 
36 
38 570 
- — 
26 126 
8 544 
27 074 
3 400 
1 585 
20 
66 749 
2 398 
2 783 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece (a) 
Turkey (a) 
1 183 
24 514 
16 230 
5 970 
1 142 
2133 
568 
742 
4 663 
— 669 
361 
— 
7 211 
56 
4 852 
26 
1 725 
2 830 
1 098 
22 075 
739 
9 148 
1 497 
1 858 
4 824 
1 444 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
United Kingdom 
Norway 
Sweden (a) 
Denmark 
Switzerland 
Austria (a) 
Portugal 
7 003 17 798 41 585 9-15 
20 238 
9 250 
80 000 
193 400 
108 000 
7 650 
2 000 
111 
758 
12 600 
7 665 
330 
7 142 
2 632 
34 200 
53 983 
14 000 
11 699 
5 321 
222 900 
202 297 
27 000 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
(a) 
(a) 
(a) 
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Table 45 
G E N E R A L I N D I C E S O F I N D U S T R I A L P R O D U C T I O N (a) 
1958 = 100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
1 / 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) (b) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
1954 
75 
77 
92 
85 
81 
85 
87 
75 
76 
88 
66 
92 
83 
1955 
86 
82 
84 
99 
96 
93 
91 
89 
88 
81 
98 
75 
103 
92 
1956 
93 
89 
90 
105 
103 
99 
94 
90 
93 
88 
101 
82 
107 
100 
1957 
97 
96 
96 
105 
104 
100 
98 
96 
98 
94 
1958 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
I 
104 
91 
107 
101 
100 
100 
100 
100 
1959 
107 
101 
111 
109 
104 
104 
106 
105 
104 
106 
112 
106 
106 
109 
111 
113 
108 
1960 
120 
110 
128 
122 
112 
114 
118 
113 
114 
116 
121 
117 
116 
123 
122 
116 
108 
1961 
127 
116 
142 
126 
119 
117 
126 
113 
120 
124 
128 
121 
127 
136 
134 
117 
112 
1962 1963 
133 
122 
156 
133 
125 
112 
133 
128 
114 
125 
126 
139 
125 
134 
145 
147 
126 
120 
137 
128 
169 
139 
135 
113 
140 
137 
119 
132 
129 
131 
146 
151 
158 
133 
127 
1964 
150 
138 
170 
151 
145 
124 
149 
152 
127 
141 
136 
140 
161 
169 
141 
138 
(a) Excl. construct ion. 
(b) Excl. West Berl in. 
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Table 46 
O U T P U T O F I R O N O R E 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
Count ry 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
Total 
ore mined 
'000 t 
11 613 
61 472 
1 572 
— 62 
6 680 
81 399 
300 
600 
Iron content 
'000 t 
3 145 
18 463 
521 
— 21 
1 636 
23 787 
145 
330 
% 
27.1 
30.0 
33.1 
— 33.9 
24.5 
29.2 
45.0 
55.0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
United Ki 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerlar 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
ngdom 
d 
16 586 
2 322 
26 535 
60 
80 
3 563 
210 
49 356 
4 478 
1 231 
16 186 
22 
32 ¡ 
1 105 
111 
23 165 
27.0 
53.0 
61.0 
36.0 
40.0 
31.0 
53.0 
53.0 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
5 208 
780 
146 000 
83 635 
35 357 
2 604 
280 
84 680 
45 163 
19 446 
50.0 
36.0 
58.0 
54.0 
55.0 
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Table 47 
P R O D U C T I O N O F P I G - I R O N , STEEL 
A N D F I N I S H E D R O L L E D P R O D U C T S 
1964 
'000 t 
Germany (FR) 
France 
27 182 
15 840 
37 339 
19 781 
24 745 
14 371 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
3 513 
1 948 
8 122 
4 178 
i 
60 783 
¡ _ 
401 
9 793 
2 659 
8 725 
4 559 
82 856 
210 
442 
7 748 
1 909 
6 409 
3 371 
58 553 
165 
198 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
17 555 
879 
2 203 
75 
30 
2 205 
270 
23 217 
26 650 
615 
4 485 
396 
345 
3 195 
250 
35 936 
19138 
328 
2 887 
294 
490 
2 276 
170 
25 583 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
1 890 
641 
62 400 
78 210 
5 930 
2 434 
371 
85 000 
118 000 
8 283 
1 770 
330 
57 400 
85 137 
6 682 
(a) For Communi ty countries this means finished rol led products covered by the 
ECSC Treaty: since for other countries additional products are included, the 
figures are not comparable. 
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Table 48 
13 
14 
15 
P R O D U C T I O N O F C O P P E R , L E A D A N D Z I 
O R E S , B A U X I T E A N D P O T A S H 
1964 
N C 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
1.7 
4.3 
'000 t 
Country 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
Copper 
ore 
Lead Zinc 
ore ore 
metal content 
1.6 
0.3 
1.8 
48.9 95.9 
11.3 16.9 
33.6 | 111.9 
Bauxite 
4.2 
2 425.2 
236.1 
Potash 
( K J O 
2 553 
1 982 
[250] 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
17 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
3.7 
31.7 
15.0 
14.7 
93.8 
7.6 
3.0 
0.2 
4.0 
65.2 
224.7 
12.3 
2.9 
12.3 
71.6 
2 665.5 
1 063.1 
4 785 
— 
— 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
E F T A 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld 
35.7 
20.0 
32.6 
(615.0) 
1 134.7 
445.5 
4 767 
74.9 
56.6 
1.9 
(425.0) 
267.7 
190.1 
3 064 
92.6 
81.2 
61.9 
(400.0) 
570.6 
667.0 
3 997 
3.7 
6.0 
(4 500) 
1 596.2 
33 208 
— 
249 (a) 
(1 700)(a) 
2 599 (a) 
9 800 (a) 
(a) 1963. 
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Table 49 
P R O D U C T I O N O F A L U M I N I U M , C O P P E R , L E A D 
Z I N C A N D T I N 
1964 
•000 t 
1 
7 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
World 
Alumi-
nium 
219.9 
316.0 
115.0 
— 3.5 
654.4 
— 
32.2 
261.5 
30.4 
— 64.2 
77.7 
— 
466.0 
48.7 
— (1 100) 
2 316.0 
764.4 
6 204 
Copper 
(refined) 
336.3 
37.9 
11.7 
— 286.1 
~ 
672.0 
_ 
9.5 
245.1 
12.2 
45.3 
— — 17.1 
3.3 
323.0 
52.3 
33.2 
(750.0) 
1 820.1 
370.1 
5 884 
Lead 
(refined) 
223.3 
121.7 
49.2 
16.8 
83.3 
494.3 
5.9 
1.2 
180.2 
1.3 
53.5 
9.0 
— 12.2 
1.1 
257.3 
57.9 
— (425.0) 
546.5 
137.3 
3 064 
Zinc 
167.4 
190.4 
78.2 
36.4 
222.5 
694.9 
111.0 
48.4 
— — — 12.9 
172.3 
64.0 
— (460.0) 
935.0 
303.0 
3 848 
Tin 
2.3 
— — 6.0 
6.9 
15.2 
17.1 
— — — — — 0.6 
17.7 
1.5 
— (21.0) 
4.0 
192 
80 
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Table 50 
P R O D U C T I O N O F C E R T A I N B A S I C C H E M I C A L S 
1964 
'000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
E F T A 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Sulphu-
ric 
acid 
H=SO. 
(100%) 
3 603 
2 701 
2 806 
976 
1 348 
11 434 
120(a) 
20 
3 186 
108 
470(a) 
223 
159 
217 
407 
4 770 
1 680 
355 
7 647 
20 766 
1 770 
Caustic 
soda 
NaOH 
(100%) 
1 122 
736 
650 
[179] 
[55] 
[2 742] 
2(a) 
2 
[802] 
68 
216(a) 
5(c) 
[72] 
34 
165 
91(a) 
1 153 
5 640 
495 
Sodium 
carbon-
ate 
Na=CCb 
(100%) 
1 134 
1 018 
620 
149 
[229] 
" 
[3 150] 
[1 510] 
24 
2(b) 
5 
[184] 
42 
199 
4 490 
Calcium 
carbide 
C a d 
1 051 
586 
339 
51 
[131] 
[2 158] 
1 
296 
80 
92(b) 
[50] 
10 
123 
5(a) 
1 020 
Chlor ine 
Cl 2 
1 017 
588 
522 
[155] 
[74] 
~ 
[2 356] 
[754] 
60 
189(a) 
4 
[60] 
4 
53 
82(a) 
5 345 
438 
(a) 1963. 
(b) 1962. 
(c) Only output actually sold. 
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Table 51 
C H E M I C A L S : P R O D U C T I O N O F A M M O N I A , 
FERT IL IZERS A N D PLASTICS 
'000 t 
1 
? 
3 
4 
S 
6 
1­6 
7 
8 
9 
10 
11 
17 
Π 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
Country 
Italy 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Syn­
thetic 
ammo­
nia 
N J 
1 537 
1 169 
962 
515 
357 
— 
4 540 
33(b) 
752(a) 
351 
63(a) 
— 25(a) 
203 
122 
(1 516) 
281 
46(a) 
6 860 
602 
Nit roge­
nous 
fer t i ­
lizers 
(a) 
N * 
1 269 
9 8 7 
7 7 2 
475 
257 
— 
3 760 
_ 
31(b) 
563 
322 
71 
— 29 
171 
96 
1 252 
155 
6 0 
1 759(b) 
4 004 
302(d) 
Phosphate 
fer t i ­
lizers 
(a) 
PiOs 
9 0 4 
9 9 2 
444 
192 
368 
125 
3 025 
6 0 
32(b) 
428 
53 
114 
104 
13 
58 
7 0 
840 
318 
105 
1 096(b) 
3 480 
272(d) 
Potash 
fer t i ­
lizers 
(a) 
K î O 
2 012 
1 753 
(148) 
3 
— ~ 
(3 916) 
~ 
— 0 
— — — 
0 
236 
0 
1 400 b) 
2 508 
359 d) 
Plastics 
1 755 
607 
803 
195 
87(b) 
3 447 
— 
884 
59 
116 
(14)(c) 
41 
7 4 
4 
(1 192) 
75 
5(b) 
4 284 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
Farm year 1963/64. 
1963. 
1962. 
Farm year 1962/63. 
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Table 52 
P R O D U C T I O N O F C E M E N T A N D B U I L D I N G BRICKS 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Cement 
mio t 
33.6 
21.5 
22.7 
2.9 
5.8 
0.2 
86.7 
2.7 
3.0 
17.0 
1.5 
3.7 
1.9 
4.3 
3.6 
1.6 
33.6 
Building 
bricks 
mio units 
6 227 
3 010 
4 400 
1 892 
1 923 
[2] 
17 454 
7 956 
(67) 
(349) 
— (493) 
1 099 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
8.1 
1.6 
64.9 
61.3 
7.1 
3 148 
(168) 
7 878 
(a) 
(a) 1962. 
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Table 53 
SPINDLES A N D LOOMS INSTALLED 
End of 1963 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR (c) 
U S A 
Canada 
Cot ton 
spindles 
5 403 
4 645 
4 449 
987 
1 446 
16 930 
417 
6 475 
9 0 
267 
96 
1 120 
559 
1 155 
9 762 
2 580 
243 
12 202 
19 355 
7 7 6 
Cotton 
looms 
91 
96 
88 
2 8 
28 
331 
7.5 
137 
1.7 
5.9 
2.1 
15.5 
9.6 
32.2 
204 
53.9 
5.6 
264.6 
244.8 
12.1 
Wool 
spindles 
1 056 
1 260 
1 719 
210 
4 6 0 
4 705 
4 035 
8 2 
167(a) 
158 
167 
197 
536 
967 
1 220 
152(b) 
Wool 
looms 
12.8 
15.0 
24.2 
5.3 
4.3 
62 
39.7 
1.2 
3.0 (a) 
1.9 
2.6 
3.4 
10.1 
23.1 
10.5 
1.7(b) 
(a) End of 1959. 
(b) End of 1962. 
(c) 1.4.1962. 
I N D U S T R Y 
P R O D U C T I O N O F C O T T O N A N D W O O L L E N 
Y A R N S A N D FABRICS (a) 
1964 
Table 54 
'000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Count ry 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wool 
Yarns 
117.8 
147.2 
200.2 
31.4 
62.4 
— 
559 
10.2 
3.0(b) 
254.9 
8.7 
13.7 
6.0(d) 
13.1 
13.4 
16.3(d) 
(326) 
27.9 
7.7 
318.0 
14.0(d) 
Fabrics 
51.5 
75.6 
78.2 
28.8 
19.7 
0 
254 
3 
3 
106.8 
3.2 
8.0 
3.2 (d) 
7.1 
7.4 
6.7 
(142) 
23.3 
4.3 (d) 
(144) 
109.8 
11.0(d) 
Cot ton 
Yarns 
383.2 
299.8 
240.1 
75.0 
110.8 
— 
1 109 
30.1 
30.0 (c) 
230.4 
2.6 
19.6 
8.2 
37.5 
25.7 
67.3 
(391) 
114.5 
778.8 
1 274 
1 870 
80.0 
Fabrics 
264.2 
226.8 
184.2 
57.4 
85.9 
0 
819 
20.9 
(22) 
157.3 
4.1 
20.6 
6.5 
21.7 
15.6 
(38) 
(264) 
89.0 
13.7 
811 
1 3877 
63.0 
(a) The figures in this table must be treated w i th great reserve as regards com-
parability between countries. National statistics are far f rom consistent in 
thei r inclusion of mixed yarns and fabrics. 
(b) Nationalized production only : nearly 50% of total product ion. 
(c) Nationalized product ion only ; nearly 5 4 % of total product ion. 
(d) 1963. 
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Table 55 
PRODUCTION OF MAN-MADE FIBRE 
1964 
•000 t 
1 
2 
4 
5 
6 
1-6 
Count ry 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
7 1 Greece 
8 Turkey 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
I 
9-15| EFTA 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Fibre 
cellulosae 
yarn 
78.3 
59.3 
91.3 
37.8 
13.7 
280 
2.5 
0.6 
96.4 
0.7 
8.3 
14.0 
6.8 
2.7 
129 
20.4 
1.0 
152.2 
352.7 
24.1 
staple 
218.5 
88.7 
122.1 
18.9 
24.3 
473 
1.0 
144.7 
22.9 
27.6 
9.2 
57.6 
2.3 
264 
42.3 
23.4 
152.1 
296.9 
24.9 
non-cellulosic 
yarn 
78.4 
52.5 
58.8 
18.2 
6.1 
214 
0.3 
0.7 
75.1 
0.2 
0.2 
0.8 
14.0 
0.4 
6.2 
39.2 
384.6 
21.9 
staple 
61.5 
40.1 
42.9 
14.6 
1.5 
161 
0 
51.3 
3.2 
5.5 
17.7 
253.7 
7.9 
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I N D U S T R Y 
P R O D U C T I O N O F W O O D P U L P , N E W S P R I N T , 
PAPER A N D B O A R D 
1964 
Table 56 
'000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR (a) 
USA 
Canada 
Wood 
1 
1 372 
1 357 
650 
(162) 
171 
3 712 
76 
(240) 
1 799 
6 460 
35 
250 
721 
179 
9 684 
234 
5 092 
3 907 
28 799 
12115 
News-
pr in t 
2 
202 
463 
379 
155 
98 
1 297 
22 
762 
291 
685 
0 
100 
124 
17 
1 979 
60 
1 169 
563 
1 943 
6 622 
Kraft 
paper 
and 
board 
3 
256 
262 
113 
62 
37 
730 
7 
337 
145 
940 
12 
33 
88 
29 
1 584 
83 
792 
3 ' 
748 
Other 
paper 
and 
board 
4 
3 567 
2 403 
1 554 
633 
368 
8 525 
70 
3 302 
534 
1 291 
184 
437 
469 
83 
6 300 
408 
1 019 
05 
1 413 
2 + 3 + 4 
4 025 
3 128 
2 046 
850 
503 
10 552 
(80) 
99 
4 401 
970 
2 916 
196 
570 
681 
129 
9 863 
551 
2 980 
3 668 
37 454 
8 783 
(a) 1963. 
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I N D U S T R Y 
M O T O R V E H I C L E S , P R O D U C T I O N A N D A S S E M B L Y 
1964 
'000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
Communi ty 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
World 
Passengers cars 
Production 
2 650.2 
1 390.4 
1 028.9 
29.7 
61.0 
5 128 (a) 
— 
1 867.6 
160.1 
3.3 
2 031.0 
119.0 
(185.2) 
7 745.5 
558.9 
15 962 
Assembly 
31.2 
265.0 
296.2 
— 
21 
21 
— 
Commercial motor 
vehicles 
Production 
253.8 
221.3 
59.6 
5.7 
(2.1) 
542.5 
— 
464.7 
23.9 
4.4 
493.0 
60.5 
(417.9) 
1 562.4 
110.6 
4 577 
Assembly 
6.0 
15.2 
21.2 
— 
— 
-
— 
(a) Total after eliminating duplication due to the fact that vehicles produced in 
one Community country and assembled in another have been counted in 
the production figures of both countries. 
I N D U S T R Y 
Table 58 
M E R C H A N T VESSELS O N T H E S T O C K S O R L A U N C H E D (a) 
'000 tons gross 
Country On stocks end March 1965 
Launched 
in 1964 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
918 
493 
543 
331 
149 
890 
510 
368 
226 
103 
C o m m u n i t y 2 434 2 097 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
1 517 
439 
949 
255 
10 
1 043 
409 
1 021 
242 
9-15 E F T A 3 170 2 720 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld (b) 
490 
135 
368 
156 
10 941 
217 
161 
276 
108 
10 264 
(a) Ships of 100 tons gross or over, excluding ships w i thou t engines. 
(b) Excl. People's Republic of China, USSR and East Germany. 
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Table 59 
BUILDING: NUMBER OF DWELLINGS COMPLETED 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
Count ry 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
7 | Greece 
8 ! Turkey 
9 United Kingdom 
10 Norway 
11 Sweden 
12 Denmark 
13 Switzerland 
14 , Austr ia 
15 j Portugal 
Dwellings 
completed 
(Ό00) 
623.8 
368.8 
446.8 
101.7 
(54.9) 
(1.5) 
(1 598) 
67.3(b)(c) 
60.8(b) 
392.4 
28.3 
(87.0) 
38.9 
43.0 
I 
9-15 EFTA 
16 Spain 
17 Finland 
18 ι USSR 
19 
20 
USA 
Canada 
(a) Dwel l ing rooms and kitche 
(b) Dwellings authorized. 
(c) 1961. 
(d) 1963. 
(e) Dwellings begun in 1964. 
256.9 
35.5 
2 314 (d) 
1 591 (e) 
151.0 
ns. 
Rooms 
completed (a) 
(Ό00) 
2 651 
(1 290) 
1 687 
520 
(280) 
(300) 
Dwellings 
completed 
per 1000 
inhabitants 
10.7 
7.6 
8.6 
8.4 
(5.9) 
(4.6) 
(8.8) 
7.9 
1.9 
7.2 
7.6 
(11.3) 
8.2 
6.0 
8.2 
7.7 
10.2 
8.1 
7.8 
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P R O D U C T I O N O F T O B A C C O 
1964 
I N D U S T R Y 
Table 60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
Count ry 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
E F T A 
Cigars and 
cheroots 
(mio) 
4 076 
715 
306 
1 957 
1 430 
— 
8 484 
15(a) 
12(a) 
680 
90 
— 
Cigarettes 
(mio) 
94 270 
49 280 
58 901 
13 391 
14 027 
(2 500) 
(232 900) 
13 317(a) 
35 250 (a) 
115 117(a) 
1 313(a) 
7 544 (a) 
15 669 
9 978 
6 046 (b) 
Tobacco 
('000 t) 
(9.7) 
17.6 
4.5 
14.0 
7.4 
0 
(53) 
3.3 
16.3(a) 
4.5 (a) 
3.8 (a) 
1.6 
0.8 
0.6 (a) 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
17(a) 
8 648 
386 (a) 
27 956 (a) 
6 784 (a) 
258 000 (a) 
535 973 
39 876 (a) 
7.7 (b) 
0.6 (a) 
81.1 
10.2(a) 
(a) 1963. 
(b) 1962. 
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TRANSPORT 
T R A N S P O R T 
Table 61 
R A I L W A Y S (a), L E N G T H O F L I N E , P A S S E N G E R - K I L O M E T R E S 
A N D T O N - K I L O M E T R E S 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
Count ry 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
Length of 
line 
operated 
(km) 
30 504 
37 790 
16213 
3 238 
4 485 
365 
92 595 
1 745 
8 009 
Passenger-
ki lometres 
(mio) 
42 081 
37 808 
27 926 
7 812 
8 065 
191 
123 883 
729 (b) 
3 816 
Ton-
ki lometres 
(mio) 
61 154 
65 260 
14 662 
3 885 
6 978 
671 
152 610 
360(b) 
4 405 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
27 349 
4 308 
13 001 
2 486 
2 914 
5 953 
3 571 
59 582 
31 820 (c) 
1 712 
5 174 
3 399 
8 507 
6 615 
2 258 
59 485 
26 152 
1 874 
11 756 
1 550 
4 906 
7 987(b) 
762 
54 987 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
(b) 
(b)(d) 
13 407 
5 389 
128 600(b) 
350 517 
66 780 
11 820 
2 357 (c) 
195 100 
297 758 
3 264 
7 440 
4 863 
1854 100 
907 622 
106 992 
(a) Principal railways, members of the UIC. 
(b) 1963. 
(c) 1962. 
(d) Canadian National and Canadian Pacific Railways. 
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T R A N S P O R T 
I N L A N D W A T E R W A Y S T R A N S P O R T 
1964 
Table 62 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Count ry 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
E F T A 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Length 
of 
inland 
waterways 
(km) 
(a) 
4 468 
7 658(b) 
2 467(b) 
6 374(b) 
1 530 
37 
22 534 
— 
1 460(d) 
— 642(d) 
— 21 
358 
— 
Vessels in service 
(a) 
Number 
7 612 
9 671 
2712 
20 547 
5 911 
46 453 
— 
— 
— 462 
356 
— 
Capacity 
('000 t) 
4 995 
3 623 
165 
6141 
2 766 
17 690 
— 
— 
— 433 
268 
— 
I 
6 645(e) 
140 700 
Ton-
kilometres 
40 609 
12 469 
22 715 
6107 
— 
81 900(c) 
— 
242(d) 
— 
— 37 
995 
— 
124 400 
(a) 31.12.1964 
(b) I nc l . 19km of lakes for France, 403 km for Italy and 763 km for the Netherlands. 
(c) Excl. Italy. 
(d) 1963. 
(e) 1.1.1960. 
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T R A N S P O R T 
Table 63 
C I V I L A V I A T I O N 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Count ry 
Germany (FR) 
France (b) 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden > (c) 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld (d) 
Number 
of 
airlines 
1 
2 
1 
1 
1 
— 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
t 
1 
8 
2 
1 
1 
14 
4 
Number 
of 
(a) 
50 
127 
54 
40 
52 
323 
15 
160 
184 
46 
32 
10 
8 
280 
66 
24 
1 148 
134 
Passen-
ger/km 
(mio) 
3 150 
6 513 
3 405 
3 000 
1 627 
17 695 
438 
160 
9 762 
2 964 
2 143 
181 
492 
15 542 
1 952 
309 
30 900 
85 172 
6 194 
170 000 
Avai l -
able 
(mio) 
5 573 
11 981 
6 270 
5 916 
3 015 
32 755 
842 
288 
16 794 
5 463 
3 970 
380 
775 
27 382 
3 321 
593 
140 257 
10 330 
305 000 
Load 
factor 
% 
57 
54 
54 
51 
54 
54 
52 
56 
58 
54 
54 
48 
64 
57 
59 
51 
61 
60 
56 
Source: IATA, Wor ld A i r Transport Statistics. 
International and national traffic. 
(a) 
(b) 
(à) 
96 
End of Year. 
AIR FRANCE, UTA. (c) SAS. 
Excl. USSR and People's Republic of China. 
T R A N S P O R T 
M E R C H A N T S H I P P I N G (a) 
1 July 1964 
Table 64 
'000 tons gross 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Count ry 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA (b) 
Canada (b) 
Wor ld 
Total 
merchant 
fleets 
5 159 
5116 
5 708 
5110 
796 
21 889 
6 888 
680 
21 490 
14 477 
4 308 
2 431 
164 
702 
43 572 
2 048 
964 
6 958 
22 430 
1 823 
153 000 
of which : 
Tankers 
839 
2 209 
1 982 
1 638 
214 
6 882 
1 603 
110 
8 002 
7 664 
1 463 
884 
160 
18173 
591 
295 
1 716 
4 505 
163 
50 563 
Source: Lloyds Register of Shipping, 1964 statistical tables. 
(a) Excl. ships under 100 tons gross. 
(b) Incl. vessels trading on the Great Lakes - 1212 000 tons gross for Canada and 
2 079 000 tons gross for USA. 
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EXTERNAL TRADE 
General trade for the United Kingdom, Norway (from 1959 on), Sweden 
(from 1959 on), Denmark (from 1958 on) and Canada. Special trade ¡n all 
other cases. Imports fob for the USA and Canada, imports cif and exports 
fob in all other cases. 
E X T E R N A L T R A D E 
Table 65 
E X T E R N A L T R A D E F I G U R E S O F EEC, E F T A 
A N D O T H E R C O U N T R I E S 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
E F T A 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld 
Imports 
$ mio 
14613 
10 067 
7 231 
7 055 
5 901 
44 867 
885 
542 
15 438 
1 982 
3 853 
2 605 
3 616 
1 863 
761 
30 118 
2 259 
1 505 
7 734 
18 622 
6 944 
(b) 
158900 
% 
of 
GNP 
14.1 
11.5 
14.6 
42.0 
37.1 
(18.3) 
7.3 
16.7 
31 7 
22.1 
29.2 
28.0 
22.0 
(23.9) 
12.8 
(23.0) 
2.9 
15.9 
$ 
per 
head 
251 
208 
139 
582 
608 
248 
104 
17 
285 
536 
503 
552 
603 
259 
83 
326 
72 
329 
34 
97 
361 
Exports 
$ mio 
16 213 
8 990 
5 956 
5 808 
5 580 
42 548 
309 
411 
12 341 
1 290 
3 672 
2 082 
2 667 
1 444 
515 
24 012 
955 
1 291 
7 681 
25 987 
7 699 
172872 
% 
of 
GNP 
15.7 
10.3 
12.0 
34.6 
35.0 
(6.4) 
5.5 
13.4 
20.6 
21.0 
23.4 
20.6 
17.1 
(16.2) 
5.4 
(19.7 
4.1 
17.7 
$ 
per 
head 
278 
186 
114 
479 
575 
235 
36 
13 
228 
349 
479 
441 
445 
201 
57 
260 
30 
282 
34 
135 
400 
Balance 
(a) 
$ mio 
+ 1 600 
- 1 076 
- 1 275 
- 1 247 
- 321 
- 2 320 
- 577 
- 131 
- 3 096 
- 692 
- 181 
- 522 
- 949 
- 419 
- 246 
- 6 106 
- 1 305 
- 214 
56 
+ 7 366 
+ 755 
(a) -f denotes expor t surplus. 
— denotes imports surplus. 
(b) Excl. Eastern bloc. 
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E X T E R N A L T R A D E 
Table 66 
1 
? 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
17 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
Community 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
World (a) 
1957 
7 499 
6 122 
3 674 
4 105 
3 416 
24 816 
525 
396 
11 398 
1 274 
2 428 
1 359 
1 966 
1 128 
502 
20 056 
862 
900 
3 938 
13 223 
5 868 
108 200 
1958 
7 361 
5 609 
3 216 
3 625 
3 136 
22 946 
565 
315 
10 488 
1 309 
2 366 
1 359 
1 707 
1 074 
480 
18 784 
827 
729 
4 350 
13 208 
5 351 
101 300 
1959 
8 477 
5 087 
3 369 
3 939 
3 442 
24 313 
567 
442 
11 154 
1 321 
2 413 
1 595 
1 924 
1 144 
474 
20 027 
795 
835 
5 073 
15 414 
5 746 
106 300 
1960 
10103 
6 279 
4 725 
4 531 
3 957 
-
29 595 
702 
468 
12714 
1 459 
2 899 
1 799 ' 
2 245 
1 416 
544 
23 076 
723 
1 063 
5 630 
15 014 
5 663 
118 900 
Ì 
(a) Excl. Eastern bloc. 
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Table 66 
$ mio 
1961 
10 941 
6 678 
5 223 
5112 
4 219 
32 173 
714 
509 
12 314 
1 614 
2 921 
1 864 
2714 
1 485 
654 
23 566 
1 092 
1 151 
5 828 
14 628 
5 696 
120 000 
1962 
12 279 
7 520 
6 067 
5 347 
4 555 
35 769 
701 
622 
12 578 
1 654 
3 114 
2 123 
3 022 
1 552 
587 
24 628 
1 570 
1 228 
6 450 
16 240 
5 852 
131 200 
1963 
13 019 
8 726 
7 590 
5 967 
5112 
40 414 
804 
691 
13 497 
1 821 
3 389 
2120 
3 255 
1 675 
651 
26 008 
1 955 
1 208 
7 059 
17 014 
6 082 
142 600 
1964 
$ mio 
14613 
10 067 
7 231 
7 055 
5 901 
44 867 
885 
542 
15 438 
1 982 
3 853 
2 605 
3 616 
1 863 
761 
30 118 
2 259 
1 505 
7 737 
18 622 
6 944 
158 900 
% 
9.2 
6.3 
4.6 
4.4 
3.7 
28.2 
0.6 
0.3 
9.7 
1.2 
2.4 
1.6 
2.3 
1.2 
0.5 
19.0 
1.4 
0.9 
4.7 
11.7 
4.4 
100 
1 
2 
3 
4 
{ì 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
Communi ty 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
World (a) 
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Table 67 
1 
2 
3 
4 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
Communi ty 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
World 
1957 
8 575 
5 047 
2 550 
3 097 
3 171 
22 440 
220 
345 
9 683 
822 
2 137 
1 174 
1 562 
979 
288 
16 646 
476 
835 
4 382 
20 682 
5 148 
111480 
1958 
8 807 
5 121 
2 577 
3 217 
3 053 
22 775 
232 
264 
9 276 
743 
2 088 
1 267 
1 547 
918 
289 
16 128 
486 
775 
4 298 
17 751 
5 082 
107 510 
1959 
9 804 
5 607 
2 913 
3 607 
3 295 
25 226 
204 
355 
9 691 
809 
2 207 
1 375 
1 693 
964 
290 
17 029 
503 
835 
5 441 
17 449 
5 362 
114 940 
1960 
11 415 
6 863 
3 648 
4 028 
3 775 
I 
r 29 729 ι 
203 
320 
10 349 
879 
2 564 
1 470 ι 
1 892 
1 120 
325 
18 599 
727 
989 
5 563 
20 358 
5 562 
127 400 
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Table 67 
$ mio 
1961 
12 687 
7 220 
4 183 
4 307 
3 924 
32 321 
223 
347 
10 754 
930 
2 738 
1 514 
2 053 
1 202 
331 
19 522 
709 
1 054 
5 998 
20 629 
5 820 
133 090 
1962 
13 264 
7 362 
4 665 
4 584 
4 324 
34 198 
249 
381 
11 059 
973 
2 923 
1 630 
2 229 
1 263 
367 
20 444 
734 
1 104 
7 035 
21 286 
5 933 
140 840 
1963 
14 616 
8 083 
5 055 
4 962 
4 839 
37 555 
290 
368 
11 855 
1 073 
3 202 
1 870 
2 430 
1 325 
417 
22 172 
736 
1 149 
7 272 
22 922 
6 473 
153 770 
1964 
$ mio 
16213 
8 990 
5 956 
5 808 
5 580 
42 548 
309 
411 
12 341 
1 290 
3 672 
2 082 
2 667 
1 444 
515 
24 012 
955 
1 291 
7 681 
25 987 
7 699 
172 872 
% 
9.4 
5.2 
3.4 
3.4 
3.2 
24.6 
0.2 
0.2 
7.1 
0.7 
2.1 
1.2 
1.5 
0.8 
0.3 
13.9 
0.6 
-0.7 
4.4 
15.0 
4.5 
100 
1 
2 
3 
4 
I 5 
\ 6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
Communi ty 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
World 
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Table 68 
1 
2 
3 
4 
i 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
Community 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
1957 
+ 1 076 
- 1 075 
- 1 124 
- 1 008 
- 245 
2 376 
- 305 
51 
- 1 715 
- 452 
- 291 
- 185 
- 404 
- 149 
- 214 
- 3 410 
- 386 
65 
+ 444 
+ 7 459 
- 720 
1958 
+ 1 446 
- 488 
- 639 
- 408 
83 
- 171 
- 333 
51 
- 1 212 
- 566 
- 278 
- 92 
- 160 
- 156 
- 191 
- 2 656 
- 341 
+ 46 
52 
+ 4 543 
- 269 
1959 
+ 1 327 
+ 520 
- 456 
- 332 
147 
+ 914 
- 363 
87 
- 1 463 
- 512 
- 206 
- 220 
- 231 
- 180 
- 184 
3 015 
- 292 
0 
+ 368 
+ 2 035 
- 384 
1960 
+ 1 312 
+ 584 
- 1 077 
- 503 
- 182 
H- 134 
- 499 
- 148 
- 2 365 
- 580 
- 335 
- 329 
- 353 
- 296 
- 219 
4 477 
4 
- 124 
67 
+ 5 344 
- 101 
denotes export surplus, 
denotes import surplus. 
E X T E R N A L T R A D E 
Table 68 
OF T R A D E 
1961 
+ 1 746 
+ 542 
- 1 040 
- 805 
- 295 
+ 148 
- 491 
- 162 
- 1 560 
- 684 
- 183 
- 350 
- 661 
- 283 
- 323 
- 4 044 
- 383 
97 
+ 170 
+ 6 001 
+ 124 
1962 
+ 
— — 
_ 
-
-
— 
— 
— _ 
_ 
_ 
-
-
_ 
+ 
+ 
+ 
984 
158 
1 402 
763 
232 
1 571 
452 
241 
1 519 
681 
191 
492 
793 
289 
220 
4 184 
836 
124 
585 
5 046 
81 
1963 
+ 1 597 
- 643 
- 2 534 
- 1 005 
- 273 
- 2 859 
- 514 
- 323 
- 1 642 
- 748 
- 186 
- 250 
- 825 
- 350 
- 234 
- 4 236 
- 1 212 
59 
+ 214 
+ 5 908 
+ 392 
1964 
+ 1 600 
- 1 076 
- 1 275 
- 1 247 
- 321 
- 2 320 
- 577 
- 131 
- 3 096 
- 692 
- 181 
- 522 
- 949 
- 419 
- 246 
6 106 
- 1 305 
- 214 
56 
+ 7 366 
+ 755 
1 
2 
3 
4 
1 5 
I 6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
$ mio 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
Communi ty 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
E X T E R N A L T R A D E 
Table 69 
I M P O R T S F R O M MEMBER 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
1 / 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 1 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
World 
1957 
1 763 
1 308 
785 
1 689 
1 487 
7 032 
214 
112 
1 375 
398 
956 
492 
1 128 
586 
186 
5 121 
184 
216 
206 
1 547 
247 
22 440 
1958 
1 896 
1 227 
687 
1 518 
1 462 
6 790 
241 
102 
1 492 
463 
989 
484 
1 003 
583 
188 
5 202 
197 
214 
222 
1 657 
253 
22 775 
1959 
2 461 
1 362 
898 
1750 
1 621 
8 091 
215 
157 
1 567 
461 
997 
586 
1 159 
654 
185 
5611 
177 
264 
296 
2 401 
304 
25 227 
1960 
3 024 
1 848 
1 309 
2 076 
1 894 
10 150 
236 
166 
1 853 
480 
1 154 
693 
1 370 
800 
208 
6 560 
182 
367 
463 
2 258 
302 
29 729 
108 
EXTERNAL TRADE 
COUNTRIES OF EEC 
Table 69 
$ mio 
1961 
3 427 
2102 
1 540 
2 514 
2135 
11718 
272 
166 
1 897 
521 
1 167 
735 
1 695 
884 
249 
7147 
285 
403 
459 
2 223 
314 
32 321 
1962 
3 995 
2 523 
1 891 
2 683 
2 324 
13 416 
304 
204 
1 984 
517 
1 269 
802 
1 907 
919 
215 
7 613 
467 
413 
537 
2 439 
319 
34 198 
1963 
4 342 
3 126 
2 503 
3 082 
2 684 
15 737 
320 
197 
2154 
543 
1 318 
761 
2 084 
977 
226 
8 063 
657 
.' 362 
424 
2515 
317 
37 555 
1964 
5 098 
3 762 
2 365 
3 671 
3 146 
18 041 
375 
156 
2 563 
573 
1 440 
922 
2 243 
1 096 
252 
9 089 
812 
448 
418 
2 843 
376 
42 548 
1 
2 
3 
4 
{ì 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
W o r l d 
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Table 70 
I M P O R T S F R O M MEMBER 
Percentage share of t o t i l 
Country 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
Community 
Greece 
Turkey 
1957 
23.5 
21.4 
21.4 
41.1 
43.5 
28.3 
40.8 
28.3 
1958 
25.8 
21.9 
21.4 
41.9 
46.6 
29.6 
42.7 
32.4 
1959 
29.0 
26.8 
26.7 
44.4 
47.1 
33.3 
37.9 
35.5 
1960 
29.9 
29.4 
27.7 
45.8 
47.9 
34.3 
33.6 
35.5 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
M 
18 
19 
20 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
12.1 
31.9 
39.4 
31.2 
57.4 
52.0 
37.1 
25.5 
21.3 
24.0 
5.2 
11.7 
4.2 
14.2 
35.4 
41.8 
35.6 
58.8 
54.3 
39.2 
27.7 
23.8 
29.4 
5.1 
12.5 
4.7 
14.0 
35.0 
41.3 
36.7 
60.2 
57.2 
39.0 
28.0 
22.3 
31.6 
5.8 
15.6 
5.3 
14.6 
33.0 
39.8 
38.5 
61.0 
56.5 
38.2 
28.4 
25.2 
34.5 
8.2 
15.0 
5.3 
. 
Hi 
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C O U N T R I E S O F EEC 
impor t s of i m p o r t i n g county 
E X T E R N A L T R A D E 
Table 70 
1961 
31.3 
31.5 
29.5 
49.2 
50.6 
36.4 
38.1 
32.6 
15.4 
32.3 
40.0 
39.4 
62.5 
59.6 
38.1 
30.3 
26.1 
35.0 
7.9 
15.2 
5.5 
1962 
32.5 
33.6 
31.2 
50.2 
51.0 
37.5 
43.4 
32.8 
15.8 
31.2 
40.8 
37.8 
63.1 
59.2 
36.6 
30.9 
29.7 
33.6 
8.3 
15.0 
5.5 
1963 
33.4 
35.8 
33.0 
51.6 
52.5 
38.9 
39.8 
28.5 
16.0 
29.8 
38.9 
35.9 
64.0 
58.3 
34.7 
30.5 
33.6 
30.0 
6.0 
14.8 
5.2 
1964 
34.9 
37.4 
32.7 
52.0 
53.3 
40.2 
42.3 
28.7 
16.6 
28.8 
37.4 
35.4 
62.0 
58.8 
33.1 
30.2 
35.9 
29.7 
5.4 
15.2 
5.4 
1 
2 
3 
4 
{Ì 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
Communi ty 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
111 
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Tables 71 
Country 
1 Germany (FR) 
2 France 
3 
4 
5 
6 
1-6 
Italy 
Netherlands 
Belgium 1 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
i 
7 i Greece 
8 Turkey 
9 ! United Kingdom 
10 , Norway 
11 ; Sweden 
12 
13 
14 
1 i 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
9-15J EFTA 
16 ¡ Spain 
17 Finland 
18 . USSR 
19 USA 
20 : Canada 
21 World 
1957 
2 503 
1 267 
636 
1 288 
1 461 
7 154 
97 
108 
1 417 
232 
705 
366 
601 
483 
64 
3 868 
142 
197 
229 
3 198 
425 
24 816 
1958 
2 406 
1 136 
608 
1 337 
1 377 
6 864 
98 
90 
1 286 
202 
647 
395 
606 
456 
71 
3 663 
137 
207 
271 
2 428 
438 
22 946 
E X P O R T S 
1959 
2 730 
1 523 
802 
1 597 
1 524 
8 176 
81 
140 
1 422 
210 
683 
436 
675 
473 
66 
3 965 
140 
218 
349 
2 395 
333 
24 313 
T O MEMBER 
1960 
3 369 
2 042 
1 078 
1 849 
1 908 
10 246 
67 
107 
1 588 
226 
811 
434 
782 
563 
71 
4 475 
280 
278 
373 
3 403 
456 
29 595 
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Table 71 
$ mio 
1961 
4 026 
2 420 
1 308 
2 051 
2 089 
11 893 
68 
128 
1 866 
231 
903 
440 
851 
596 
72 
4 959 
267 
326 
409 
3 505 
489 
32 173 
1962 
4 512 
2 712 
1 624 
2 256 
2 458 
13 563 
89 
154 
2188 
262 
962 
463 
936 
632 
85 
5 528 
279 
316 
439 
3 584 
434 
35 769 
1963 
5 452 
3 091 
1 793 
2 647 
2 942 
15 926 
95 
140 
2 500 
289 
1 026 
539 
1 028 
662 
91 
6 135 
279 
342 
464 
3 887 
452 
40 414 
1964 
5 910 
3 487 
2 266 
3 233 
3 494 
18 390 
116 
138 
2 539 
338 
1 162 
584 
1 079 
687 
106 
6 495 
373 
395 
473 
4 430 
524 
44 867 
1 
2 
3 
4 
{ì 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld 
113 
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Table 72 
E X P O R T S T O M E M B E R C O U N T R I E S O F EEC 
Percentage share of t o t a l e x p o r t s o f e x p o r t i n g c o u n t r y 
Country 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
W o r l d 
1957 
29.2 
25.1 
24.9 
41.6 
46.1 
31.9 
52.5 
31.3 
14.6 
28.2 
33.0 
31.2 
38.5 
49.3 
22.2 
23.2 
29.8 
23.6 
5.2 
15.3 
8.3 
22.3 
1958 
27.3 
22.2 
23.6 
41.6 
45.1 
30.1 
47.9 
34.1 
13.9 
27.2 
31.0 
31.2 
39.2 
49.7 
24.6 
22.7 
28.2 
26.7 
6.3 
13.6 
8.6 
21.3 
1959 
27.8 
27.2 
27.2 
44.3 
46.3 
32.4 
44.1 
39.4 
14.8 
26.0 
31.0 
31.7 
39.9 
49.1 
22.8 
23.3 
27.8 
26.1 
6.4 
13.6 
6.2 
21.2 
1960 
29.5 
29.8 
29.6 
45.9 
50.5 
34.5 
33.0 
33.4 
15.3 
25.7 
31.6 
29.5 
41.3 
50.3 
21.8 
24.1 
38.5 
28.0 
6.7 
16.8 
8.3 
23.2 
1961 
31.7 
33.5 
31.3 
47.6 
53.2 
36.8 
30.5 
36.9 
17.4 
24.8 
33.0 
29.1 
41.5 
49.6 
21.8 
25.4 
37.7 
30.9 
6.8 
17.0 
8.4 
24.2 
1962 
34.0 
36.8 
34.8 
49.2 
56.8 
39.7 
35.7 
40.4 
19.3 
26.9 
32.9 
28.4 
42.0 
50.0 
23.2 
27.0 
38.0 
28.6 
6.2 
16.8 
7.3 
25.4 
1963 
37.3 
38.2 
35.5 
53.3 
60.8 
42.4 
32.8 
38.0 
21.1 
26.9 
32.0 
28.8 
42.3 
50.0 
21.8 
27.7 
37.9 
29.8 
6.4 
17.0 
7.0 
26.3 
1964 
36.5 
38.8 
38.0 
55.7 
62.6 
43.2 
37.5 
33.5 
20.6 
26.2 
31.6 
28.1 
40.5 
47.5 
20.7 
27.0 
38.9 
30.6 
6.2 
17.'2 
6.8 
26.0 
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Table 73 
T O T A L I M P O R T S BY A R E A O F O R I G I N 
1964 
$ mio 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
(a) 
Import ing 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld (a) 
:xcl . Eastern bloc. 
Total 
i m -
14 613 
10 067 
7 231 
7 055 
5 901 
44 867 
885 
542 
15 438 
1 982 
3 853 
2 605 
3 616 
1 863 
761 
30 118 
2 259 
1 505 
7 737 
18 622 
6 944 
158 900 
Com-
mu-
nity 
5 098 
3 762 
2 365 
3 671 
3 146 
18 041 
375 
156 
2 563 
573 
1 440 
922 
2 243 
1 095 
252 
9 089 
812 
448 
418 
2 843 
376 
EFTA 
2 647 
1 164 
1 033 
968 
775 
6 588 
173 
90 
1 742 
802 
1 156 
868 
530 
268 
163 
5 528 
415 
483 
319 
1 958 
660 
On-
USA 
2 016 
1 136 
980 
775 
523 
5 430 
101 
156 
1 793 
148 
387 
227 
315 
96 
80 
3 046 
352 
78 
163 
4 791 
gin 
Rest of wor ld 
4 852 
4 005 
2 853 
1 641 
1 457 
14 808 
237 
140 
9 339 
459 
870 
588 
of which : 
A O M 250 
A O M 1 370 
A O M 119 
A O M 80 
A O M 237 
A O M 2 054 
Common-
wealth 4 933 
529 
403 
267 Portuguese 
OTs 112 
12 456 
680 
497 
6 837 Eastern 
Europe 4 450 
13 821 
1 116 
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Table 74 
TOTAL IMPORTS BY AREA OF ORIGIN 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Import ing 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Total 
im-
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Com-
mu-
nity 
34.9 
37.4 
32.7 
52.0 
53.3 
40.2 
42.3 
28.7 
16.6 
28.8 
37.4 
35.4 
62.0 
58.8 
33.1 
30.2 
35.9 
29.7 
5.4 
15.2 
5.4 
EFTA 
18.1 
11.6 
14.3 
13.7 
13.1 
14.7 
19.5 
16.7 
11.3 
40.5 
30.0 
33.3 
14.7 
14.4 
21.4 
18.4 
18.4 
32.1 
4.1 
10.5 
9.5 
O r i 
USA 
13.8 
11.3 
13.6 
11.0 
8.9 
12.1 
11.4 
28.8 
11.6 
7.5 
10.0 
8.7 
8.7 
5.2 
10.5 
10.1 
15.6 
5.2 
2.1 
69.0 
gin 
Rest of wor ld 
33.2 
39.8 
39.5 
23.3 
24.7 
33.0 
26.7 
25.8 
60.5 
23.2 
22.6 
22.6 
14.6 
21.7 
35.1 
41.4 
30.1 
33.0 
88.4 
74.2 
16.1 
of wh ich : 
A O M 1.7 
A O M 13.6 
A O M 1.6 
A O M 1.1 
A O M 4.0 
A O M 4.6 
Common-
wealth 32.0 
Portuguese 
OTs 14.7 
Eastern 
Europe 57.5 
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Table 75 
TOTAL EXPORTS BY AREA OF DESTINATION 
1964 
5 mio 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Export ing 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 1 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld 
Total 
ex-
16213 
8 990 
5 956 
5 808 
5 580 
42 548 
309 
411 
12 341 
1 290 
3 672 
2 082 
2 667 
1 444 
515 
24 012 
955 
1 291 
7 681 
26 086 
7 699 
172 872 
Com-
mu-
nity 
5 910 
3 487 
2 266 
3 233 
3 494 
18 390 
116 
138 
2 539 
338 
1 162 
584 
1 079 
687 
106 
6 495 
373 
395 
473 
4 482 
525 
EFTA 
4418 
1 496 
1 087 
1 128 
703 
8 832 
41 
97 
1 597 
556 
1 347 
936 
486 
266 
129 
5 317 
240 
442 
388 
2 466 
1 259 
Destination 
USA 
1 197 
470 
507 
224 
450 
2 849 
45 
73 
1 073 
120 
200 
131 
244 
58 
54 
1 880 
96 
74 
21 
4129 
Rest of wor ld 
4 688 
3 537 
2 096 
1 223 
933 
12 477 
107 
103 
7 132 
276 
963 
431 
858 
434 
226 
10 320 
245 
380 
6 799 
19138 
1 786 
of wh ich : 
A O M 113 
A O M 1 304 
A O M 67 
A O M 74 
A O M 94 
A O M 1 652 
Common-
wealth 3.352 
Portuguese 
OTs 131 
Eastern 
Europe 4 498 
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Table 76 
T O T A L E X P O R T S BY A R E A O F D E S T I N A T I O N 
1964 
Export ing 
country 
Total 
ports 
Destination 
Com-
mu-
nity 
EFTA USA Rest of wor ld 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
100 
100 
100 
100 
100 
36.5 
38.8 
38.0 
55.7 
62.6 
1-6 ' C o m m u n i t y 100 43.2 
27.2 
16.6 
18.3 
19.4 
12.6 
20.8 
7.4 
5.2 
8.5 
3.9 
28.9 
39.3 
35.2 
21.1 
16.7 
of which 
6.7 29.3 
A O M 
A O M 
A O M 
A O M 
A O M 
A O M 
0.7 
14.5 
1.1 
1.3 
1.7 
3.9 
7 ¡ Greece 
8 Turkey 
100 
100 
37.5 
33.5 
13.2 
23.6 
14.5 
17.8 
34.8 
25.1 
9 United Kingdom 100 20.6 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portuga! 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
26.2 
31.6 
28.1 
40.5 
47.5 
20.7 
12.9 
43.1 
36.7 
45.0 
18.2 
18.4 
25.1 
8.7 
9.3 
5.4 
6.3 
9.2 
4.0 
10.5 
57.8 
21.4 
26.2 
20.7 
32.2 
30.0 
43.9 
Common-
wealth 27.2 
Portuguese 
OTs 25.4 
9-15 EFTA 100 27.0 22.1 7.8 43.0 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
100 
100 
100 
100 
100 
38.9 
30.6 
6.2 
17.2 
6.8 
25.2 
34.2 
5.0 
9.5 
16.4 
10.1 
5.8 
0.3 
53.6 
25.6 
29.4 
88.5 
73.4 
23.2 
Eastern 
Europe 58.6 
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I N T R A - C O M M U N I T Y TRADE (a) 
Table 77 
$ mio 
Orig in 
EEC 
Germany (FR) 
France 
taly 
Netherlands 
Belgium-Luxemb. 
Year 
1958 
1964 
1958 
1964 
1958 
1964 
1958 
1964 
1958 
1964 
1958 
1964 
Destination 
EEC 
6 790 
18 041 
2 282 
5 908 
1 182 
3 532 
668 
2 200 
1 311 
2 973 
1 347 
3 428 
Ger-
many 
(FR) 
1 896 
5 098 
562 
1 567 
404 
1 117 
595 
1 337 
335 
1 076 
France 
1 227 
3 762 
653 
1 845 
132 
635 
142 
498 
301 
785 
Italy 
687 
2 365 
386 
1 179 
155 
714 
82 
261 
64 
211 
Nether-
lands 
1 518 
3 671 
706 
1 712 
101 
377 
64 
224 
647 
1 357 
Bel. 
Lux. 
1 462 
3 145 
538 
1 172 
364 
873 
67 
224 
493 
877 
(a) On basis of impor t statistics. 
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Table 78 
I M P O R T S BY G R O U P S O F P R O D U C T S (a) 
1964 
$ mio 
1 
2 
3 
4 
i 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Import ing 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium ï 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
World 
Total 
imports 
14613 
10 067 
7 231 
7 055 
5 901 
44 867 
885 
542 
15 438 
1 982 
3 853 
2 605 
3 616 
1 863 
761 
30 118 
2 259 
1 505 
7 737 
18 622 
6 944 
158 900 
ages 
and 
bacco 
(secs. 
0 + 1) 
3 003 
1 782 
1 355 
954 
717 
7811 
126 
9 
4 965 
198 
473 
345 
567 
232 
97 
6 877 
363 
175 
1 615 
3 981 
719 
Mine-
ral 
l ub r i -
cants 
rela-
ted 
rials 
(sec. 3) 
1 342 
1 524 
1 018 
776 
582 
5 242 
62 
67 
1 638 
168 
485 
297 
232 
164 
71 
3 055 
286 
159 
183 
1 996 
510 
rials, 
oils 
fats 
(sees. 
2 + 4) 
2 847 
1 778 
1 558 
894 
1 019 
8 096 
89 
62 
3 134 
218 
285 
255 
282 
218 
154 
4 546 
328 
124 
865 
2 957 
618 
Ma-
chin-
trans-
port 
equip-
(sec. 7) 
1 747 
1 978 
1 354 
1 737 
1 404 
8 219 
312 
223 
1 526 
714 
1 093 
652 
905 
555 
190 
5 635 
649 
522 
2 664 
2 201 
2 572 
Other 
(sees. 
5 + 6 + 
8 + 9) 
5 674 
3 005 
1 946 
2 694 
2179 
15 499 
296 
181 
4175 
684 
1 517 
1 056 
1 630 
694 
249 
10 005 
633 
525 
2 410 
7 487 
2 525 
(a) Grouped according to the SOEC's Statistical and Tariff Classification (CST). 
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I M P O R T S BY G R O U P S O F P R O D U C T S (a) 
1964 
Table 79 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Import ing 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Total 
im-
ports 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Food, 
bever-
ages 
and 
to -
bacco 
(sees. 
0 + 1) 
20.6 
17.7 
18.7 
13.5 
12.2 
17.4 
14.2 
1.7 
32.2 
10.0 
12.3 
13.2 
15.7 
12.5 
12.7 
22.8 
16.1 
11.6 
20.9 
21.4 
10.4 
Mine-
ral 
fuels, 
l ub r i -
cants 
and 
rela-
ted 
mate-
rials 
(sec. 3) 
9.2 
15.1 
14.1 
11.0 
9.9 
11.7 
7.0 
12.4 
10.6 
8.5 
12.6 
11.4 
6.4 
8.8 
9.3 
Crude 
mate-
rials, 
oils 
and 
fats 
(sees. 
2 + 4) 
19.5 
17.7 
21.5 
12.7 
17.3 
18.0 
10.1 
11.4 
20.3 
11.0 
7.4 
9.8 
7.8 
11.7 
20.2 
10.1 15.1 
12.7 
10.6 
2.4 
10.7 
7.4 
14.5 
8.2 
11.2 
15.9 
8.9 
Ma-
chin-
ery 
and 
trans-
port 
equip-
ment 
(sec. 7) 
12.0 
19.6 
18.7 
24.6 
23.8 
18.3 
35.3 
41.1 
9.9 
36.0 
28.4 
25.0 
25.0 
29.8 
25.0 
18.7 
28.7 
34.7 
34.4 
11.8 
37.0 
Other 
(sees. 
5 + 6 + 
8 + 9) 
38.8 
29.9 
26.9 
38.2 
36.9 
34.5 
33.4 
33.4 
27.0 
34.5 
39.4 
40.5 
45.1 
37.3 
32.7 
33.2 
28.0 
34.9 
31.1 
40.2 
36.4 
(a) Grouped according to the SOEC's Statistical and Tariff Classification (CST). 
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Table 80 
E X P O R T S BY G R O U P S O F P R O D U C T S (a) 
1964 
$ mio 
1 
2 
3 
4 
b 
1-6 
7 
s 
Export ing 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
Total 
ex-
ports 
16 213 
8 990 
5 956 
5 808 
5 580 
42 548 
309 
411 
Food, 
bever-
ages 
and 
to -
bacco 
(sees. 
0 + 1) 
348 
1 436 
705 
1 388 
327 
4 203 
201 
243 
Mine-
fuels, 
lubr i -
and 
refa-
mate-
rials 
(sec. 3) 
782 
308 
301 
530 
220 
2 140 
1 
9 
Crude 
mate-
rials, 
oils 
and 
fats 
(sees. 
2 + 4) 
482 
718 
241 
505 
384 
2 330 
72 
138 
Ma-
chin-
ery 
and 
trans-
por t 
equip-
(sec. 7) 
7 531 
2 302 
1 846 
1 341 
1 037 
14 058 
6 
Other 
(sees. 
5 + 6 + 
8 + 9) 
7 070 
4 226 
2 863 
2 044 
3 612 
19317 
29 
21 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld 
12 341 
1 290 
3 672 
2 082 
2 667 
1 444 
515 
24 012 
955 
1 291 
7 681 
25 987 
7 699 
871 
178 
103 
1 029 
142 
65 
117 
2 505 
447 
54 
514 
4 537 
1 697 
172 872 
392 
35 
20 
18 
3 
43 
9 
520 
48 
1 
1 380 
911 
381 
571 
217 
1 035 
165 
63 
199 
66 
2 316 
133 
523 
1 395 
3 385 
2133 
5 211 
188 
1 254 
430 
796 
295 
17 
8 191 
83 
129 
1 630 
9 350 
945 
5 296 
672 
1 260 
440 
1 663 
842 
306 
10 479 
244 
584 
2 762 
7 804 
2 543 
(a) Grouped according to the SOEC'S Statistical and Tariff Classification (CST). 
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Table 81 
E X P O R T S BY G R O U P S O F P R O D U C T S (a) 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Export ing 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 1 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
E F T A 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Total 
ex-
ports 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
. 100 
Food, 
bever-
ages 
and 
to-
bacco 
(sees. 
0 + 1) 
2.1 
16.0 
11.8 
23.9 
5.9 
9.9 
65.0 
59.1 
7.1 
13.8 
2.8 
49.4 
5.3 
4.5 
22.7 
10.4 
46.8 
4.2 
6.7 
17.5 
22.0 
Mine-
ral 
fuels, 
lubr i -
cants 
and 
rela-
mate-
(sec. 3) 
4.8 
3.4 
5.1 
9.1 
3.9 
5.0 
0.3 
2.2 
3.2 
2.7 
0.5 
0.9 
0.1 
3.0 
1.7 
2.2 
5.0 
0.1 
18.0 
3.5 
4.9 
Crude 
mate-
rials, 
oils 
and 
fats 
(sees. 
2 + 4) 
3.0 
8.0 
4.0 
8.7 
6.9 
5.5 
23.3 
33.6 
4.6 
16.8 
28.2 
7.9 
2.4 
13.8 
12.8 
9.6 
13.9 
40.5 
18.2 
13.0 
27.7 
Ma-
chin-
ery 
and 
trans-
por t 
equip-
ment 
(sec. 7) 
46.5 
25.6 
31.0 
23.1 
18.6 
33.0 
1.9 
42.2 
14.6 
34.2 
20.7 
29.8 
20.4 
3.3 
34.1 
3.7 
10.0 
21.2 
36.0 
12.3 
O the r 
(sees. 
5 + 6 + 
8 + 9) 
43.6 
47.0 
48.1 
35.2 
64.7 
46.6 
9.4 
5.1 
42.9 
52.1 
34.3 
21.1 
62.4 
58.3 
59.4 
43.7 
25.5 
45.2 
36.0 
30.0 
33.0 
(a) Grouped according to the SOEC'S Statistical and Tariff Classification (CST). 
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Table 82 
EEC SHARE I N IMPORTS BY M A I N NON-EEC COUNTRIES 
% of each country's total imports 
Country 
United Kingdom 
Ireland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
USSR 
Monetary area of East Deutsch-
mark 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Rumania 
Bulgaria (1962) 
Morocco 
Algeria (1962) 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Congo (Leopoldvil le) 
Angola 
Ethiopia 
Kenya 
Uganda 
Tanganyika 
% 
16.6 
15.2 
28.8 
37.4 
29.7 
35.4 
62.0 
58.8 
33.1 
35.9 
26.8 
28.3 
42.3 
28.7 
5.4 
3.3 
9.0 
6.5 
12.9 
17.0 
6.0 
51.8 
82.7 
58.2 
39.6 
21.1 
20.5 
70.1 
72.9 
23.0 
23.2 
73.3 
71.4 
75.3 
41.9 
17.5 
39.2 
18.7 
21.6 
17.1 
Count ry 
Madagascar 
Réunion 
Southern Rhodesia 
Rep. of South Africa 
USA 
Canada 
Mexico 
Guatemala 
Salvador 
Guadeloupe 
Mart inique 
Trinidad and Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argent ina 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Pakistan 
India 
Thailand 
South Vietnam 
Federation Malaya 
Singapore 
Indonesia 
Philippines 
South Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Austral ia 
New Zealand 
New Caledonia 
% 
80.6 
73.4 
9.5 
20.1 
15.2 
5.4 
13.5 
16.9 
19.1 
81.1 
80.0 
3.7 
1.7 
5.8 
18.4 
18.9 
21.4 
16.7 
20.3 
21.7 
28.2 
27.6 
26.7 
18.6 
33.9 
29.1 
17.4 
13.9 
15.8 
12.3 
11.2 
8.5 
14.5 
11.0 
9.1 
5.6 
5.8 
8.4 
11.1 
6.5 
61.8 
Bold type: 1963. 
Normaltype: 1964. 
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Table 83 
EEC SHARE I N EXPORTS BY MAIN NON-EEC COUNTRIES 
% of each country's total exports 
Country 
United Kingdom 
Ireland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
USSR 
Monetary area of East Deutsch-
mark 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Rumania 
Bulgaria (1962) 
Morocco 
Algeria (1962) 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Congo (Leopoldvil le) 
Angola 
Ethiopia 
Kenya 
Uganda 
Tanganyika 
% 
20.6 
10.6 
26.2 
31.6 
30.6 
28.1 
40.5 
47.5 
20.6 
38.9 
14.2 
27.5 
37.5 
33.5 
6.2 
2.9 
9.9 
7.5 
11.5 
14.4 
7.8 
62.5 
93.4 
65.2 
63.0 
15.4 
36.8 
83.6 
60.0 
29.3 
35.8 
83.6 
66.6 
61.9 
30.1 
28.0 
16.6 
22.7 
17.1 
21.6 
Country 
Madagascar 
Réunion 
Southern Rhodesia 
Rep. of South Africa 
USA 
Canada 
Mexico 
Guatemala 
Salvador 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Trinidad and Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argent ina 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Pakistan 
India 
Thailand 
South Vietnam 
Federation Malaya 
Singapore 
Indonesia 
Philippines 
South Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Austral ia 
New Zealand 
New Caledonia 
% 
60.4 
93.7 
10.2 
18.7 
17.2 
6.8 
4.0 
28.4 
30.0 
83.4 
89.4 
14.8 
8.5 
13.0 
22.3 
9.2 
32.9 
26.1 
28.1 
40.3 
43.6 
14.8 
13.9 
44.9 
19.4 
27.6 
15.5 
7.2 
13.3 
52.6 
17.0 
9.2 
9.8 
17.4 
6.1 
5.5 
6.5 
8.4 
14.3 
17.0 
45.0 
Bold type; 1963. 
Normal t ype : 1964. 
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(Wages - Social security - Industrial accidents) 
S O C I A L S T A T I S T I C S 
Table 84 
S O C I A L S E C U R I T Y B E N E F I T S PER H E A D 
Y e a r l y averages ín n a t i o n a l cu r renc ies 
Count ry 
Cur-
ren-
c y 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxemburg 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
Tota l 
605.1 
609.7 
34119 
336.5 
6 705 
8 884 
p o p u l a t 
629.9 
657.4 
38 265 
349.4 
7 355 
9 410 
¡on 
679.9 
715.3 
42141 
387.2 
7 574 
9 860 
739.3 
801.4 
46 076 
408.7 
8 001 
10 213 
800.4 
916.8 
53 893 
452.6 
8 744 
10 590 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
Persons 15-65 
882.4 
973.0 
50 415 
550.4 
10 282 
920.9 
1 055.0 
56 699 
572.0 
11 343 
999.8 
1 153.9 
62 346 
635.3 
11 741 
862.3 
1 055.4 
64 922 
554.2 
9 419 
11 391 
1 099.6 1 198.4 1 297.9 
1 295.7: 1 478.8 
68 279 79 459 
665.5 732.6 
12 473 13 687 
1 695.7 
97 165 
893.8 
14 764 
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Table 85 
SOCIAL SECURITY EXPENDITURE AS PERCENTAGE OF 
GROSS N A T I O N A L PRODUCT AT MARKET PRICES 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Count ry 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
1958 
14.1 
11.9 
10.6 
11.2 
12.3 
13.3 
1959 
13.6 
11.9 
11.1 
10.9 
13.2 
13.6 
1960 
13.5 
11.7 
11.2 
11.0 
13.0 
13.1 
1961 
13.5 
12.4 
11.2 
11.1 
13.0 
13.2 
1962 
13.6 
12.9 
11.7 
11.7 
13.2 
13.7 
1963 
14.0 
13.7 
12.7 
13.4 
13.4 
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Table 86 
EMPLOYERS' E X P E N D I T U R E O N WAGES A N D RELATED SOCIAL 
1961 Survey Preparation and preserving of meat 
Preparation and preserving off ish 
Knit ted and crocheted goods 
Garment industry 
Manufacture of paper and paper products 
Printing 
Manufacture of leather and leather products 
Processing of plastics 
Clay products for building materials 
Production and primary processing of non-ferrous metals 
Manufacture of metal products 
Construction of agricultural machinery and tractors 
Construction and repair of aircraft 
1962 Survey Manufacture of sugar 
Breweries and manufacturing of malt 
Spinning and weaving of wool 
Spinning and weaving of cotton 
Manufacturing of man-made fibres 
Manufacture of pulp, paper and paperboard 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of pharmaceutic products 
Manufacture of rubber products 
Manufacture of cement 
Manufacture of pottery, china and earthenware 
Manufacture of machine tools 
Electrical engineering 
Shipbuilding and repairing 
Automotive industry 
1963 Survey Manufacture of chocolate, confectionery and biscuits 
Canning and preserving of fruits and vegetables 
Manufacture of spaghetti, macaroni, etc. 
Manufacture of footwear 
Manufacture of plywood 
Manufacture of wooden furni ture 
Manufacture of flat glass and hollow glass 
Manufacture of optical and precision instruments 
SOCIAL STATISTICS 
Table 86 
SECURITY CHARGES (per hour) IN EEC: MANUAL WORKERS 
Germany 
(FR) 
DM 
3.49 
3.12 
3.16 
3.03 
3.32 
4.27 
3.68 
3.29 
3.90 
4.36 
4.03 
4.03 
4.00 
4.23 
4.85 
3.80 
3.76 
5.07 
4.58 
5.33 
4.12 
4.75 
5.03 
3.88 
5.11 
4.46 
5.01 
5.77 
3.61 
3.38 
4.25 
4.06 
4.45 
4.58 
4.93 
4.52 
Bfrs 
43.29 
38.76 
39.26 
37.66 
41.26 
52.96 
45.64 
40.79 
48.38 
54.15 
49.98 
49.96 
49.61 
52.66 
60.43 
47.29 
46.85 
63.15 
57.02 
66.40 
51.31 
59.12 
62.68 
48.33 
63.61 
55.55 
62.34 
71.82 
45.14 
42.27 
53.12 
50.85 
55.63 
57.35 
61.70 
56.56 
France 
FF 
4.13 
2.80 
3.49 
3.05 
3.90 
6.30 
4.00 
4.16 
3.54 
5.24 
4.29 
4.74 
5.67 
4.74 
4.53 
4.01 
3.77 
6.44 
5.15 
6.06 
5.19 
5.06 
5.95 
3.93 
5.63 
4.93 
5.61 
6.75 
4.20 
3.54 
4.57 
3.85 
4.65 
4.45 
6.04 
5.37 
Bfrs 
41.92 
28.41 
35.50 
30.97 
39.59 
63.97 
40.60 
42.27 
35.93 
53.21 
43.59 
48.11 
57.65 
48.15 
45.97 
40.73 
38.26 
65.40 
52.26 
61.47 
52.68 
51.35 
60.41 
39.92 
57.15 
50.00 
56.93 
68.49 
42.79 
36.09 
46.48 
39.18 
47.37 
45.34 
61.51 
54.66 
Averages in 
Italy 
Lit 
419.70 
285.00 
354.40 
351.00 
412.10 
619.70 
436.90 
381.70 
368.70 
546.90 
445.10 
464.30 
543.10 
551.90 
561.40 
506.10 
474.00 
606.70 
581.20 
625.50 
546.20 
726.20 
591.90 
509.10 
671.10 
579.50 
649.80 
795.10 
601.20 
429.40 
537.80 
498.50 
458.20 
516.70 
662.90 
686.30 
Bfrs 
33.70 
22.89 
28.46 
28.19 
33.09 
49.76 
35.08 
30.65 
29.61 
43.92 
35.74 
37.29 
43.61 
44.26 
45.02 
40.59 
38.01 
48.65 
46.61 
50.17 
43.81 
58.24 
47.47 
40.83 
53.82 
46.47 
52.12 
63.77 
48.21 
34.44 
43.12 
39.98 
36.75 
41.43 
53.17 
55.04 
nationat currencies and in 
Netherlands 
Fl 
2.73 
2.43 
2.01 
1.73 
2.51 
3.24 
2.71 
2.41 
2.79 
3.42 
3.03 
3.09 
— 
3.36 
3.43 
2.86 
3.02 
3.93 
3.62 
4.06 
3.11 
3.45 
— 2.91 
3.85 
3.38 
3.95 
— 
2.78 
3.31 
3.16 
2.76 
3.62 
3.13 
3.73 
3.49 
Bfrs 
37.52 
33.32 
27.66 
23.77 
34.46 
44.48 
37.23 
33.13 
38.28 
47.04 
41.58 
42.43 
— 
46.38 
47.37 
39.44 
41.77 
54.20 
50.06 
56.11 
42.97 
47.59 
— 40.17 
53.15 
46.64 
54.57 
— 
38.55 
45.79 
43.79 
38.27 
50.21 
43.41 
51.67 
48.37 
Bel-
gium 
Bfrs 
37.17 
28.25 
29.14 
26.46 
42.48 
43.68 
37.90 
35.86 
45.90 
55.35 
44.89 
43.57 
51.34 
51.48 
44.85 
37.45 
38.56 
50.01 
50.15 
54.00 
36.55 
47.69 
67.31 
40.21 
57.49 
49.66 
66.96 
— 
39.33 
41.66 
40.57 
41.14 
45.92 
46.04 
51.51 
50.59 
F6(c) 
Luxem-
bourg 
Bfrs 
23.79 
53.69 
54.13 
— — 
51.87 
— — — 
— — — — — — — — — 
— — — — — — — 
(a) Average yearly official exchange rates have been used for converting other 
currencies into Fb. 
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Table 87 
EMPLOYERS' EXPENDITURE O N WAGES A N D RELATED 
SOCIAL SECURITY CHARGES (per hour) 
1956-1963 
Averages in national currencies and in Fb (a) 
Year 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
(a) Av 
cur 
(b) Inc 
(c) Fre 
(d) In 
Germany 
(FR) (b) 
DM Fb 
France 
Ffr (c) Fb 
Italy 
Lit Fb 
Netherlands 
Fl 
C o a l - m i n i n g (wage-earners, underground anc 
4.01 
4.45 
4.87 
5.13 
5.42 
5.99 
6.57 
7.29 
47.72 
53.24 
57.94 
61.35 
64.88 
74.36 
81.74 
91.18 
437.56 
503.13 
565.37 
605.72 
6.56 
7.36 
8.05 
9.26 
62.09 
67.12 
66.94 
61.72 
66.81 
74.73 
81.69 
94.25 
436.34 
455.98 
506.16 
504.61 
559.08 
607.58 
671.14 
846.00 
34.73 
36.52 
40.44 
40.62 
44.89 
48.79 
53.83 
67.85 
3.70 
4.24 
4.46 
4.45 
4.78 
5.18 
5.69 
6.14 
Fb 
Bel­
gium 
Fb 
surface) 
48.51 
55.84 
58.69 
58.98 
63.25 
71.25 
78.62 
85.10 
47.55 
56.91 
59.06 
58.25 
59.75 
61.95 
67.55 
76.17 
I ron-min ing (d) (wage-earners, underground and surface) 
3.14 
3.50 
3.76 
3.87 
4.32 
4.87 
5.23 
5.90 
37.44 
41.91 
44.75 
46.30 
51.64 
60.38 
65.14 
73.83 
572.18 
632.23 
721.12 
754.06 
8.13 
9.02 
9.92 
11.34 
81.19 
84.34 
85.38 
76.84 
82.65 
91.61 
100.69 
115.46 
383.03 
398.63 
424.45 
443.03 
499.09 
514.49 
628.54 
861.92 
30.49 
31.93 
33.91 
35.67 
40.07 
41.31 
50.41 
69.13 
— — — — — — — 
I ron and steel (wage-earners) 
3.80 
4.23 
4.44 
4.69 
5.07 
5.49 
6.03 
6.34 
45.25 
50.57 
52.88 
56.10 
60.65 
68.13 
75.11 
79.27 
335.27 
362.52 
420.23 
448.36 
4.89 
5.46 
5.91 
6.39 
47.57 
48.36 
49.75 
45.69 
49.78 
55.49 
59.95 
65.00 
492.18 
502.74 
537.83 
563.41 
610.07 
651.21 
758.78 
893.83 
39.18 
40.27 
42.97 
45.35 
48.99 
52.29 
60.85 
71.68 
3.13 
3.42 
3.59 
3.62 
4.12 
5.08 
5.31 
5.70 
srage yearly official exchange rates have been used 
rencies into Fb. 
. Saar from 1960 onwards. 
m 1960 onwards, New Francs. 
Vance, the Ba sin de Γ Est. 
— — — — — — — 
41.04 
45.05 
47.31 
47.96 
54,49 
69.76 
73.36 
78.97 
for coi 
— — — — — — — 
49.14 
54.09 
54.61 
56.25 
60.83 
62.93 
66.57 
72.47 
vert ing 
Lux­
em­
bourg 
Fb 
— — — — — — — 
76.49 
82.42 
84.69 
84.69 
88.60 
93.24 
93.91 
98.83 
57.41 
64.08 
65.88 
65.65 
70.31 
73.72 
74.71 
80.96 
other 
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Table 88 
REAL E A R N I N G S I N C O A L - M I N I N G 
Trends in year ly average net earnings per wage-earner on 
the books (w i th f ree accommodat ion) 
1954 = 100 
Ait wage-earners (a) 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
U N D E R G R O U N D 
M a r r i e d , no children 
Germany (FR) (b) 
France 
Italy (Sulcis) 
Netherlands 
Belgium 
M a r r i e d , t w o children 
Germany (FR) (b) 
France 
Italy (Sulcis) 
Netherlands 
Belgium 
SURFACE 
M a r r i e d , no children 
Germany (FR) 
France 
Italy (Sulcis) 
Netherlands 
Belgium 
M a r r i e d , two children 
123.8 
111.2 
103.0 
111.6 
107.8 
123.0 
108.0 
102.3 
111.0 
105.7 
129.9 
119.9 
104.5 
109.5 
118.3 
129.8 
113.9 
103.5 
108.7 
116.7 
127.3 
119.3 
96.7 
114.1 
114.3 
127.9 
112.4 
96.7 
112.8 
114.0 
122.9 128.2 
122.7 ι 123.5 
111.1 
112.4 
99.1 
123.0 
114.1 
109.6 
111.2 
100.6 
(b) ι 109.5 115.4 116.2:115.6 
Germany (FR) 
France 
Italy (Sulcis) 
Netherlands 
Belgium 
(b) 
116.8 
111.3 
114.3 
105.6 
109.6 
111.5 
109.3 
112.8 
103.6 
124.8 
111.6 
112.3 
114.0 
113.8 
116.4 
109.4 
111.2 
112.5 
116.5 
115.3 
102.2 
133.8 : 136.6 
127.7 ι 130.2 
118.8 i 122.1 
117.7 119.0 
106.6 117.8 
129.5 139.4 
114.7 117.9 
114.0 ¡ 116.0 
114.8 I 118.3 
103.8 I 108.2 
123.7 126.2 128.4 
95.4 ¡110.7 112.5 
115.7 ! 111.8 120.8 
109.5 
113.6 
113.9 
94.8 
113.0 
115.2 
95.6 , 109.2 
115.0 111.3 
99.3 
119.8 
116.7 
110.4 
120.2 
109.4 97.1 
135.7 
121.4 
127.6 
103.9 
130.2 
122.1 
118.0 
127.9 
105.4 
143.8 
120.3 
118.5 
119.2 
118.6 
120.8 126.4 127.4 
138.1 
123.3 
131.8 
116.3 
132.5 
124.3 
119.3 
131.1 
116.6 
(a) Incl. wage­earner under 18. 
(b) Incl. Saar f rom 1960 onwards. 
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Table 89 
A V E R A G E N E T Y E A R L Y I N C O M E O F M A R R I E D M A L E WAGE-
Industries 
1961 Survey Preparation and preserving of meat 
Preparation and preserving of fish 
Knitted and crocheted goods 
Garment industry 
Manufacture of paper and paper products 
Printing 
Manufacture of leather and leather products 
Processing of plastics 
Clay products for building materials 
Production and primary processing of non-ferrous metals 
Manufacture of metal products 
Construction of agricultural machinery and tractors 
Construction and repair of aircraft 
1962 Survey Breweries and manufacturing of malt 
Spinning and weaving of wool 
Spinning and weaving of cotton 
Manufacturing of man-made fibres 
Manufacture of pulp, paper and paperboard 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of pharmaceutic products 
Manufacture of rubber products 
Manufacture of cement 
Manufacture of pottery, china and earthenware 
Manufacture of machine tools 
Electrical engineering 
'Shipbuilding and repairing 
Automotive industry 
1963 Survey Manufacture of chocolate, confectionery and biscuits 
Canning and preserving of fruits and vegetables 
Manufacture of spaghetti, macaroni, etc. 
Manufacture of footwear 
Manufacture of plywood 
Manufacture of wooden furni ture 
Manufacture of flat glass and hollow glass 
Manufacture of optical and precision instruments 
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Table 89 
EARNERS IN THE INDUSTRIES OF THE EEC 
Averages in Fb '000 (a) 
Germany 
(FR) 
no 
chil-
dren 
65.6 
66.3 
66.5 
64.5 
66.0 
79.6 
64.5 
62.3 
67.8 
69.6 
69.3 
64.9 
62.6 
76.9 
61.6 
59.7 
74.7 
75.0 
79.4 
67.0 
73.7 
77.9 
66.5 
76.0 
65.6 
73.4 
77.4 
72.9 
70.3 
73.2 
65.7 
70.1 
71.2 
74.5 
69.5 
t w o 
chil-
dren 
71.4 
72.3 
72.7 
71.3 
72.2 
86.1 
69.9 
67.5 
74.4 
76.7 
76.0 
70.9 
68.2 
84.0 
66.9 
64.5 
82.6 
82.4 
88.0 
74.8 
81.1 
85.6 
73.3 
83.3 
72.6 
80.7 
84.8 
80.1 
77.4 
82.0 
72.1 
77.2 
78.3 
81.7 
77.0 
France 
n o 
chil-
dren 
72.9 
55.7 
56.7 
60.8 
68.5 
104.1 
62.4 
70.0 
60.9 
79.8 
71.4 
70.2 
93.4 
74.8 
60.2 
55.3 
80.7 
91.3 
85.8 
77.2 
92.5 
65.4 
89.4 
82.3 
83.4 
98.0 
75.0 
59.0 
78.4 
58.8 
73.0 
69.7 
89.5 
89.5 
t w o 
chi l-
dren 
87.0 
69.3 
70.9 
74.8 
82.5 
120.9 
76.3 
84.0 
74.7 
93.8 
85.9 
84.1 
108.2 
89.5 
74.9 
69.6 
95.1 
106.0 
100.7 
91.8 
107.2 
79.8 
104.1 
97.1 
98.2 
114.0 
89.9 
73.7 
93.5 
73.5 
87.8 
84.3 
104.4 
104.7 
Italy 
n o 
chi l-
dren 
48.2 
37.1 
47.7 
40.8 
52.0 
78.8 
51.0 
47.1 
40.8 
58.4 
50.0 
50.2 
59.4 
67.1 
52.0 
52.0 
62.6 
64.7 
61.3 
62.4 
74.2 
59.2 
54.0 
65.8 
61.6 
64.1 
74.6 
62.3 
41.2 
50.9 
41.3 
46.4 
45.5 
59.7 
65.8 
t w o 
chil-
dren 
56.8 
45.6 
56.3 
49.3 
60.6 
87.4 
59.5 
55.7 
49.3 
67.0 
58.5 
58.8 
67.9 
75.7 
60.6 
60.6 
71.2 
73.3 
69.9 
71.0 
82.8 
67.9 
62.6 
74.4 
69.7 
72.7 
83.2 
71.1 
49.9 
59.7 
50.0 
55.1 
54.2 
68.5 
74.6 
Netherlands 
n o 
chi l-
dren 
61.0 
68.4 
64.0 
56.6 
61.2 
69.7 
61.8 
61.0 
65.1 
71.0 
63.5 
63.6 
— 
75.6 
66.8 
65.2 
73.2 
75.0 
80.1 
71.2 
72.2 
— 64.0 
67.1 
67.8 
75.9 
70.1 
71.7 
77.5 
64.8 
74.7 
66.9 
76.4 
67.6 
t w o 
chil-
dren 
70.6 
78.3 
73.8 
66.1 
70.8 
79.7 
71.5 
70.6 
74.8 
81.1 
73.2 
73.4 
— 
85.6 
76.6 
74.9 
83.2 
85.0 
90.3 
81.1 
82.1 
— 73.7 
76.9 
77.7 
86.0 
80.7 
82.3 
88.4 
75.2 
85.5 
77.4 
87.4 
78.2 
Belg 
no 
chil-
dren 
60.8 
58.9 
59.3 
55.6 
70.9 
73.4 
58.9 
60.8 
70.5 
76.6 
65.0 
66.6 
74.2 
69.2 
60.5 
58.8 
76.2 
78.7 
81.5 
69.2 
74.5 
94.4 
67.5 
81.0 
79.3 
97.1 
70.6 
70.6 
68.4 
63.4 
71.7 
67.5 
75.4 
80.2 
urn 
t w o 
chi l-
dren 
74.9 
72.9 
76.4 
69.6 
85.2 
88.0 
73.0 
74.9 
84.8 
91.4 
79.2 
80.7 
88.8 
83.9 
75.0 
73.3 
91.4 
94.0 
97.0 
83.9 
89.6 
109.9 
82.2 
96.4 
94.7 
112.7 
85.8 
85.9 
83.6 
78.4 
87.0 
82.7 
90.8 
95.7 
Luxembourg 
n o 
chi l-
dren 
_ 
— 
74.1 
88.8 
— — — — 79.3 
— — 
84.1 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — 
t w o 
chi l-
dren 
— — 89.3 
— 104.7 
— — — — 95.3 
— — 
100.2 
— — — — — — — — — — — — 
— — — — — — 
(a) Consumer purchasing power parities have been used for conversions into Fb. 
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Table 90 
R E A L E A R N I N G S I N I R O N - M I N I N G 
Trends in yearly average net earnings per wage-earner on the books 
(no free accommodation) 
1954 = 100 
U N D E R G R O U N D 
M a r r i e d , no children 
Germany (FR) (a) 
France (b) 
Italy 
Luxembourg 
M a r r i e d , two children 
Germany (FR) (a) 
France (b) 
Italy 
Luxembourg 
SURFACE 
M a r r i e d , no children 
Germany (FR) (a) 
France (b) 
Italy 
Luxembourg 
M a r r i e d , t w o children 
Germany (FR) (a) 
France (b) 
Italy 
Luxembourg 
1956 
129.8 
117.1 
88.0 
105.2 
129.8 
115.5 
89.6 
104.9 
119.2 
134.6 
102.0 
109.7 
1957 
139.0 
120.6 
89.4 
103.6 
140.4 
118.5 
90.4 
103.4 
125.5 
139.7 
105.9 
115.2 
120.8 126.3 
126.9 130.5 
101.5 ι 104.4 
108.7 113.7 
1958 
136.6 
117.5 
88.6 
106.9 
137.6 
114.3 
90.0 
106.3 
126.2 
134.1 
106.9 
117.6 
126.0 
125.1 
105.4 
114.5 
1959 
136.0 
117.0 
95.0 
107.1 
137.2 
113.5 
96.1 
106.3 
124.4 
135.0 
110.2 
115.8 
124.6 
123.4 
109.0 
115.1 
1960 
144.5 
121.6 
101.2 
108.0 
147.5 
117.7 
101.1 
107.1 
138.7 
141.0 
110.9 
120.3 
141.9 
128.1 
109.2 
118.7 
1961 
152.5 
122.6 
102.1 
113.2 
159.8 
118.4 
102.1 
112.0 
148.1 
141.2 
114.5 
127.4 
156.1 
128.9 
112.4 
124.7 
1962 
148.0 
121.3 
113.6 
113.4 
156.7 
117.7 
111.5 
112.0 
141.9 
138.3 
128.4 
125.8 
150.8 
127.1 
123.5 
123.1 
1963 
151.7 
108.7 
129.2 
116.5 
154.7 
106.7 
123.6 
114.8 
148.2 
127.3 
144.9 
126.6 
159.0 
118.5 
135.7 
123.2 
(a) Lower Saxony. 
(b) Bassin de l'Est. 
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Table 91 
REAL E A R N I N G S I N T H E I R O N A N D STEEL I N D U S T R Y 
Trends in yearly average net earnings per wage-earner on the 
books (no free accommodat ion) 
1954 = 100 
M a r r i e d , no child 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
M a r r i e d , t w o chile 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
-en 
(a) 
(b) 
1956 
109.8 
121.4 
107.3 
115.3 
ren 
(a) 
(b) 
110.8 
113.0 
109.5 
1957 
113.6 
123.0 
107.4 
112.6 
109.9 
116.1 
114.5 
115.5 115.6 
106.1 
114.1 
109.6 
111.7 
106.0 
112.3 
1958 
110.1 
122.1 
103.7 
112.2 
112.3 
116.9 
113.8 
113.1 
102.7 
112.0 
110.6 ! 113.5 
114.5 115.1 
1959 
113.9 
124.2 
109.4 
113.9 
114.4 
118.5 
117.2 
114.2 
107.9 
113.6 
115.4 
116.6 
1960 
122.7 
134.9 
116.0 
123.1 
119.1 
123.0 
125.2 
122.1 
113.3 
123.8 
120.2 
120.3 
1961 
127.6 
140.3 
119.1 
136.7 
118.2 
128.0 
129.6 
126.2 
116.2 
136.8 
119.7 
126.0 
1962 
129.0 
139.9 
120.0 
139.7 
127.4 
127.0 
131.5 
126.4 
116.5 
139.0 
1963 
129.1 
140.7 
125.6 
144.4 
132.5 
130.5 
131.2 
126.9 
120.3 
144.0 
127.6 132.7 
124.0 126.8 
(a) N o r t h Rhine-Westphalia. 
(b) Bassin de l'Est. 
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Table 92 
A V E R A G E N E T Y E A R L Y E A R N I N G S PER 
W A G E - E A R N E R A T W O R K (a) 
1963 
Ger-
many 
(FR) 
France Italy Nether-lands 
Bel-
gium 
Luxem-
bourg 
C o a l - m i n i n g (w i th free accommodation) 
U N D E R G R O U N D 
Marr ied, no children 
Marr ied, two children 
SURFACE 
Marr ied, no children 
Marr ied, two children 
93.1 
103.5 
69.6 
77.9 
99.1 
116.2 
80.3 
96.3 
(b) 
84.0 
92.6 
69.5 
78.1 
104.7 
116.7 
75.9 
86.9 
112.2 
128.9 
86.1 
101.8 
— 
— 
— 
— 
I r o n and s tee l (no free accommodation) 
Marr ied, no children 
Marr ied, two children 
(c) 
90.2 
(d) 
74.7 
98.5 113.2 
83.6 
91.7 
95.0 
107.3 
109.0 
125.8 
I r o n m i n i n g (no free accommodation) 
U N D E R G R O U N D 
Marr ied, no children 
Marr ied, two children 
SURFACE 
Marr ied, no children 
Marr ied, two children 
(e) 
83.0 
89.3 
66.5 
75.1 
(d) 
114.1 
135.1 
87.0 
106.2 
95.3 
104.2 
77.3 
86.2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
138.7 
157.9 
108.7 
126.1 
(a) Unemployment benefit not included. 
(b) Sulcis. 
(c) N o r t h Rhine-Westphalia. 
(d) Bassin de l'Est. 
(e) Lower Saxony. 
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Table 93 
A C C I D E N T S I N T H E I R O N A N D STEEL I N D U S T R Y 
I n d u s t r i a l i n j u r y ra tes (a) 
1 Fatal 
injuries 
II Non-fatal 
injuries 
(at least 
one day's 
absence 
f rom work ) 
III Non-fatal 
injuries 
(more than 
three day's 
absence 
f rom work 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
0.18 
0.12 
0.20 
0.16 
0.15 
108 
102 
95 
89 
97 
95 
92 
85 
79 
85 
France 
0.22 
0.20 
0.20 
0.14 
0.15 
74 
73 
73 
72 
71 
71 
71 
70 
70 
69 
Italy 
0.15 
0.15 
0.20 
0.15 
0.10 
104 
112 
110 
112 
107 
78 
82 
80 
88 
84 
Ne th -
er-
lands 
0.05 
0.32 
0.11 
0.05 
63 
69 
61 
70 
54 
57 
53 
61 
Bel-
gium 
0.20 
0.19 
0.19 
0.23 
0.17 
128 
122 
110 
107 
114 
100 
95 
84 
82 
87 
Lux-
em-
bourg 
0.05 
0.17 
0.23 
0.10 
0.46 
121 
117 
107 
111 
112 
115 
110 
100 
103 
102 
Com-
mu-
nity 
0.19 
0.16 
0.20 
0.16 
0.16 
98 
96 
92 
89 
93 
86 
84 
80 
78 
81 
(a) Rates per mil l ion man hours worked. 
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Table 94 
A C C I D E N T S I N T H E I R O N A N D STEEL I N D U S T R Y 
Average number of calendar days lost (non-fatal accidents) 
Average 
number of 
calendar days 
lost 
per worker on 
books 
Average 
number of 
calendar days 
lost 
per injury 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
3.9 
3.8 
3.5 
3.3 
3.6 
18.1 
18.8 
19.6 
19.8 
19.1 
France 
2.8 
2.9 
2.9 
2.9 
2.8 
16.6 
17.1 
18.0 
18.2 
18.1 
Italy 
3.6 
4.0 
3.9 
4.3 
3.9 
16.1 
16.4 
17.0 
17.6 
18.1 
Nether-
lands 
1.8 
1.9 
1.9 
1.8 
14.7 
14.6 
16.4 
14.3 
Bel-
gium 
3.4 
3.2 
3.0 
2.9 
3.0 
12.9 
13.2 
13.1 
12.8 
12.6 
Luxem-
bourg 
5.3 
5.0 
4.3 
4.6 
4.9 
20.6 
20.4 
19.8 
20.4 
21.4 
Com-
mu-
nity 
3.5 
3.5 
3.4 
3.3 
3.4 
16.9 
17.4 
17.9 
18.1 
17.9 
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Table 95 
N U T R I T I O N A L V A L U E O F F O O D C O N S U M P T I O N 
1963/64 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France (a) 
Italy 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
Greece (a) 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal (a) 
EFTA 
Spain 
Finland (a) 
USSR 
USA (b) 
Canada (b) 
Calories 
per 
head 
per day 
2 940 
2 990 
2 810 
3 070 
3 070 
2 900 
2 910 
3 060 
3 280 
2 970 
2 950 
3 360 
3 150 
2 940 
2 610 
3 100 
2 880 
3 140 
3 090 
3 060 
Proteins-
grammes 
per 
head 
per day 
80 
99 
82 
82 
91 
86 
94 
93 
90 
82 
84 
95 
89 
86 
72 
87 
79 
96 
91 
92 
of 
wh ich : 
animal 
proteins 
50 
53 
32 
51 
51 
46 
32 
16 
54 
51 
56 
59 
52 
48 
27 
51 
28 
56 
65 
63 
Fats-
grammes 
per head 
per day 
129 
112 
86 
138 
141 
114 
89 
56 
147 
135 
132 
157 
135 
115 
75 
135 
98 
114 
143 
142 
(a) 1961/62. 
(b) 1962/63. 
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Table 96 
C O N S U M P T I O N O F S E L E C T E D V E G E T A B L E P R O D U C T S 
1963/64 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Ita.y 
Netherlands 
Belgium \ 
Luxembourg ƒ 
C o m m u n i t y 
Greece (c) 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal (c) 
EFTA 
Spain 
Finland (c) 
USSR 
USA 
Canada (d) 
Total 
grain 
(as 
f lour) 
73.6 
91.3 
126.6 
73.1 
82.6 
96.2 
148.9 
204.6 
78.6 
73.6 
69.2 
76.2 
89.0 
96.9 
115.1 
83.2 
97.4 
107.4 
64.9(d) 
61.0 
Rice 
(a) 
1.6 
1.5 
5.0 
2.3 
1.5 
2.6 
6.1 
3.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.1 
2.7 
3.1 
14.9 
2.7 
7.5 
3.0 
2.2(c) 
1.7 
Potatoes 
123.0 
103.0(c) 
57.0 
97.6 
145.6 
97.5 
40.8 
41.0 
101.2 
87.4 
83.4 
99.9 
62.3 
82.0 
87.5 
93.8 
142.0 
102.1 
47.1(d) 
59.4 
kg per heac 
Refined 
sugar 
32.0 
31.6 
25.3 
45.3 
37.4 
31.2 
13.7 
13.6 
45.9 
40.3 
38.9 
47.4 
38.1 
34.9 
19.4 
41.2 
19.2 
39.4 
40.6(d) 
45.5 
per year 
Wine 
(b) 
12.2 
125 
105 
2.6 
8.4 
22.9 
86 
41.3 
3.9 
35.4 
20.9 
70.5 
66.0 
1.5 
(a) Polished rice. 
(b) Litres per head per year. 
(c) 1961/62. 
(d) 1962/63. 
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Table 97 
C O N S U M P T I O N O F S E L E C T E D 
A N I M A L P R O D U C T S 
1962/63 
kg per head per year 
(a) Incl. processed and prepared fish. 
(b) 1960/61. 
(c) 1962. 
(d) 1961/62 
(e) 1961. 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
Country 
Meat 
(carcass 
weight) 
Germany (FR) 64.5 
France 78.0 
Italy : 33.3 
Netherlands 47.9 
Belgium \ &2& 
Luxembourg J 
C o m m u n i t y 58.0 
7 Greece (c) 
8 Turkey (b) 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal (c) 
9-15 E F T A 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland (d) 
USSR 
USA (e) 
Canada (d) 
27.0 
13.5 
71.5 
39.8 
51.8 
63.0 
61.6 
62.2 
19.9 
62.0 
23.0 
34.8 
85.0 
76.7 
Fish 
(a) 
10.9 
13.9 
10.1 
8.9 
10.0 
11.3 
15.6 
9.5 
41.0 
20.4 
16.0 
4.0 
3.6 
33.0 
20.0 
29.7 
11.5 
5.0 
7.8 
Eggs 
(in 
shell) 
12.6 
11.2(b) 
9.6 
12.0 
12.3 
11.3 
6.4 
1.8 
14.1 
8.9 
11.9 
11.8 
10.0 
11.9 
3.7 
12.2 
8.3 
7.8 
18.7 
16.2 
Total 
fats 
and 
oils 
(pure 
fat 
con-
tent) 
18.3 
16.4 
16.0 
26.1 
20.1 
17.7 
Butter 
(pure 
fat 
con-
tent) 
7.4 
6.4 
1.5 
4.8 
7.6 
5.3 
17.7 , 1.2 
4.5 I 3.4 
16.2 
19.5 
15.0 
16.9 
15.0 
13.9 
16.1 
16.0 
21.6 
4.3 
17.8 
13.2 
7.1 
3.8 
8.3 
8.6 
5.5 
4.3 
0.5 
6.2 
0.2 
15.0 
2.8 
6.2 
Liquid 
mi lk 
83.4 
96.8 
63.4 
122.6 
105.8 
85.2 
50.2 
37.6 
147.6 
181.1 
132.2 
124.7 
166.2 
157.3 
29.2 
137.5 
63.8 
288.4 
136.2 
187.7 
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Table 98 
C O N S U M P T I O N O F E N E R G Y A N D STEEL 
PER H E A D O F P O P U L A T I O N 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
1 / 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
W o r l d 
Energy 
Total 
tec 
4.347 
3.238 
1.850 
3.725 
4.442 
17.024 
3.135 
(0.690) 
(0.540) 
(5.400) 
(6.500) 
(5.800) 
(3.900) 
(3.600) 
(3.100) 
(0.600) 
(4.600) 
(1.300) 
(2.600) 
(3.500) 
(8.800) 
(7.200) 
Electric 
uses 
kWh 
1 634 
1 236 
835 
880 
1 392 
4 727 
1 240 
180 
95 
1 310 
6 665 
3 235 
430 
1 365 
1 175 
290 
2 065 
540 
1 870 
1 330 
2 630 
4 280 
• 
energy 
Other uses 
kWh 
811 
589 
429 
799 
535 
541 
625 
180 
35 
1 590 
: 815 
1 8b0 
1 090 
1 830 
875 
140 
1 600 
210 
790 
440 
2 530 
2 055 
Steel (a) 
Crude steel 
equivalent (b) 
kg 
473 
326 
277 
262 
| 348 
357 
78 
27 
368 
279 
545 
256 
355 
136 
59 
300 
100 
223 
344 
540 
377 
133(c) 
(a) 1963. 
(b) U N figures; they include trade in steel products not covered by ECSC (tubes, 
wi re , st r ip, etc.) but exclude changes in stock held by dealers and factories. 
(c) Ou tpu t of steel per head of populat ion. 
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H O U S I N G 
Table 99 
1 
7 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Year 
1961 
1962 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
1960 
Number 
of 
occupied 
dwellings 
C000) 
15 564 
14 538 
13 007 
2 801 
3 016 
95 
1 918 
719 
15 834 
1 075 
2 582 
1 483 
1 580 
2153 
2 201 
■ 
1960 
1960 
1960 
1960 
1959 
7 332 
1 211 
(50 900) 
53 024 
4 303 
Average 
rooms 
per 
dwell ing 
4.1 
3.1 
3.3 
5.2 
4.8 
5.1 
2.8 
(4.7) 
4.2 
3.4 
4.4 
4.8 
3.5 
3.6 
4.3 
2.7 
(2.8) 
5.0 
5.4 
lumber of 
persons 
per 
room 
0.9 
1.0 
(1.1) 
0.8 
0.6 
0.6 
(1.5) 
(0.7) 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.9 
1.1 
0.9 
1.3 
(1.5) 
0.7 
1.3 
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Table 100 
F A C I L I T I E S I N D W E L L I N G S 
% of total dwelling units 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Count ry 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
1-6 1 C o m m u n i t y 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Greece 
Turkey 
United Kingdom (a) 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
9-15 EFTA 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Year 
1961 
1962 
1951 
1956 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
1960 
1950 
1960 
1960 
1959 
Dwellings w i th : 
Electricity 
99.4 
93.0 
82.7 
97.9 
98.5 
99.9 
53.1 
87.3 
98.4 
100.0 
98.3 
40.5 
80.5 
88.6 
99.8 
96.8 
Inside 
running 
water 
96.7 
77.5 
35.9 
89.5 
76.9 
98.1 
28.6 
90.2 
88.2 
98.8 
63.6 
28.9 
34.2 
47.1 
92.9 
86.9 
Bathroom 
51.9 
28.0 
10.7 
30.3 
23.6 
45.7 
10.4 
43.2 
78.3 
45.2 
61.0 
39.4 
69.1 
29.6 
18.6 
9.2 
15.7 
88.1 
76.5 
(a) Great Britain only. 
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Table 101 
M O T O R V E H I C L E S I N USE 
1 January 1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
W o r l d 
Passenger cars 
'000 
8 676(a) 
8 320 
4 632 
1 030 
1 200 
56 
23 914 
89 
67 
8 582 
415 
1 682 
681 
830 
703 
211 
13 104 
652 
403 
926 
71 864 
5 122 
130 100 
per 1000 
of 
population 
146 
171 
88 
84 
127 
169 
131 
10 
2 
158 
112 
219 
144 
140 
98 
23 
141 
21 
88 
4 
360 
264 
4 
Commer­
cial 
vehicles 
(Ό00) 
891(a) 
1 695 
620 
220 
234 
10 
3 670 
68 
100 
1 862 
136 
144 
230 
96 
123 
78 
2 669 
315 
88 
3 465 
14 329 
1 333 
36 450 
Motor­
cycles (a) 
(Ό00) 
804 
400(b) 
2 906 
150(c) 
168(c) 
9(b) 
4 440 
1 240 
72(b) 
107(b) 
104(b) 
204(d) 
249 
29 
2 005 
101(b) 
775 
[20 000] 
(a) 
(b) 
(«0 
1.7.1965. 
1.1.1964. 
1.8.1964. 
30.9.1964. 
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Table 102 
R A D I O A N D T E L E V I S I O N SETS 
A N D T E L E P H O N E S I N U S E 
1 January 1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austr ia 
Portugal 
EFTA 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
Wor ld 
Rad o 
receivers (a) 
'000 
17 494 
14 981 
10 209 
2 659 
2 815 
115 
48 273 
850 
2165 
16 015 
1 071 
2 548 
1 619 
1 183 
2128 
1 127 
25 691 
1 470 
71 800 
228 000 
[460 000] 
1000 
popu-
lation 
297 
308 
195 
218 
299 
347 
265 
99 
69 
294 
289 
331 
342 
200 
295 
123 
277 
320 
313 
1 143 
135 
Telev sion 
receivers (a) 
'000 
10 024 
5 414 
5 230 
1 836 
1 375 
25 
23 904 
13 155 
407 
1 964 
1 020 
493 
572 
151 
17 762 
1 250 
623 
12 900 
67 000 
4 950 
[160 000] 
1000 
popu-
lation 
170 
111 
100 
150 
146 
76 
131 
242 
110 
255 
215 
83 
79 
17 
191 
40 
135 
52 
334 
255 
47 
Telephones 
(end 1963) 
'000 
7 560 
5 336 
4 851 
2 023 
1 364 
68 
21 202 
356 
286 
9 272 
838 
3 054 
1 248 
1 998 
866 
485 
17 761 
2 268 
729 
(b )6 600 
84 453 
6 664 
171 000 
1000 
popu -
lation 
131 
111 
94 
168 
146 
208 
118 
42 
9 
171 
228 
420 
264 
340 
120 
53 
193 
73 
159 
(b) 29 
443 
349 
51 
(a) 
(b) 
150 
Number of licences or estimated number of receivers ¡n use. In a few countries 
the figures for radio receivers include rediffusion apparatus; in others the 
same charge covers radio and television sets in one household, even if several 
radio sets are ¡n use — no accurate information on the actual number of 
sets is therefore available. 
1-1-1964. 
STANDARD OF LIVING 
Table 103 
HEALTH SERVICES 
End of 1963 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Count ry 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
1-6 C o m m u n i t y 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
13 ι Switzerland 
14 Austr ia 
15 Portugal 
9-15 EFTA 
16 
17 
18 
19 
20 
Spain 
Finland 
USSR 
USA 
Canada 
(a) Incl. clinics, mental 
(b) End of 1961. 
(c) End of 1960. 
(d) End of 1962. 
Doctors 
'000 
83.0 
52.8 
86.1 
13.6 
13.2 
0.3 
249.0 
11.3 
9.0(d) 
56.4(c) 
4.6 
7.6(d) 
6.4(d) 
7.4 
12.6 
7.5 
(102.5) 
37.7 
3.1(d) 
463.5 
289.2 
21.3(b) 
hospitals, 
per 
100000 
popu­
lation 
144 
110 
170 
113 
142 
97 
139 
133 
31 
107 
126 
101 
137 
129 
175 
83 
(113) 
121 
69 
205 
149 
117 
sanatori 
Pharmacists 
'000 
18.6 
19.8 
32.6 
0.8 
5.8 
0.2 
77.8 
2.2(c) 
1.5(d) 
21.1(c) 
0.7 
0.8(d) 
1.5(c) 
1.1 
2.2(d) 
2.3 
(29.7) 
12.5 
10.0(d) 
7.4(b) 
a and res 
per 
100000 
popu­
lation 
32 
41 
64 
7 
63 
52 
43 
26 
5 
40 
20 
10 
31 
20 
31 
25 
(33) 
40 
32 
41 
t and cc 
Hospital 
'000 
615.7 
455.5(b) 
485.3 
87.6 
77.0 
3.9 
(1725.0) 
49.8 
50.1(d) 
550.7 
40.4 
120.6(d) 
44.6(d) 
67.7(c) 
77.7 
52.5 
(954.2) 
135.3 
43.2(b) 
2 044.0 
1 702.0 
182.2(d) 
nvalescent 
beds (a) 
per 
100000 
popu­
lation 
1 064 
981 
937 
728 
825 
1 200 
(970) 
587 
170 
1 022 
1 090 
1 591 
955 
1 247 
1 083 
578 
(1 043) 
434 
960 
903 
900 
981 
homes. 
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Table 104 
G R O S S N A T I O N A L P R O D U C T A T M A R K E T PRICES 
Ger-
many 
(FR) 
(a) 
France Italy Nether-lands Belgium 
Luxem-
bourg 
Commu-
nity 
'000 Mio 
DM 
'000 Mio 
Ffr 
'000 Mio 
Lit Mio Fl 
'000 Mio 
Fb Mio Flbg 000 Mio $ 
a t cur ren t prices 
147.10 
157.90 
180.40 
198.80 
216.30 
231.50 
250.90 
296.80 
326.20 
354.50 
376.80 
413.40 
151.91 
160.81 
172.16 
191.33 
213.00 
244.71 
267.38 
296.22 
319.69 
356.29 
395.58 
431.87 
11 831 
12616 
13 807 
14 885 
15 992 
17114 
18 290 
19 937 
22 022 
24 789 
28 329 
30 950 
at 1958 
24 200 
27 000 
30 276 
32 568 
35 364 
35 930 
38 443 
42 732 
45 288 
48 517 
52 340 
60 800 
prices 
415.3 
432.5 
459.9 
490.3 
519.2 
522.7 
537.8 
572.6 
606.1 
647.2 
697.9 
768.2 
16 563 
16 981 
18 448 
20 296 
21 935 
21 810 
22 482 
24 689 
25 340 
25 796 
27 496 
112.4 
119.8 
131.6 
144.5 
154.0 
161.3 
165.4 
187.0 
207.0 
228.3 
249.9 
274.6 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
165.80 
177.60 
198.60 
212.30 
224.30 
231.50 
247.70 
286.30 
301.70 
314.30 
324.30 
345.50 
195.04 
203.70 
214.27 
226.67 
238.19 
244.71 
252.06 
270.68 
282.55 
302.50 
316.82 
334.12 
13 282 
13 905 
14815 
15 405 
16 375 
17114 
18 367 
19 607 
21 243 
22 586 
23 774 
24 476 
29 360 
31 370 
33 700 
34 860 
25 960 
35 930 
37 790 
41 160 
42 620 
44 250 
45 610 
49 370 
459.4 
476.1 
499.9 
514.3 
527.8 
522.7 
536.3 
566.4 
593.2 
623.0 
652.8 
686.8 
124.6 
131.3 
141.4 
149.2 
157.0 
161.3 
169.7 
186.8 
196.9 
207.8 
216.5 
228.5 
(a) From 1960 incl. Saar and West Berl in. 
(b) Figures established on the basis of domestic mean exchange rates for the ap-
propriate year (figures at current prices) or for 1958 (figures at 1958 prices). 
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Table 105 
PRODUCTION OF PRIMARY ENERGY PRODUCTS 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
153.0 
166.9 
172.5 
173.4 
179.4 
184.6 
190.0 
188.8 
187.6 
180.8 
184.1 
185.8 
186.4 
190.0 
192.6 
France 
59.2 
64.0 
66.2 
62.0 
65.0 
66.3 
66.3 
67.6 
71.7 
72.6 
75.4 
72.6 
71.9 
70.7 
72.5 
Italy 
18.3 
22.6 
21.9 
19.7 
19.2 
20.0 
21.3 
22.5 
24.7 
26.3 
28.3 
27.3 
26.6 
29.0 
28.5 
Nether-
lands 
13.3 
13.5 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.7 
13.8 
14.5 
14.9 
15.7 
16.1 
15.3 
15.4 
15.7 
Belgium 
26.3 
28.4 
29.4 
29.0 
28.2 
28.8 
28.2 
27.6 
25.6 
21.2 
21.1 
20.2 
19.8 
19.8 
19.5 
Luxem-
bourg 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.03 
0.02 
0.02 
0.02 
Commu-
nity 
270.2 
295.6 
303.6 
297.7 
305.3 
313.3 
319.5 
320.3 
324.1 
315.7 
324.7 
322.0 
320.0 
324.8 
328.8 
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TRENDS 
Table 106 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
- 23.8 
- 17.6 
- 13.0 
- 14.8 
- 15.1 
- 4.2 
+ 4.2 
+ 11.1 
+ 13.5 
+ 11.6 
+ 19.6 
+ 27.0 
+ 38.7 
+ 54.0 
+ 67.9 
France 
+ 26.7 
+ 34.9 
+ 36.7 
+ 33.1 
+ 37.1 
+ 37.2 
-I- 48.4 
+ 53.4 
+ 50.0 
+ 48.7 
+ 51.1 
+ 55.6 
+ 59.6 
+ 76.9 
+ 82.0 
Italy 
+ 
+ 
- L 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
_L 
+ 
15.5 
19.3 
17.9 
20.0 
23.0 
25.7 
29.1 
31.3 
28.8 
30.4 
37.8 
44.4 
54.4 
63.4 
68.6 
Nether-
lands 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- L 
+ 
+ 
8.8 
8.9 
8.8 
8.9 
10.5 
12.2 
15.4 
15.4 
13.2 
13.6 
16.4 
16.7 
21.8 
25.9 
30.7 
Be 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
gium 
0.1 
3.5 
1.8 
1.7 
2.0 
1.8 
5.7 
8.0 
10.4 
11.6 
10.9 
12.3 
15.4 
20.6 
22.8 
Luxem-
bourg 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
3.1 
3.7 
3.9 
3.6 
3.6 
4.1 
4.3 
4.5 
4.2 
4.4 
4.8 
4.9 
4.9 
5.1 
5.6 
Commu-
nity 
-^  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-^  
+ 
+ 
+ 
+ 
30.2 
52.8 
52.2 
52.5 
61.1 
76.7 
107.0 
123.6 
120.1 
120.3 
140.5 
160.9 
194.8 
245.9 
277.5 
(a) Imports less exports and bunkers. 
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Table 107 
DOMESTIC C O N S U M P T I O N OF PRIMARY ENERGY PRODUCTS 
A N D EQUIVALENTS (a) 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
130.0 
148.2 
158.4 
154.0 
! 166.4 
180.9 
195.6 
194.8 
188.2 
192.2 
210.8 
213.3 
228.3 
247.5 
254.5 
France 
86.2 
99.7 
99.7 
94.2 
103.6 
105.8 
115.6 
118.2 
116.8 
116.5 
119.8 
128.0 
136.0 
152.3 
156.6 
Italy 
34.2 
41.2 
39.9 
39.4 
42.5 
45.3 
50.5 
52.0 
54.1 
57.2 
65.8 
70.8 
80.5 
91.4 
96.4 
Nether-
lands 
22.1 
23.0 
21.8 
22.3 
24.1 
25.7 
28.4 
28.0 
27.5 
28.7 
32.2 
33.6 
37.2 
41.4 
45.2 
Belgium 
27.3 
32.4 
29.8 
29.5 
30.8 
33.3 
34.5 
34.1 
31.3 
32.3 
33.8 
34.9 
38.4 
41.8 
41.6 
Luxem-
bourg 
3.1 
3.7 
3.9 
3.6 
3.6 
4.0 
3.3 
4.4 
4.3 
4.4 
4.8 
4.9 
4.9 
5.1 
5.6 
Commu-
nity 
302.9 
348.3 
353.6 
343.0 
371.0 
395.1 
428.9 
431.6 
422.2 
431.3 
467.2 
485.6 
525.9 
578.5 
599.9 
(a) Production of primary energy products + net imports and changes in stocks of 
primary and secondary energy products (see SOEC's «Energy Statistics»)). 
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Table 108 
S H A R E O F E A C H P R O D U C T I N T H E I N T E R N A L C O N S U M P T I O N 
O F P R I M A R Y E N E R G Y P R O D U C T S A N D E Q U I V A L E N T S 
C o m m u n i t y 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Coal 
% 
69.3 
68.8 
68.3 
66.8 
65.3 
64.5 
63.6 
62.2 
57.5 
54.9 
52.5 
49.6 
47.2 
43.8 
40.1 
Lignite 
% 
7.4 
7.2 
7.4 
7.7 
8.1 
7.6 
7.4 
7.6 
7.6 
7.4 
6.9 
6.8 
6.6 
6.3 
6.2 
Crude 
petro-
leum 
% 
12.2 
12.5 
13.2 
15.3 
17.0 
18.4 
19.9 
21.6 
24.5 
27.5 
30.3 
33.1 
36.8 
40.4 
45.0 
Natural 
gas 
% 
0.3 
0.5 
0.6 
1.0 
1.1 
1.4 
1.6 
1.6 
1.9 
2.3 
2.7 
3.0 
3.1 
2.9 
3.2 
Primary 
electr i -
city (a) 
% 
10.8 
11.0 
10.5 
9.2 
8.5 
8.1 
7.5 
7.0 
8.5 
7.9 
7.6 
7.5 
6.3 
6.6 
5.5 
Total 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
energy 
Index 
1950=100 
100 
115 
117 
113 
122 
130 
142 
142 
139 
142 
154 
160 
173 
191 
198 
(a) If, for evaluating primary electric energy in terms of coal equivalent, one 
invariable conversion rate had been applied - instead of the heat equivalent of 
fuel consumed each year in steam generating stations for producing one unit 
(1kWh) of electr ici ty - the propor t ion of primary electric energy w i th in internal 
energy consumption would have remained unchanged throughout the period 
of 1 j j O to 19£d. assuming average water condit ions. 
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Table 109 
DEPENDENCE O N FOREIGN ENERGY SOURCES (a) 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger­
many 
(FR) 
- 18.3 
- 1 1 . 9 
- 8.2 
- 9.6 
- 9.1 
- 2.3 
- 2.1 
- 5.7 
+ 7.2 
- 6.0 
τ 9.3 
+ 12.7 
- 1 6 . 9 
4-21.8 
+ 26.8 
France 
+ 31.0 
-Γ 35.0 
+ 36.8 
+ 35.1 
- 35.8 
^ 3 5 . 2 
+ 41.8 
+ 45.2 
+ 42.8 
+ 41.8 
- 4 2 . 6 
- 4 3 . 4 
- 43.8 
-τ- 50.5 
+ 52.3 
Italy 
+ 45.2 
+ 46.9 
+ 44.9 
+ 50.6 
+ 54.1 
+ 56.8 
+ 57.5 
-;- 60.2 
+ 53.2 
+ 53.2 
- 5 7 . 4 
+ 62.7 
+ 67.7 
+ 69.4 
+ 71.2 
Nether­
lands 
+ 39.8 
+ 38.9 
-I- 40.2 
r 40.0 
+ 43.5 
+ 47.5 
+ 54.3 
+ 54.8 
+ 48.1 
+ 47.4 
+ 50.8 
+ 49.8 
+ 58.5 
+ 62.5 
+ 67.9 
Belgium 
+ 0.3 
+ 10.7 
+ 6.2 
+ 5.9 
+ 6.5 
+ 5.4 
+ 16.5 
+ 23.5 
+ 33.1 
+ 35.8 
+ 32.1 
i- 35.1 
+ 40.2 
Ι 49.3 
+ 54.7 
Luxem­
bourg 
+ 100.-
+ 100.-
+ 100.-
-Γ 99.9 
+ 99.3 
: 100.-
+ 100.-
+ 100.-
+ 97.9 
-!- 99.2 
+ 100.-
+ 99.8 
+ 100.-
+ 99.0 
+ 99.5 
Commu­
nity 
+ 10.0 
+ 15.1 
+ 15.8 
+ 15.3 
+ 16.5 
+ 19.4 
+ 25.0 
+ 28.6 
+ 23.4 
+ 27.9 
i- 30.1 
+ 33.1 
+ 37.1 
+ 42.4 
+ 46.3 
(a) Net imports ( - f ) or net exports (—) in % of internal consumption of primary 
energy products and equivalents. 
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Table 110 
C O A L - T O T A L O U T P U T 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
129 211 
139 912 
144 800 
145 979 
150 271 
153 865 
157 546 
155 649 
154 495 
147148 
148 000 
148 298 
147 113 
148 227 
148 353 
France 
50 843 
52 973 
55 365 
52 588 
54 405 
55 335 
55 129 
56 795 
57 721 
57 606 
55 961 
52 357 
52 359 
47 754 
53 030 
Italy 
1 028 
1 167 
1 089 
1 126 
1 074 
1 136 
1 076 
1 019 
721 
735 
736 
740 
691 
585 
472 
Nether-
lands 
12 497 
12 678 
12 791 
12 548 
12 361 
12160 
12131 
11 716 
12 279 
12 356 
12 805 
12 914 
11 833 
11 785 
11 849 
Belgium 
27 321 
29 651 
30 384 
30 060 
29 249 
29 978 
29 555 
29 086 
27 062 
22 757 
22 465 
21 539 
21 226 
21 418 
21 304 
'000 
Luxem-
bourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(t = t) 
Commu-
nity 
220 900 
236 381 
244 429 
242 301 
247 360 
252 474 
255 437 
254 265 
252 278 
240 602 
239 967 
235 848 
233 222 
229 769 
235 008 
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Table 111 
E L E C T R I C P O W E R — T O T A L G R O S S P R O D U C T I O N 
G Wh 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
46 717 
54 582 
59 806 
64 149 
71 808 
80 484 
89 664 
96 634 
100 393 
108 558 
119 028 
127 332 
138 411 
150 438 
164 436 
France 
34 643 
39 834 
42 331 
43 353 
47 571 
51 797 
56 326 
60 270 
64 308 
67 425 
75 105 
79 910 
87 175 
92 287 
98 728 
Italy 
24 681 
29 223 
30 843 
32 619 
35 574 
38 124 
40 593 
42 726 
45 492 
49 350 
56 240 
60 565 
64 859 
71 344 
76 637 
Nether-
lands 
7 417 
7 911 
8 599 
9 603 
10 588 
11 188 
12 448 
13 367 
13 854 
14 971 
16516 
17 624 
19 255 
20 984 
22 975 
Belgium 
8 861 
9 917 
9 930 
10 268 
11 060 
11 725 
12 699 
13 537 
13 435 
14141 
15 152 
16 029 
17 545 
19 043 
20 800 
Luxem-
bourg 
737 
854 
881 
931 
1 047 
1 171 
1 235 
1 285 
1 298 
1 378 
1 464 
1 528 
1 525 
1 845 
2 216 
Commu-
nity 
123 056 
142 321 
152 390 
160 923 
177 648 
194 489 
212 965 
227 819 
238 780 
255 823 
283 505 
302 988 
328 770 
355 941 
385 792 
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Table 112 
ELECTRIC ENERGY —GROSS PRODUCTION IN THE C O M M U N I T Y 
BY SOURCES OF POWER USED 
•000 G Wh 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1^59 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Hydro 
46.7 
57.3 
60.1 
58.7 
64.9 
68.9 
70.7 
69.6 
82.1 
82.7 
100.2 
93.9 
88.4 
103.2 
87.6 
Geo-
ther-
mal 
1.3 
1.6 
1.8 
1.9 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 
1.9 
2.1 
2.1 
2.3 
2.3 
2.4 
2.5 
Nu -
clear 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
0.6 
0.9 
3.2 
Coal 
(a) 
56.0 
62.3 
65.0 
71.7 
77.8 
83.6 
93.3 
105.7 
102.7 
110.3 
113.6 
125.5 
141.8 
143.5 
156.6 
Conventional t 
Young 
[ignite 
9.4 
10.5 
12.9 
14.8 
16.7 
20.5 
23.1 
25.3 
26.1 
29.8 
32.1 
35.3 
38.7 
41.6 
46.1 
Petro-
leum 
pro-
ducts 
3.0 
2.9 
3.5 
4.1 
5.4 
6.6 
9.1 
10.1 
11.7 
13.4 
14.9 
24.0 
34.3 
43.5 
66.6 
Termal 
Gas 
and 
others 
6.5 
7.7 
9.0 
9.8 
10.9 
13.1 
14.9 
15.3 
14.3 
17.6 
20.5 
21.8 
22.6 
20.8 
23.2 
Total 
75.0 
83.5 
90.4 
100.4 
110.9 
123.8 
140.5 
156.5 
154.8 
171.0 
181.0 
206.5 
237.5 
249.5 
292.5 
Gross 
duc-
t ion 
total 
123.-
142.-
152.-
1 6 1 . -
178.-
195.-
213.-
228.-
239.-
256.-
284.-
303.-
329.-
356.-
386.-
(a) Hardcoal and old lignite. 
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Table 113 
PETROLEUM PRODUCTS - TOTAL PRODUCTION (a) 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
3.0 
4.2 
4.7 
5.7 
7.9 
9.3 
10.3 
10.7 
13.8 
19.9 
26.2 
32.8 
36.9 
43.4 
53.4 
France 
13.4 
17.3 
20.1 
20.9 
21.8 
23.0 
24.7 
22.8 
27.4 
27.9 
29.8 
33.8 
36.4 
42.3 
48.8 
Italy 
5.0 
6.9 
9.1 
12.1 
15.2 
16.5 
18.1 
19.3 
22.6 
24.8 
29.0 
32.9 
39.3 
45.5 
54.1 
Nether-
lands 
5.3 
6.6 
7.4 
8.6 
10.4 
11.9 
13.4 
14.1 
14.5 
15.0 
18.5 
19.5 
22.4 
22.9 
26.3 
Belgium 
0.4 
0.8 
2.5 
3.1 
3.6 
4.3 
5.1 
5.1 
6.2 
6.2 
6.5 
7.4 
8.0 
11.4 
12.6 
Luxem-
bourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Commu-
nity 
27.1 
35.8 
43.8 
50.3 
58.9 
65.0 
71.6 
72.0 
84.5 
93.8 
110.1 
126.5 
142.8 
165.5 
195.2 
(a) Production in the refineries. 
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Table 114 
•000 t 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
14 019 
16 109 
18 629 
18102 
20 240 
24 502 
26 563 
27 973 
26 270 
29 435 
34100 
33 458 
32 563 
31 597 
37 339 
France 
8 652 
9 835 
10 867 
9 997 
10 627 
12 631 
13 441 
14100 
14 633 
15 197 
17 300 
17 577 
17 234 
17 554 
19 781 
Italy 
2 362 
3 063 
3 635 
3 599 
4 326 
5 548 
6 076 
6 979 
6 449 
6 954 
8 462 
9 383 
9 757 
10157 
9 793 
Nether-
lands 
490 
553 
693 
874 
937 
979 
1 051 
1 185 
1 437 
1 678 
1 950 
1 978 
2 096 
2 354 
2 659 
Belgium 
3 789 
5 070 
5 170 
4 527 
5 003 
5 894 
6 376 
6 267 
6 007 
6 434 
7181 
7 002 
7 351 
7 525 
8 725 
Luxem-
bourg 
2 451 
3 077 
3 002 
2 658 
2 828 
3 226 
3 456 
3 493 
3 379 
3 663 
4 084 
4113 
4 010 
4 032 
4 559 
Commu-
nity 
31 763 
37 707 
41 996 
39 762 
43 961 
52 777 
56 961 
59 995 
58 175 
63 362 
73 076 
73 511 
73 011 
73 218 
82 856 
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Table 115 
C O N S U M P T I O N O F STEEL PER H E A D O F P O P U L A T I O N (a) 
kg 
Count ry 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium-Luxembourg 
C o m m u n i t y 
United Kingdom 
USSR (b) 
USA 
1956 
443 
267 
131 
219 
305 
283 
385 
242 
619 
1959 
468 
267 
156 
219 
290 
298 
368 
285 
501 
1960 
542 
310 
195 
255 
279 
346 
410 
305 
509 
1961 
522 
317 
229 
247 
370 
357 
386 
325 
490 
1962 
521 
322 
255 
243 
341 
363 
369 
344 
496 
1963 
497 
329 
279 
238 
354 
365 
385 
360 
547 
1964 
587 
358 
237 
281 
397 
395 
373 
441 
623 
(a) Consumption calculated by SOEC includes, for external trade only, ECSC pro-
ducts, and changes in stock held by steel works and by dealers. 
(b) Steel product ion per head of populat ion. 
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Table 116 
I N D E X O F I N D U S T R I A L P R O D U C T I O N (a) 
1958 = 100 
Year 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
(b) 
62 
67 
75 
86 
93 
97 
100 
107 
120 
127 
133 
137 
150 
France 
82 
89 
96 
100 
101 
110 
116 
122 
128 
138 
Italy 
64 
70 
77 
84 
90 
96 
100 
111 
128 
142 
156 
169 
170 
Nether-
lands 
100 
109 
122 
126 
133 
139 
151 
Belgium 
88 
92 
99 
105 
105 
100 
104 
112 
119 
125 
135 
145 
Luxem-
bourg 
91 
83 
85 
96 
103 
104 
100 
104 
114 
117 
112 
113 
124 
Commu-
nity 
100 
106 
118 
126 
133 
140 
149 
(a) Excl. construct ion. 
(b) Excl. West Berl in. 
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Table 117 
WHOLESALE PRICE I N D E X 
( M o n t h l y average) 
1958 = 100 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Germany 
(FR) 
(a) 
76 
90 
94 
92 
93 
95 
98 
100 
100 
101 
101 
100 
100 
101 
103 
France 
65 
83 
87 
83 
81 
81 
85 
90 
100 
105 
107 
110 
113 
117 
119 
Italy 
92 
105 
99 
99 
98 
99 
101 
102 
100 
97 
98 
98 
101 
106 
110 
Nether-
lands 
83 
101 
99 
95 
96 
97 
99 
102 
100 
101 
99 
98 
99 
101 
108 
Belgium 
92 
112 
105 
98 
97 
99 
102 
105 
100 
100 
101 
101 
101 
104 
109 
Luxem-
bourg 
• 
(a) Excl. Saar - price index of selected basic materials. 
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Table 118 
C O N S U M E R PRICE I N D E X 
( M o n t h l y average) 
1958 = 100 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Germany 
(FR) 
(a) 
85 
92 
94 
92 
92 
94 
96 
98 
100 
101 
102 
105 
108 
111 
114 
France 
(b) 
64 
75 
83 
82 
82 
83 
85 
87 
100 
106 
110 
114 
119 
125 
129 
Italy 
72 
79 
83 
88 
91 
93 
96 
97 
100 
100 
102 
104 
109 
117 
124 
Nether-
lands 
76 
85 
86 
85 
90 
91 
94 
99 
100 
102 
103 
105 
108 
113 
119 
Belgium 
(c) 
84 
92 
93 
92 
94 
93 
96 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
106 
111 
Luxem-
bourg 
(c) 
85 
92 
94 
94 
95 
94 
95 
99 
100 
100 
101 
101 
102 
105 
108 
(a) Incl. Saar f rom 1960 onwards; f rom 1962 incl West Berl in. 
(b) Unt i l end 1962, Paris on ly ; f rom 1963 onwards, France. 
(c) Excl. rent . 
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Table 119 
I N D E X O F N O M I N A L W A G E S I N I N D U S T R Y 
(Average hourly gross earnings) 
1958 = 100 
Year 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Germany 
(FR) 
(a) 
72 
74 
79 
90 
94 
100 
106 
116 
128 
143 
153 
165 
France 
(b) 
63 
67 
73 
82 
90 
100 
106 
115 
124 
135 
146 
156 
Italy 
(b) 
78 
81 
86 
93 
96 
100 
101 
107 
114 
135 
158 
175 
Nether-
lands 
( 0 
66 
78 
81 
89 
100 
100 
104 
114 
128 
140 
150 
178 
Belgium 
(c) 
78 
81 
84 
92 
99 
100 
102 
105 
109 
118 
127 
142 
Luxem-
bourg 
(c) 
74 
76 
80 
85 
95 
100 
103 
106 
110 
119 
129 
142 
(a) Average index for February, May, August and November (for 1954: January, 
Ap r i l , July and October). Incl. Saar from 1960 onwards. 
(b) September. 
(c) October. 
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Table 120 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
(a) 
39 682 
47 251 
47 100 
43 108 
44 536 
49 849 
53 411 
53 869 
47 917 
50 137 
53 944 
54 715 
56 509 
61 351 
61 154 
France 
38 932 
45 391 
44 049 
40 338 
41 540 
46 810 
50 216 
53 648 
52 880 
53 370 
56 886 
58 839 
61 178 
63 002 
65 260 
Italy 
10132(c) 
11 598(c) 
12 277 
12154 
12 859 
13 460 
14 097 
13 996 
13 072 
14 328 
15 767 
15 435 
15 761 
16 127 
14 662 
Nether-
lands 
(b) 
3 016 
3 256 
3 067 
3 252 
3 373 
3 440 
3 562 
3 398 
3 124 
3 210 
3 409 
3 391 
3 703 
4 092 
3 885 
Belgium 
5 538(d) 
6 705 
6 184 
5 852 
5 758 
6 678 
6 983 
6 647 
5 889 
6118 
6 359 
6 510 
6 521 
6 876 
6 978 
mio 
Luxem-
bourg 
432 
586 
614 
554 
506 
612 
649 
637 
583 
594 
636 
644 
639 
651 
671 
tonsjkm 
Commu-
nity 
97 732 
114 784 
113 291 
105 258 
108 572 
120 849 
128 918 
132195 
123 465 
127 757 
137 001 
139 534 
144 311 
152100 
152 610 
(a) Incl. Saar and road and sea services of Deutsche Bundesbahn. 
(b) Full carloads only. 
(c) Financial year 1 July to 30 June. 
(d) Chemins de fer du Nord Belge only. 
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Table 121 
V O L U M E I N D E X OF EXTERNAL TRADE 
IMPORTS (a) 
1958 = 100 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
(b) 
37 
38 
46 
51 
62 
79 
90 
102 
100 
120 
143 
154 
176 
189 
207 
France 
63 
71 
70 
70 
75 
85 
99 
109 
100 
99 
117 
128 
143 
163 
186 
Italy 
55 
62 
69 
75 
76 
84 
99 
114 
100 
112 
162 
183 
210 
255 
237 
Nether-
lands 
65 
62 
55 
66 
79 
89 
103 
113 
100 
112 
128 
141 
150 
165 
190 
Belgium Luxem-bourg 
71 
75 
74 
77 
81 
90 
105 
109 
100 
112 
129 
134 
146 
165 
187 
Commu-
nity 
55 
58 
60 
65 
73 
84 
98 
108 
100 
111 
135 
145 
163 
183 
199 
(a) See also page 102, ..Total imports». 
(b) Area covered by these statistics varies according to date. 
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Table 122 
V O L U M E I N D E X OF EXTERNAL TRADE 
EXPORTS (a) 
1958 = 100 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
(b) 
34 
41 
44 
50 
60 
70 
84 
97 
100 
113 
131 
139 
146 
161 
176 
France 
70 
81 
70 
74 
82 
96 
89 
99 
100 
120 
133 
147 
149 
163 
174 
Italy 
54 
62 
55 
59 
64 
72 
83 
99 
100 
120 
148 
178 
199 
206 
242 
Nether-
lands 
49 
56 
60 
67 
75 
84 
89 
96 
100 
112 
126 
131 
138 
148 
170 
Belgium Luxem-bourg 
61 
72 
67 
74 
76 
91 
104 
104 
100 
113 
126 
132 
148 
166 
187 
Commu-
nity 
50 
59 
62 
62 
69 
81 
88 
99 
100 
116 
133 
143 
151 
164 
183 
(a) See also page 104, «Total exports». 
(b) Area covered by these statistics varies according to date. 
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Table 123 
I N D E X O F S H A R E PRICES 
1958 = 100(a) 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ger-
many 
(FR) 
<b) 
24 
34 
42 
37 
52 
82 
78 
78 
100 
171 
272 
283 
221 
215 
243 
France 
26 
32 
41 
45 
61 
86 
88 
111 
100 
133 
161 
183 
206 
188 
162 
Italy 
38 
42 
50 
59 
65 
91 
89 
100 
100 
153 
230 
262 
223 
193 
148 
Nether-
lands 
49 
49 
45 
49 
71 
101 
106 
101 
100 
145 
190 
207 
179 
187 
200 
Bel-
gium 
51 
59 
67 
69 
77 
97 
108 
108 
100 
115 
112 
117 
118 
120 
128 
Luxem-
bourg 
64 
75 
85 
83 
87 
104 
114 
111 
100 
118 
137 
150 
139 
151 
174 
Com-
mu-
nity 
100 
147 
203 
225 
201 
191 
186 
(a) 1958 figures are taken as a basis of comparison, but are not used as a basis for 
weight ing. Each country's figures, prepared f rom indices varying particularly 
as regards weight ing, were reduced to the common "basis of compar ison" 
for 1958. The figures must not be considered as fully comparable. 
(b) Excl. Saar. 
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Table 124 
OFFICIAL GROSS RESERVES OF GOLD A N D 
CONVERTIBLE CURRENCIES (a) 
$ mio 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Germany 
(FR) 
190 
455 
960 
1 736 
2 496 
2 935 
4119 
5114 
5 732 
4 522 
6 724 
6 527 
6 439 
7 098 
6 969 
France 
791 
616 
686 
829 
1 261 
1 912 
1 180 
645 
1 050 
1 720 
2 070 
2 939 
3 610 
4 457 
5 105 
Italy 
602 
774 
696 
778 
927 
1 167 
1 236 
1 355 
2139 
2 988 
3 183 
3 557 
3 619 
3 181 
3 678 
Nether-
lands 
548 
554 
923 
1 163 
1 209 
1 223 
1 038 
1 009 
1 470 
1 339 
1 742 
1 715 
1 743 
1 899 
2 034 
Belgium 
Luxem-
bourg 
793 
1 054 
1 077 
1 088 
1 042 
1 147 
1 163 
1 142 
1 497 
1 222 
1 422 
1 657 
1 622 
1 802 
1 992 
Commu-
nity 
2 924 
3 453 
4 342 
5 584 
6 935 
8 384 
8 736 
9 295 
11 888 
11 791 
15 141 
16 395 
17 033 
18 437 
19 828 
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Table 125 
M O N E Y SUPPLY 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Germany 
(FR) 
(a) 
'000 Mio 
DM 
18.41 
20.93 
23.14 
25.25 
28.55 
31.48 
33.89 
37.81 
42.58 
47.02 
51.02 
58.65 
63.23 
67.65 
72.93 
France 
'000 Mio 
Ffr 
31.29 
36.95 
41.88 
46.58 
52.98 
59.69 
65.85 
71.52 
76.11 
83.92 
95.79 
110.63 
130.70 
149.76 
161.92 
Italy 
'000 Mio 
Lit 
2 522 
2 983 
3 452 
3 817 
4134 
4 585 
4 976 
5 266 
5 807 
6 618 
7 506 
8 759 
10 369 
11 682 
12 465 
Nether-
lands 
'000 Mio 
Fl 
6.94 
7.03 
7.74 
8.27 
8.83 
9.58 
9.23 
9.05 
10.14 
10.59 
11.31 
12.18 
13.10 
14.31 
15.45 
Belgium 
'000 Mio 
Fb 
156.1 
168.5 
174.5 
180.3 
183.6 
192.5 
198.3 
198.0 
209.5 
216.3 
220.4 
237.4 
254.5 
279.0 
298.7 
Luxem-
bourg 
Mio 
Flbg 
3 719 
4 786 
5 704 
5 146 
5 097 
5 625 
5 953 
6 213 
6 390 
6 594 
7 366 
8 992 
9 896 
9 904 
11 815 
(a) Excl. Saar. 
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Table 126 
SUPPLY OF IRON ORE IN THE C O M M U N I T Y 
•000 t 
1. Production 
II. Imports f rom non-
ECSC countries 
III. Exports to non-
ECSC countries 
IV. Changes in stocks(a) 
V. Consumption of 
i ron ore (b) 
(| _ ||— Ml ± IV) 
including: 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxemburg 
1959 
88 356 
22 668 
715 
+ 4 915 
105 394 
39 123 
36 482 
3 144 
1 833 
13 121 
11 691 
1960 
95 869 
34 191 
779 
+ 9 5 1 0 
119 771 
46 193 
39 931 
4 010 
2 080 
14 762 
12 795 
1961 
95 899 
34 781 
680 
+ 8 782 
121 218 
45 703 
41 355 
4 583 
2 099 
14 457 
13 021 
1962 
92 331 
32 950 
622 
+ 7 265 
117 394 
41 976 
39 722 
5 646 
2 316 
15 168 
12 566 
1963 
80 169 
36 556 
538 
+ 4 475 
111 712 
36 931 
39137 
5 764 
2 587 
14 767 
12 525 
1964 
81 399 
47 695 
505 
+ 5 806 
122 783 
42 678 
42 243 
5 345 
2 931 
16 038 
13 549 
(a) Estimated : production — consumption -f- imports f rom non-ECSC countries 
exports to non-ECSC countries = ± changes in stocks. 
(b) Includes consumption of tron ore in sinter plants. 
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Table 127 
C O N S U M P T I O N OF STEEL IN THE C O M M U N I T Y 
(in terms of ingot equivalent) 
(a) ECSC Treaty products only. 
(b) Includes some consumers of minor importance. 
•000 t 
Production 
Scrap used in steel mills 
Net exports in external 
trade w i th non-ECSC 
countries (a) 
Changes in steelworks' 
stocks 
Changes in merchants' 
stocks (b) 
Consumption of steel 
by count ry : 
Germany (RF) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium-Luxembourg 
1959 
63 363 
267 
12 665 
+ 92 
+ 161 
50 712 
25 757 
12 080 
7 655 
2 489 
2 731 
1960 
73 077 
315 
11 960 
+ 1 523 
+ 450 
59 459 
30110 
14165 
9 612 
2 931 
2 641 
1961 
73 511 
295 
11 422 
+ 453 
80 
61 851 
29 473 
14 620 
11 368 
2 874 
3 516 
1962 
73 011 
295 
9 072 
+ 377 
+ 168 
63 689 
29 685 
15 130 
12 753 
2 864 
3 257 
1963 
73 219 
272 
7 795 
+ 1 063 
70 
64 703 
28 633 
15 749 
14 072 
2 847 
3 402 
1964 
82 857 
251 
10 558 
+ 837 
+ 794 
70 919 
34 240 
17 345 
12 089 
3 403 
3 842 
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Table 128 
P R O D U < 
L. 
CI 
>-
1952 
1954 
1956 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1952 
1954 
1956 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
c υ 
fi 
ci « Q. ï 
1 432 
1 107 
1 484 
1 611 
1 392 
1 405 
1 392 
1 358 
1 175 
1 127 
5.0 
3.7 
3.8 
4.0 
3.2 
2.7 
2.8 
2.6 
2.3 
1.9 
:T ION 
c 0 
tu 
>. > (fl οι 
I 
2 723 
2 738 
3 630 
3 258 
3 475 
4 010 
4 333 
4 496 
4 343 
5 012 
9.5 
9.3 
9.2 
8.2 
8.0 
7.9 
8.5 
8.8 
8.4 
8.5 
O F F I N I S H E D S T E E L I N T H E 
c O 
υ 
ci 
LJ 
10 033 
9 409 
12 578 
11409 
12656 
14 533 
14 935 
14 284 
14 409 
15 393 
35.2 
31.8 
32.0 
28.7 
28.9 
28.6 
29.2 
27.9 
27.7 
26.3 
(by p r o d u c t ) 
0 
Ι­
Ο 
I 
2 844 
3 161 
3 751 
4 067 
4 827 
5 381 
5 373 
5 223 
5 480 
6 379 
10.0 
10.7 
9.5 
10.2 
11.0 
10.6 
10.5 
10.1 
10.5 
10.9 
<fl «ι .­ »" ci 
•S 2-° 
c « s 
0 σ­ο; «> 
1000 t 
973 
1 146 
1 534 
1 482 
1 602 
1 953 
1 980 
1 831 
1 772 
1 994 
% 
3.4 
3.8 
3.7 
3.5 
3.7 
3.8 
3.9 
3.6 
3.4 
3.4 
α. 
ì 0 ι_ l_ ti 
Ζ 
2 273 
2 569 
3 087 
3 227 
3 991 
4 650 
4 375 
4 562 
4 557 
5 245 
8.0 
8.7 
7.9 
8.1 
9.1 
9.2 
8.6 
8.9 
8.8 
9.0 
L· Ci ES 
E­o 
m ÍS 
ω J¿ »­» u rt — 
ε-S 
4 288 
4 428 
6 737 
6 977 
6 832 
7 821 
7 996 
7 877 
7 330 
8 687 
15.0 
15.0 
17.2 
17.5 
15.6 
15.5 
15.6 
15.4 
14.1 
14.8 
C O M M U N I 
E 
E 
m 
V 
ω οι 
JC 
t/l 
3 947 
4 972 
6 446 
7 635 
8 538 
10 355 
10 008 
10 857 
11952 
13 507 
13.9 
16.8 
16.4 
19.2 
19.5 
20.3 
19.6 
21.0 
23.0 
23.1 
•Ό 
α 
-c 
•s" 
Ώ 
J2 TD 
'öS 
U δ. 
2 
70 
129 
230 
448 
687 
684 
855 
954 
1 209 
0.0 
0.2 
0.3 
0.6 
1.0 
1.4 
1.3 
1.7 
1.8 
2.1 
T Y 
0 Η 
28 515 
29 599 
39 376 
39 895 
43 761 
50 791 
51 076 
51 338 
51 973 
58 553 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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Table 129 
ALL IRON A N D STEEL PRODUCTS -
IMPORTS BY ECSC FROM NON-ECSC COUNTRIES (a 
•000 t 
Total imports 
Imported f r o m : 
United Kingdom 
USA 
Canada 
Australia 
Sweden 
Fini. No rw . Den. 
Japan 
Austr ia 
Eastern Europe 
Other countries 
1959 
2186.9 
365.8 
142.6 
5.9 
9.9 
137.4 
161.4 
3.8 
542.5 
629.3 
188.3 
1960 
3 304.9 
345.0 
300.4 
74.4 
11.9 
183.7 
193.4 
8.4 
693.2 
902.3 
592.2 
1961 
3 270.9 
394.2 
281.3 
106.4 
6.8 
230.9 
196.5 
9.8 
599.2 
723.5 
722.3 
1962 
4101.4 
650.7 
161.5 
70.0 
13.2 
253.6 
243.8 
152.6 
676.2 
1 387.4 
492.4 
1963 
5 076.5 
728.5 
135.6 
95.8 
43.8 
325.1 
437.2 
487.0 
647.2 
1 530.8 
645.5 
1964 
4 016.0 
792.6 
214.4 
34.9 
8.9 
311.5 
438.1 
286.8 
603.0 
865.5 
460.4 
(a) For technical reasons connected w i th nomenclatures the figures for 1959 and 
1960 are not ent irely comparable w i th those for 1961-64. 
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Table 130 
ALL IRON A N D STEEL PRODUCTS -
EXPORTS FROM ECSC T O NON-ECSC COUNTRIES (a) 
■000 t 
Total exports 
Exported to : 
United Kingdom 
United States 
Canada 
Australia 
Sweden 
Fini. No rw . Den. 
Japan 
Austr ia 
Switzerland 
Spain 
Eastern Europe 
Argentina 
Brazil 
Other countries 
1959 
13 669.0 
305.0 
2 648.7 
241.2 
31.3 
680.2 
1 034.7 
70.1 
103.6 
756.2 
155.6 
1 153.7 
1 092.2 
112.0 
5 284.5 
1960 
14199.0 
531.9 
1 612.5 
170.0 
99.4 
798.8 
1 197.7 
78.4 
224.1 
965.8 
160.3 
1 811.9 
694.3 
101.2 
5 752.7 
1961 
13 802.8 
240.0 
1 641.5 
236.4 
31.2 
662.2 
1 230.8 
170.1 
188.5 
1 236.0 
210.7 
1 532.4 
1 080.5 
69.5 
5 273.0 
1962 
12 951.8 
274.2 
1 857.0 
231.8 
12.1 
630.2 
1 246.2 
283.4 
155.6 
1 291.1 
451.6 
1 618.3 
366.2 
61.9 
4 472.2 
1963 
12 077.6 
545.2 
2 065.0 
299.3 
26.7 
630.3 
1 136.2 
110.5 
130.4 
1 348.0 
427.5 
888.1 
197.0 
82.6 
4190.8 
1964 
13 370.3 
729.5 
2 348.4 
419.7 
53.6 
763.1 
1 417.2 
7.4 
149.2 
1 312.0 
549.0 
700.3 
260.7 
56.1 
4 604.1 
(a) For technical reasons connected w i th nomenclatures the figures for 1959 
and 1960 are not entirely comparable w i th those for 1961-64. 
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Table 131 
ALL IRON A N D STEEL PRODUCTS 
INTRA-COMMUNITY TRADE (a) 
•000 t 
Total imports 
Imported by : 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
BLEU 
(b) 
(c) 
1959 
7 767.9 
3 032.9 
1 614.2 
848.6 
1 649.6 
622.6 
1960 
10 561.3 
3 359.5 
3 053.2 
1 486.9 
1 934.0 
727.7 
1961 
10 974.0 
3 012.7 
3 056.9 
2167.8 
1 811.6 
924.9 
1962 
11742.8 
3 320.1 
3 218.8 
2 560.3 
1 750.7 
893.0 
1963 
12 705.2 
3 383.3 
3 506.6 
3 030.2 
1 792.1 
993.1 
1964 
14 408.6 
4 398.1 
4163.1 
2 022.3 
2 489.0 
1 336.2 
Total imports 
Imported by: 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
BLEU 
(b) 
(c) 
of which ECSC s tee l p r o d u c t s 
6 585.1 
2 784.3 
1 428.6 
695.7 
1 375.4 
301.2 
8 940.1 
3 091.0 
2 773.8 
1 073.2 
1 636.9 
365.2 
9 050.0 
2 724.6 
2 754.9 
1 529.6 
1 526.1 
514.9 
9 813.8 
3 008.1 
2 892.9 
1 944.2 
1 464.8 
503.7 
10 753.3 
3 077.9 
3 142.6 
2 381.9 
1 495.1 
655.9 
12 393.5 
4 012.1 
3 787.4 
1 690.0 
1 904.2 
999.8 
(a) For technical reasons connected w i th nomenclatures the figures for 1959 
and 1960 are not ent i rely comparable wi th those for 1961-64. 
(b) Incl. Saar f rom 6 July 1959. 
(c) Incl. Saar up to 5 July 1959. 
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Price 
per issue 
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script ion 
Fb 
Periodical publications 
General Statistical Bulletin (purple) 
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11 issues per year 
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yearly (included in the subscription to the General Sta-
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German/French/itali an/Dutch ¡English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian. Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German/French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) 
German/French 
quarter ly publication in two volumes ( imports-exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
50,-
100,— 
550,— 
100,— ¡ 350,— 
50,-
50,— 
100,-
500,— 
850,-
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Issue Jan.-Dec: Imports 
Exports 
previously published complete: 1958-1963 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification (red) 
German/French/Italian/Dutch/EngUsh 
yearly 
Foreign T r a d e : Tar i f f Statistics (red) 
German/French 
yearly 
Impor ts : Table 1, 3 volumes together 
Tables 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports: 3 volumes together 
previously published: 1961-1962 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German/French/Italian/Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1964 
Overseas Associates: Foreign T r a d e Statistics 
(olive-green) 
Germ an ¡French 
11 issues per year 
Overseas Associates: Statistical Bullet in (olive-green) 
German/French/Italian/Dutch/English 
yearly 
Price 
per issue 
Fb 
150,— 
250,— 
50,— 
400,— 
300,— 
300,— 
1000,— 
200,— 
75.— 
125,— 
annual 
sub-
script ion 
Fb 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
700,— 
— 
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Overseas Associates: M e m e n t o (olive-green) 
German/French 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German/French//to//an/Outch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German/French/Italian/Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German/French / Italian/Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow) 
German/French and Italian/Dutch 
4-6 issues yearly 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German/French 
8-10 issues yearly 
Price 
per issue 
Fb 
50,— 
75 — 
125,— 
75,— 
125,— 
75,— 
125.— 
100,— 
75,— 
annual 
sub-
script ion 
Fb 
— 
450,— 
— 
300,— 
— 
375,— 
— 
400,— 
450,— 
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N o n periodical publications 
Price 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German/French and Italian/Dutch 
7 issues each w i th tex t and tables ¡n separate booklets 
per issue 
whole series 
200,-
1200,-
Statistical and Tar i f f Classif ication for In ternat ional 
T rade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 50,— 
N o m e n c l a t u r e of the Industries in the European 
Communi t ies ( N I C E ) 
German/French and Italian/Dutch 50,-
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t Sta-
tistics ( N S T ) 
German, French 50,-
External T rade N o m e n c l a t u r e ( N C E ) 
German/French/ Italian/Dutch 50,-
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